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solver' acerca de la concesi6. _ ....
negación del beneficio salidt., 11"'
pn se haya o no jUltiticado e. tl'"-
ma el derecho al mismo comll.f4lUk
do aJ Tribunal b Tribun'aJes que Itd
de actuar ~n la oposici6n o CODYeGa.
toria respectiva. por el oportuno coa-
dueto, la relaci6n de los aspiralltlS
a quienea se hayan otorll'ado lo. M-
n:eficios de esta real orden.
4.· Al terminar los exámenes ea
convocatorias u oposiciones, deberú
formularse las propuestas de calldi-
datos aprobados, por orden de cen..-
ras obtenidas, hasta completar el D~­
mero de las plazas convocada.. De
esta relación formar'n parte, ea el
lugar que por .u, conceptuacío••
le. corresponda, los aspirantes q_
tengan reconocido el derecho a 101
beneficiol de Hta real orden, '1 ~Di­
eamente aquellos que, no obtuvieru
nota suficiente para fil{Urar en dielta
relaci6n, IIrú admitidos, fuera •
concurIO, liemore que hayan co...
pido, por lo meDot, la call1lcad6a
mfnima que p.ra aprobar deber' N.
lalane preYiamente ., exialrae a
todu Jai opo.iclODeI , COnYOC....
riaa.
5·· QuedaD derogadu cuantu dis-
posiciones 11 oponru a la pre...t.
real orden.
.~e real orden lo di¡ro a VEr.:.•a-
ra 'u cOllocimiento y dem'~ dectos,
D MI a-uarde a V. EE. m1Kl1',J .....
Madrid O de febrero de 1927. '
PJUKO DE RrNaA.
N6m. TI.
PARTE OfiCIAL
ReALES ORDENts
tmlllDl 11 011I·1181.
haba fallecido en el cumplimiento
del deber, parece 16gico que esos mis.-
mos empleado' lean precisamente 101
que causen a favor de IUI bijos o
hermanos el derecho de ingresar fue-
ra de concuno en las convocatorias
u oposiciones del Cuerpo a que per-
teneda el causante.
De otro lado, admitidas las muje-
res al desempeño de determinados
empleos públicos, no debe privárse-
les del beneficio concedido a los hu~r-
Ci,.cula,.. Excmo. Sr. : Razonee de fanos y hermanos, y por eso se am-
justicia imponén al Estado la obliga- plía aqu61, por la presente real or-
ci6n de prestar IU particular apoyo den a las viudas de los empleadol
• lal familias de aquellos de sus em- pábiícOI cuando, según las disposi-
p1eadOl fallecidos en el cumplimien- ciones legales que rijan en cada ca-
to ~el deber, otorg'ndoles deermina.. so. puedan optar al ingreso en el
dos beoe8ciOl, entre los cuales desta- Cuerpo en que desempe46 .u. .ervi-
'ca el cobcedido a los hu6rfanos '1 cios el c6nyuge difunto. •
bermaDOS d. 101 mi.mos en relaci6n Atendiendo a lu razones que ante-
ClOD IU iDlreso en el Cuerpo a que cedeD,
,.rteoederoD .us caulaotll. S. K. el Re,· (q. D. g.) ha tenido
Aplicado desde antiguo e.te beD.· a bien di.poDer:
lelo .. loe ramot d. Guerra 1 Ka- Que toda. lal di.pollcionel que en
...' lo .... coDcedido haelo, por lo IUceaiYo 11 dicten por 101 depar.
IUJOIC&, ..rioe· deputalDeatol eiYi· tamatos civiles o 'militarea conce.
les; pero al eIt1I4iir tu diIpoIieio- dieDdo benefidoa • lu CODYGeato-
... dletab~ pG! ettoI 'tlltt.oa .. ecIaa ri.1 11 opOIicioD" a Cuerpos del E..
de yer IIU ..lalacla dl.....cia COD tado • faYor de lot, hdrfUot, 1Mr-
lu que rilO ID el oran .ilitar. 1UD01 , viuelu, ID IQ calO, de han·
'''. .iIDuu eD lu &n¡vocatori.. cioDUio. d.~dient.. de lo. alf..
...ta cl... .. oire COIDO eoadl· moa, 11 amoldo &, Iu rerlu 11·
d6D iDdilpeAl&ble, para que el opo:- pieDte.: ' ,
litorpueida leI' admitido fuera de l.· S610 pod~ cODCederae COIDO
plua, qoe n padre o hermaDO haya beneficio el ingreso fuera de concur·
fallecido en camplimiento del deber, 10, en los t~rminoa que eatablece la
, bata en lu de fDdolecivil oatentar regla cuarta de e.ta real orden.
la coDdici6nde hu6rfaDo, 'aunque en :l.. No podré optar a e.te bene-
daDO COncurra la aludida circun.. ficio mu que los bu~rfanos o herma- Sefior...
tulci&. nos Y las, viudas, en su caso, de fun-
La equidad exige dictar sobre esta cionarios civiles o militares muer-
eateria 1Ula- dilposlci6n de car4etér tos en el cumplimiento del deber,
,.eral qur. ,unifique Jos divenos cri· entendiendo por taJes Jos que, con-
teriOl existentes, evitúdOle de ese, forme a los articulos 65, 66 Y 67 del
-.ocio. que eD el orden 'tivil lIeJtUen Estatuto de las Clales pasivas del
.. concesiones Ji extremos manifie.. Estado, causen pen.ion,ea ell'traordi-:
.lUNnte excesivos, perjudiciales para narias en favor ele IuS familias, cuan-
, la mayana de Ida opositores, ya q.ue do dicha circunltancia est6 debida- Clrca1ar. Excmo. Sr.: Dada nu-
MlaCukan, innecesariamente, el pnn· mente probada y le presenten a opo- ta de la real ordeD del Ifiniaterie
,etJriO de estricta iJtualdad. hase de sici6n de la carrera o Cuerpo a que de Estado, fecha 21 de enero 'Ólti",
...... oposici6n o concurto. , perteneda ,el padre. marido o her- dirigida a ate Mi1ÚlteriO. en la , ••
;'1 ';f)fleim~Ddo los artículos 65, 66 m¡ano. . . . le indica que. en el caso de se.....
'., 67 c1eI' -rigente!:etatuto de Cia. 3·" Las ¡Bstanaas, debIdamente cesario comunicar con Malta por ..
1€P8liYU del Estado de 22 de oc- documeDtadu, se elevaré por los lerrana sin hilos respecto a TUel. á- de .~ qu~ empteadol civiles interesados o IUI representantes le- larca. diltaDcia de aeronanl so1tn.~- -.-ilitara ~I&D ea faVOl' d.. PIS galea al lIiniltro del Ramo corr-. el KediterdDeo. tales com1Ulie:ac:llt-paaion.. atraordiDariu por pondiente, al que d. real orcfea re- ... debeD diriIrirse • la~ ra-~: •• ' ¡ t '
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D. o. ata. "
SUBASTAS
.TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo 8()0
licitado por el capitán de ese Cnerpe
D. Rafael de Montero ., Bosch, el
Rey (q. D. J.) se ha servido conuo
der1e autorización para usar.en loi
actos oficial4!6 el tItulo' de' Marqués
M Casa Mená y Las Matas, haci~
d08e COIlletar en eu dQcamentaci6n mi-
U_. I
De ral orden lo digo a V. E. ,p
ra 6U con<lcimunto y dem~lI efectOJ.
Dios guarde a V. E.· muchOll dOlf.
Madrid 10 do fe~r() de 1927. . ,Í'
. . l)ugm. DE T.-rola1S,eiiQ~ Coplandante, ger¡ctlt.l Jl't C_.I .,po eSe lndlidos Milita:res. .
LOI plie~ol de condicione. a que
se refiere la precedente real orden,
le publican en este mismo nÓDlere
con pa~inaci6n separada.
Señor...
Dirección general de Instruc-
ción y Adrninistracióa
Dioe guarde a V. E. muchoe aa••
Madrid 11 de fehres-o de Icp7· ' 1
Ougua DI: T&nJMr
Señor Capitin general de la prúIe-
ra. región. •
Señor Director de ,la Elcuela Ceatrat
de Gimnaaia.
TITULaS
REGLAMENTOS
Se!or...
Circular. Excmo. Sr. : El R.ey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se publiquen los siguientes pliegos
de condiciones técnicas y legales Que
han de regir en la subasta para ad-
quisición de prendas y efectos de ves-
tuario para el Ejército, anunciada por
real orden circular de 11 de noviem-
bre de 1926 (D. O. núm. 255)
Es asimismo la voluntad de S. M.
que el Tribunal rara la adjudicaci6n
Circular E S . T . d en de esta subasta lo constituyan 101
'. xcmo. r. enlen o jefes de tas Secciones de Estado Ma-c~enta lo dispuesto en la real orden 1 fant ría Caballería Artille-
'Clrcullllr de 4 de febrero de 1919 yor, n ,e , . ' .(C L' ) 1 t dría, Ingemeros¡ Aeronáutica, Inten-
. . numo S3 yo, precep ua. o dencia y Saniaad; el comisario de
en los .reglamentos táct¡~o y ~e tIro Guerra, vocal de la Junta Central de
de Artillería, el subofiCial ~sI~nado Vestuario, que actuará como interven.
a cada b!itería en los r~g~mlentos, tor del Tribunal en representación
d-e ~~mpana, te~drá l~s. mISIOnes. de Idel Interventor general; el jefe del
aUXIlIar del capItán y Jefe del eqUIpo Cuerpo Jurídico, vocal de dicha Jun-
torográfico, en vez del s~rgento que ta y el comandante de Intendencia.figur~ba con e,stos cometidos en las 5Ie~retario de la misma, que lo seráp~anhl1as publIcadas por real orden también del Tribunal, siendo presi.
CIrcular de 29 de nOVIembre de 1926 . d'd é te por el General más ~ti.(D. O. núm. 270), el cual desempe-' lOS
fiará los que determina el reglamen- guo. 1 d' V E
to táctico de cada especialidad del De real o~d~n o Igo a . . pa-
A ra su conOCimiento y demás efecto•.
rma. 1 l' E Dios ~uarde a V. E. muchos años.
De rea o~d~n o digo a V. . pa- Madr'd ;¡ de febrero de 1927.
ra su conOCimIento y demás efectos. I 1
Dios guarde a V. E. muchos añol. DUQul: DI: TmI.(N
Madrid 11 de febrero de 1027.
DUQUJ: DE TftUÁlf
Señor..••
REGLAMENTO PARA EL SER.VI·
CIO TOPOGRAFI<:;O A,llTIX-LERO
Circtd4r. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
aprobar con car4cter provilional el
llReglamento para el eervicio topográ-
fico artilleroJl) redactado en cumpli-
miento de lo CÜ6puelltO en la. real 01'·
den circular de 3 de diciembre de
1924 (D. O. núm. :a75), cuyos pI'ecep-
tos entrarán ea vigor a partir de la
fecha de \SU publicaci6n, debiéndose
proceder por el Depósito de la Gue-
rra a la tirada de 5.000 ejemplares,
que se pondrán a la.' venta al precio
que ulteriormente se determine.
Ve I'eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su c;onodmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 10 de febrero de 1927.
Duom DE TETUÁ1f
Padecido enor en la siguiente real
.den, publíbda en el DtAllio OnCIAL
a=ero 34, ee reproduce r~tiñcada:
Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
aeuerdo con 10 inform~~o POr la Excmo. Sr.: ~ista La instanciaAaam.b~a d~ la ,R~ ., ;lvllhtar . rden promovida por el comandante de In-
"e San íiermenegl.lá(i,ha tenIdo a 'fant.erfa.· con dUltino en la Escuela
aten ,conceder penlllón de cruz de la Central de GimIL36ia, D. Rafael Gaa-
metida Or.den al coronel de Est~ tesi Valentfn, solicitando le sea expe-
lIayor, rebt!1do, D. Miguel G~IUá- dido el título de profesor d~ gimna.-l~.de Caste,6¡¡y Elio, con antl~e-- sia; teniendo en cuenta que el men-~Hde .3~ de &&,OltO. de 191J~..de.\)le~- cionado j~e ha dt'J8'e'mpeña.do su ela-
1Io pe~~Iblrlf a l'artlr. del pnmero de se teórica y práctica de ((Técnica <loe
ttt1lbre del afiopr6xi;ID0 pasado. gimna.o;i.a educativa» dma.I1,te cinco
. De real o!d~n lo dIgQ a V. E. pa- cursOfi y diri?ido Jas práctica.s de
tao •• conoclIDIento Y demás efe<:!0s. montaña ejerCiendo el cargo de pri.
Dlol.guarde • V.E. muchos anos. mer profesor en dicho tiempo. ponien-
M:ad.nd 8 de febtero de 192 7. do de relieve ronodmientos mucho
DUQm DJ', TKTUÁN más ampli06 qtre 106 que 6e exigen
•. . a 106' alumnos y probando su sufi-~Qr PresI~ent~.del C;~naeJo SUltre- ci~cia con las máximas. garantf;as,_~.. de GueI1'a y Marina.: . ~l Rey (q. D. ¡r.) ha tenIdo a. bIen
iIJiores Capitán general de la pnme- 'lcceder a'lo sohotad?
",p.región,e b.tenentor, genet1ll del De real o!d~n lo digo C1 V. E. pa-
: €jÚcito. ra 6U ~nocImIento y c.emás dectos.
Dirección general de Prepara.
ción (te Campaña
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
~. E. de g del corriente mes, dando
paenta de que, según certificado fa-
caltativo, el auditor de divisi6n don
Ciltor Garda Rodríguez, en situa-
ci6. de reemplazo por enÍ'ermo en
tea re&,i6n, se halla útil para rre..
.... servicio, et Rey (q. D. g.) ha
te.ido a bien concederte la vuelta
a activo, quedando disponible en la
)ttimera región hasta que le corres-
)Mlndl". obtenl)r colocación. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-r. IU conocimiento y demás efectos.
Di"s guarde a V. E. muchos años.
II&drii 12 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
5eii.or ,Capitán general de la prime-
I'a región.
$dor Interventor general .del Ejl!r-
cito.
....etrifica de c&1afraaa. sil:UC' de11··.4. GFH. debiendo empleane
... esta te.UBiCación una loneitlli
.e .ad& de :a.ISO metros, S. M. el
Rer (.. D. Ir.) se ha dipado dis-
,-'!I' quo: se tengaD en (;uentl:. la~
~(e~dt:ta'e5 instruccionell 1\ en algu.
.. ocui6a fuese necesario o conve
u_te comUJlica.r con dicha isla res-
pecto al serricio de que loe trata.
U ,.e de real ordeD digo a V. E.
para •• coaocimiento y demás e'ec-
tos. Viol luarde a V. E. muchos
.aio.. MadrId 8 de febrero de 1927.
" CORNEJO
·Ss1.er Gell'eral Jefe de la Secci6n del
Kalerial.
S4Ares...
(Del DiarÚl Oficial le Marina.)
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•••
DISPONIBLES
'I;clll .1 lrtllllrfl
....... UD.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: En vista deltelegra-
ma d~ V. E.., fecha 11 del actual,
DISPONIBLES
RELACIÓN QUE SE CITA
,CURSOS DE GDlNASIA
~t; Sr.: El Rey (q. D-••.),.
ha eecrií10 dispoDer' que el c:apitá •
... .
Señor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el all&ez •
. del regimiento Cazadores Taxdir.
Excmo. Sr.: En vista de la rea) 29.0 de Caballerfa, D. Leopoldo Tre-
orden del Ministerio de la Goberna- nor Y Pardo de Donlebún, pase a la
ción de f.echa JO del actual, .en la situación de ..Al Servido del Protec-
que 6e interesa que el comandante torado", por haber sido destinado a
de Infantería D. José de la CeTtia la Harka de Tetuán.
López Mollinedo. ascendido a dicho De real orden lo digo a V. E. pa-
empleo, del regimiento León. 38, por ra. su conocimiento y demás efecta..
real orden de 29 de enero próximo DIOS gullrde- a V. E. muchos años.
pasado (D. O. núm. 24), pase a pres- Madrid 11 de febrero de 1927.
tal' SUI servicios a.la Dirección gene- DUQUE 'DE TETUAN
D. Facundo Jiménez Primicia, del ral de Abastos, el Rey (q. D. g.) ha
regImiento Constitución. 29, con la tenido a bien acceder a lo interesado, Señor Alto Comisario y General elt
antigüfdad de .s.0 de enero de 192 7. debiendo quedar el meniconado ~fe Jef-t; del Ejército· de España en
D. José Payeras ]aume, de la Sec- dliponible voluntario en esa regl6n, Afnca.
ci6n de Reclutamiento de Menorca, conforme .preceptlía la real orden de Señores Comandante general de Cea-
con la :2 de enero de, 1927. 3 de septiembre de 1926 (D. O. nú- tao Director general de Marruecos
D. Félix Vergara Vergara, del re- mero 199)· . ! y Colonias e Interventor general
gtmiento Con'litución, 29, con la de De real o~d~n ·10 dIgo a V. E. pa.: del Ejército.
J de enero de 1927. ra su conOCimiento y demás e'fectos. !
D. Fernando Vivens Alsenai, de lá Dia- gua.rde a V. E. muchos años•• --- ••_'.... _
CompaiUa disciplinaria de Cabo Ju- Madrid u de f~brero ck 192 7.
by, con la de 6 de enero de 192 7. DuQUE DE TmsAN
D. MoHo San Elequiel Trinchet. Sef[01' CapiUn general de la primera.del rerimiento Bul'ga., 36, COIl la de
7 de enero de up7. regi6n. r Excmo. Sr. : Conforme con lo ~lí·
D. ¡"dro F.dndu Barbera, del SeAor loteneD*« reDeral del Ejir. citado por el te1liente coronel de Ar·
batallóo Caladores Africa. 17, Con la cito. tilleda D. Alfonso Velarde Aniete.
ele 26 de enero de 1927. 1coo destino en el I~ptimo regimiento
D. A~.tin LOlano CuiDOt, de l. • ". . • pie, el Rey (q. D. g.) se ha servido
ZOna el. Reclutamiento'" Teruel, ~, .... CII'......' GN ClllIIIf I-:oncederk el pase a di.ponible voluD-
COll la de 26 de euro ele 1937. , tario, con ruidencia en larrilllua·re-
D. Francisco Dola SeU•• del "Ji- DEmNOS gi6n, con arreglo a la rea orden dr-
miento Otumba, <69, COIl 1. cM 29 a. Escmo. Sr. : El Rey (q. D. r.) ha cut.r de 10 de februo de 1926, (Du-
enero de 192 7. . tenido a bien dapo1lln' que el tenien- RIO OnClAr. nóm. 33)·
D. ~d1lardo FernAncles Plata, del te del r.gimiento de Caladwel Tu. De real o!d~n 10 digo. V. E, p.,
reglDllento T~, -4S. COIl la de dir. 29.. dto CabaUerla, y agregado ta. IU conOClmJe'Dto Y. demat. ~e<:t()l.
29 de enero de 1927· Ial G po d Fuerlal ,Resular., Indi. DIOS guarde .. V. E. muchos alios.
D. JUlUl Cruz Moreno, del de Es. en: de Alhucemai, S, D. Cisar IMadrid J2 de febrero de 1927.~aura. IS, con la de 31 .de enero Jernindes Rodriguez, pase de plan- , DUQUE DJt Tndht
eJe 192 7. flla al expresado Grupo en vacantei
' D. P.o Juque Tortajada. de1.C<?- lue de IU empleo exilte: Señc~ Capi~ general cU la ll~tiD1a
legl0 de Huirfanos de Marla Cn,h- q De Jleal orden lo digo a V. E. pa_ reglón.b con) ~de No:.a~:.:rp::ed2:7·del ra.,. conocimiento y delds efectos.. Señores Capitlin general de la prime-
.' \1 t nGuiplÚcoa SJ con· ia de Dios guarde a V" E. much06 años. ra región e Interventor geDeral del.r~~1eD o d ,., Madrid 12 die febrero de 192 7. Ejército. .
» ...eDaO e 1C)a7. . .
IIIiMlrid 12 de febrero de uP7.-Du.,. DUQUI: DE TlTUAN
, • ~ .. 't.cúL ~01' .(\Ito ColJlieario J General u
. - , Jefe rW Jtj&dto de &paii.a en
Africa. ,
')diores Com.UJal1tel geDeral~ de
CeDta Y !hHUa e Inte:rvento.r ge-
aenl del Ej&cito.
_'••1211111. *w -'-''';;'~=~::'~''::;'';';l~;:'~t~~jJ~re},;:'
~CENSoS =to.::~~S~l'd~ie=:=: de~=~CJC~ ~
. . .Ma al C1IhO ele ¡i1DllUia dUpa"- . Fuenae Replaia Indlpua di e-.Habi~ndoM padeCldo error ea la lo pclI' real or. dJaalar de S cIell ta. 3 D. Manuel
propuuta de UCelllOS de .alfhu de actaal (D: O. núa.:to' .para ampliar ConúÍes. pase' a la ñtuad.s. de di
la ucala de rellerva retnbulda del 1111 estudios 7 conoCUDlClDtoe, ea ar· I Semcio del Pr~totadolt por baber
Arma de In!anterla. publicada por moDfa.COn lo dilpuMto eD el .pirra- 'lido destinado a la.· ln~eDdoDe.
real orden cltC111ar de 9 del actual fo diClIno de la real orden ClrC11lar Militares de Teiún. .
(D. O. núm.. 34), le reproduce debi- de 28 de julio de t9z4 (D. O. D,úme-I De real ordeD lo digo aV. E. pa.-
damente rectificada.' ro 169). . ra .u conocimiento r delÚc efectos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que ~ real O!~ lo digo a V. E. pa.' Diol guarde a V. E. m.choe dos.
Dio' guarde) se ha tervido promo- ra. 'u conOClDUento J dem¡, efectoe' lMadrid u de febrero d.e 1927.ver al empleo de a1f~rel de la es- DIOS guarde a V. E. muchos dOl.cala de reserva retribuida del Arma Madrid n de febrero de 1927. DUQUE DE ,TmJAJcde Infanteda ~ l~, subofici~ln que DuQUE DE TETu1N ISetlor Alto Comisario y General en
figuran en la siguiente relaCión, que _. ...Jefe del Ej&cito' de España eD
da principio con D. Facundo ]im~. Senor C~Pltú general de la pnme- Afdea.
nel Primicia y termina C01l D. ]ulián ra reglón. _
M.oratines Paredes tor ser los más ""-ti C'.'" . 1 d 1 art' SeDores .Comand<mte gene~al de Ceu-
,. ' .-. or;es apI ...n genera e a eu a ta DIrector g~neral de Marruecos
antlguos de su esca a y estar aptos 'reglón e Interventor general del' y' Colon'as 1 t t 1
para el ascenso, debiendo disfrutar Ejército. ~ d 1 E'~ l't e D erven or genera
en el que se les confiere la antigtie- , e J rCI o.
dad que en la misma se les asigna, ~
quedando, por lo tanto. sin efecto el
ascenso de D. Juan Muñoz Ortega,
que continuará en el empleo de sub- \
oficial. •
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demáe efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1917.
DUQUE D& TETUAN
© Ministerio de Defensa
el It.,. (q. D. r.) le ha NrTido di.. I deaempeftact.. eD diciembre ~tim.
~1UlI" que el capitiD de IDrenleros por el perlOn:.l comprendido ea la re·
D. Joaq1ÚD Bayo Giroud, COD desti- lación que empiua COn el coro-.l
DO ea el bataU61l de TetÚll, quede de lngtllietoe D. Fernando Martlnu
di,pollible en la primera regi6n a y twmina con el largento del regio
partir del dia .1 del corriente, por miento de Infanter(" 1'etu'n DÚme·
e.lar eafermo, coa arreglo a 10 dI" ro :4~ Antonio Fabregat~ COD 101 be·
puesto en la real orden circular de nefiC101 q\oe otorg~ el va¿ente recia
2.4 de agolto de '9S4 (C. L. Düme- Imento de dietas, exceptulindote lu... 377'. dd teniente y largento del quint. re·n...eal or4t1l lo c!ip • V. E. pa:- g¡mlento de Intendencia, D. Eduar-
.a .. conocimiento ., demú efecto.. do de la Igl..ia y Alfredo Rey, por
Dios auarde a V. E. mucho. afioI. oponerse la real orden circulas de
Madrid .. 4. febrero de 1937. 13 [ de septiemb~ de 1936 (D. O.•6-
. T .- mero 3[3)·
DuQUE DK ftUAR De real orden 10 di¡-. a V. E. p&-
SeA_ Comaadaate ..taera! de Ceuta. ra -u conocimiento y de._ efecta..
. 1 ..1- 1 . DIOS guarde a V. E. mucll.. aA••
"'or. Ca.patia genera ... a pn- Madrid JI de febrero de 1927.
aera reglón e latenelllor Ceoeral
tJel Ejircito. DUQUE De TfttJAJI
Setior Capiaa ¡esacal de la quiala
· .e. regi6n.
1IlIIlI..-....... Señor b.~eDtor Ceun.l dd Ejú-
cito.
-
!:XCOlO. Sr.: El Rey (q. D. ".) ..
ha .ervido aprobar las comisiones d.
que V. E. di6 cuenta a este Minis-
terio en 27 d~l m~ pr6ximo pasado,
de5empeñadas en diciembre último
por el pereonal del Cuerpo de Esta-
do Mayor, c¡'Ue empieza con ei te--
niente coronel D. Lucas Cebreiroe 'J
termina con el comandante D. Eduu·
do Calas, con los beneficio. que otor-
ga el' vigente r-e-glamento de dieta•.
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra IU cOllocimiento y dem41 ~fectot .
Dloe guarde a V. E. mucho. doe•
Madrid 11 d. febrero de 1937•
DuQt1l DI TftUAIr
Sefior CepitA. (Pcal de la .-ata
I'eri~·.
Sellar lJlt.....eator ,.n.raJ te1 KJ~­
cite.
1tJ:CDlO. !r.: El Re,. (q. D. t.' ..
bil _nido aprobar las comielonee
de que diera cuenta a ~te Ministeri.
el ;efe de la Secd6n de InteJ:'Yenci6a
en 20 del mes próximo pasad., elte-
empdiadas en diciembre últim. pOI'
el Comisario de Guerra de primera
c13$e D. BeTlito Vale v Enr(oueK .,
el oficial primero D. Miguel Gast6.
de lriarte .., Sanchiz, COIl los beMfi-
<.IOS que otorga el vigente reglama.
to de dietas.
De real orden 10 digo a V. E .. pa-
ra. su conocimiento y demás efect~.
Dios gu¡lrde a V. E. mucho. aA...
Madrid II de febrero de Igl7.
DUOUE DE TJ:TU.u
Selior Dillector general de l...a.c.
ción y Administraci6n:
~~or bte"entor general del Jt~.
ato.
EKctllo. Sr.: El Rey (q. D. ,,,
le ha _"ido aprobar lu comKi,)nes
de que V. E. dió cuenta a elte Mini..
cerio ea 19 ckl me. próximo pa.ado,
desempeilada. en diciembre \1ltimo
por el per.onal que empien con el
teniente coronel m~dico D. Sebalti'll
Ga11i•• El.la '1 termina con el oficial
primer. de Intervenci6n O. Manuel
H ie... Mu601:, con 101 beneficioe qq
otorga el vigente reglamento de die-
t», e'Kceptubdose la. del capitin del
I'e¡imiente I.fantena ruerva de Lor-
ca aúm. JO. D. Manuel Valle Moli-
Da, huta tant. tea declarado alam.
a. del cuno de AYiaci6n, segó ¡mt-
cepuÍ& la real orden circular .e l'
ae ageste de up6 (D. O. ntim. 1&4).
De real ordell 14 digo a V. E. pa-
n. tu cOII.cimiento y demM efecta..
DiOl parde a V. E. muchos aA••
Madrid 11 d. febrero de 19"1.
DuQ~ DE T&TtJ.u
Sdlor eapitia reneral de la ter~
regi6D.
Seí'lor Inten-entor geaeral del· JtJ*-
cito.
de! Ej~-
Sdor CLpit'n
región.
Setior !ateneDtor ,..,..¡
<:ltO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ".) ee
ha ..rvido aprobar la. comi.ioDes de
4ue V. E. dió CUenta a tite Minis-
terio ~)S deol mes pr6ximo pasado,
daempefiadM en diciembre último
lXlr el peI"!IOnal que empieza con el
coronel de IDgtnieros D. Manue-l Gar-
da Dfaz· y tern¡ina con el teniente
coronel de ~rtillerfa D. Jos~ Fran-
co Musei6, con los beneficios que otor-
ga el viR'ente r~lamenlo de. dietas.
De r~aI orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlis efectos.
Dios guarde a V. E. muchO' años.
Madrid II de febrero de 1927.
DUQUE Da Tnn""
Señor Director geneTal de In.tnae-
d6n y Administración.
Señor Interventor ¡-eneral cld Ej6r-
cito.
-
-
- COMISIONES
:axcmo. Sr.: El R.ey (q. D. r·)
.. ha ..rvido aprobar las comisiones Ex~mo. Sr.: El Re,. (q. D. r.) le
Ce que V. E. di6 cuenta a es~ Minis- ha servido aprobar las comisione.ll de
terio en 20 del mes próximo pasado, que di6 cuenta V. 1':. a e6te Minis-
liesempeñadas en diciembre último te'rIO en 20 del mes próximo pasado,
por el persooaJ que empieza con el dp.llempeñad¡l.s ed diciembre último
Teniente general D. LUIS Aizpuru y. por el per&Onal comprendido en la
'termma con el oficial primero de In- relación que empieza con t:l coronel
tervención D. Enriqu~ Pujol, con 1011 del regimiento Infantería Almansa
1Jeneficios que otorga el vigente re· D. Jos~ Salgado y termina coo el 6ar-
,.lamento de dietas. gento de Intendencia Ram6n Marín,
De real orden 10 digo a V. E. pa- Con los beneficios que otorga el vi·
ra •• conocimiento y demás efectos. gente reglamento de dietas, excep-
Diol guarde a V. E. muchos añol. tuándoee las del teniente y sargento
Madrid 1[ de febrero de [9'7. del regimiento de Infantería Ja~n
DUQO'K DE TftUÁl' número 73 , D. Juan Sen~n "! Enrique
d'l!"l Río, por oponerte la real orden
Sebr C.plt'. (eneraJ d. B~learee.. circular de u de leptiembre de [936
• I {---- t 1 ~ 1 E'l! (D. O. nl1m. 313).
...e W o.""•• flIl.r ,.,a.eraOle J r· De real orden lo di,. a V. E. pa-
• a~. ra .u conocimiento y dem'. f!ectOl.
Diol ("lude e V. E. muchJI do•.
Ma~rid 11 de f~brero ~ 192'.
Dupv. Da 1'lTUMt
r.rsual de la CMrta
.l[CDlO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee
Ita .~id. aprobar lu comi.íone. de
~ue V. E. di6 cuenta a e.te Mini.te-
no .. u del mu pr6Kimo paaado,
d..mpelada. _ dtclembre ·1tltimo
por el peno~1 Que emllina con el
"'i~te ,eDeral D. Fehpe Navarro
'1 CebaDoe E.calera, barón d. Cu.
¡)avalll1N '1 t~ina con el ayudan~
.. de la Comanda.nda de IngenierOl
• Bl1rgo. D. Miguel Miarnau aofilI,
eeD los beneficio. que otorga el vigen-
.. reglamento de diet....
De real oraeu lo digo & v. E. pI..
ra tu conocimiento ., de~s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos .iios.
Madrid JI. de f.b~ de 1927.
DUQm DI: TE'l'UAN
:'Jetor Capitán' genera! ~ la enta
..gi6n.
~or InteiTentor (uenl del Ejér-
ato. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
lila t1ervid. aprobar lá.s comisiones dt'
... V. E. dió cuenta a este M lois-
__ en 19 elel me. próximo pando,
•
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l' 1 •
den. fa ea conocimiento y demis efect~
Dio. parde a V. E. muchos &601.
Madrid Il de febrero de 19%7·
DUgUE DE TnuÁJI
Señor Comandante reneral de CeutL
Señor Interventor ¡eneral del Ej6r-
éuo. .
-
-
----.......----~ w: O«J 9*';-
Serme;». Sr.: El Rey (q. D. g.) se Excmo. Sr.: El Rey (q. D. a·)
ha urvldo aprobar las comisiones de se ha servido aprobar las comisiones
q~e ~. A. R. dió cuenta a este Mi-' de que V. E.dió cuenifl a ute Mio.
nlsteno en 20 del mes pr6ximo pa. terio en 18 del mM pr6ximo paiado.
sado, desempeñada. en diciembre úl. desempeñada. en diciembre 61timo
timo por ~t peRonal comprendido por Eoi personal que empiexa con el
en la relación 9u~ empieza con el ca. teniente au..,tor de primera D. le-
pIUn del reglm.lento de Infantería aacio Cuervo y termina con .1 cabe
reserva doe Algecuae núm. IS, D. To- del recimiento de Infantería ruer-
m'. Donego y termina con el tenien. "fa Gran Canaria nÚln 76 F unan-
te cor()n~l de Artillería D. C~5ar Coi. do G6meJ de Salaur ~on íos benefi-1l~1I, con loe beneficio. que otorga el cíos que otorea el' ..,iiente N¡lameD-
Ylgente reglaJDftlto de dieta.. to de dietas. .
De real or~eD; l. digo a V. A. R. De real orden Jo di&,o a V. E. pa-
~ra su conOCimiento y de.e decto'. ra su conocimiento ., dem's efectot.
DIOS ~arlW a V. A. R. muchos dos. Diol guarde a V. E. muchos &loe.
Madrid 11 de febrero de 1~7. Irioldrid II ele febrero de 19 í.
DUOUE D& TJm1Ál'I ..' DUQUE DE TETtJ!If
Seli.~ Capitia feDeral de la eepncJa Sefior Capitin ,eneral Q.e Cauna..
reBlóa. . Señor Intenentor ,enesa! del &t--
S~or Interventor cueral del Eí~r- Cito.
at•.
~...:....~:::.::::' _.-=-_..::...._:Jl
-
SeIlor eapftb reneral de Baleares.
~or Illter'NJltcw CeD«&l .ei Ejir-
ate.
~ '-'A.!.I«'llt,.r~~T~~
Dio. ruarde a V. E. mucho.
Madrid 11 de febrero d~ 19;¡7.
DUQUE DE TI!TUÁlf
Sedol' C,:piUn ~eral de la.~pti.
m,. reg16n.. .
Señ.or Interventor general del Ej~r·
elto.
Excmo. Sr.: Vieto el Merito de
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e . V. E. , dirigido a este Minisurio ea
ha servido a~robar la. comi.ioDe~ ~e J9 del mes pr6ximo pasado, intere--
q.. V. E. dió cuenta a este' MlnlS- tando lea aprobada la comisión del-
terio en 22 del mes próximo pasado, empeft.ada el dfa ;¡7 de septiembre
deeempedadu desde el. 6 de eeptiem. tíltimo en el Pardo, por el tenlente
bre has~a el ~9 de diclembre 'liltimo, de Intendencia D. Enrique Garela
ambo. IlIduslVe, por el penonal de de Prado como perceptor de fondM
la _eala de re~rv. de Artillerfa que de una ;ubasta de ,anado, el Rey
.. banaba .n IllUaci6n de disponible (é¡. D. l.) le ha servido acceder a le
- Na I.la ., preMara servicio eD el eolicltado COD lot beneficios que otor-
"riml.nto dllxto de Mallorca, que la el ñilOte r.glamento de dietas.
Impie.a coa e! capii4a D. Uatía., Oe real orden 10 diro' • V, E. pa-
P..cual·" termina COD el tenie$ don ft n coñoclmieDt.o ., dem'. efectos.
B.nito P.rell6, coa 101 bene6ciOl que 0101 parde a V.E. muchos &401.
::~p el ..-te r.,l.meato de di", )ladricl 11 de febrero de f927. ,
Oe JOt ord.. 10 dl,o • V. E. pa_ DUQUE DI: TIT11~
ra .. cODoclmleato '1 de.'s efleocto.. SelorCapiUa,..aaI de la prim4!n
DiOlparde a V. E. muchos dOl. -'6
"adri4I 1I de felanro ele '927. . re•• D.~ _ Tlroú ~or laun....JI ~neral .., "'r-
, ctto.
-
Excm.. Sr.: Vista la metanoa
que V. E. cursó a este Mini.terio
el 2 t del _ próximo paeado, pro-
movida P()l' el lenie&te (E. t.) de
blocao. Sr.: El Rey (q. D. r.) le Excmo•.Sr.: El Rey (q. D. ,..) Infanterfa, con destino en ~l bata-
eervido aprobar las comie~ones d~ H ha servido aprobar la. comisiones 116n Candores Africa n6m. 7. do.
I V. E. di6 euenta a este Minis- de que V. E. di6 cuenta a este,Minis- Francisco Pulido Martfnez, e. e6pli-~ eD 20 del mee pr6ximo pasado, terio en IS del mes próximo pasado, ca de que le ... aprobada la comi.
-.pe6adas en diciembre último desempeñadas en diciembre tUtimo si6n que desempeftara .en la P.nfDnl~
'el'peTsonal.que empiez.a con el por el personal comprendido en b. la conduciendo licenciados' .desde el
Iltin del regimiento de Infanterla relaci6n que eml)ieza con el capit1n .26 de septiembre al JI de octubre
bel.JI núm. 32, D. Jost!· Otaola. de Intendencia D. Alfredo Mur Gu~ ~ de 1926, &Dlbos i¡t<:lusive, ~l Re,'
&i '1 termina con el comandante na Y termina con el suboficial del' (q. D. g.) se ha ..rvido i.c~der &
JafáDterla D. VfctorTerradillos, quintD re"imiento de Zalladoru Mi· ,lo 41olicitado,. coo· 101 ben~ficios que
¡--laia ~JÍeficios que otorga el vi-nador.. D. Marc-elino Martfn Beni. otorga el yi¡ente reglamente de die-
....~lam,ento de dietas. to, con 101"benefici04l que otorga el taso
.. Nia1 orclen lo dil!'O a V. E. pa- viyente reglamento d.e dietas. 1 De real O!'di:n 10 .iro a V. E; pa-t:~~.D" J d.emú efectoe. . Oe Tea! ordea 10 .diC. a V. E. pa.- ra·... coP.....I... ., demú~
© Mirti te o de Oe. ensa
Ier Capitú rcaeral 41e Dal......
.. Iate1"f_to~ ,ueral ~ Ej'r.
¡tD.
bca.. Sr.: Vista la lnstucia
I V. E. cure6 a este Minieterio
2.1 del m.. pr6ximo pasado, pro.
Vida por el comandaDte, sargento
yor de la Plaza de Mahón, don
lDcisco Granel! Bisbal, eD súplica
que le eea aprobada la comisión
1 desde el 7 de enero halta el ;¡O
abril de 1925, ambos incluI¡..,e,
empellara en Mercadal clirigien-
la Instrucci6n de reclutas, '/ habi.
cueDta quedar comprobad. aban-
lar••u r.ideDcia habitual, .1 Re,
e Dio. JUard.) •• ha eervldo acc••
.• le folicltado, coa 10. bend·
• que. otorra .1 Yirente r.,lamell'
de dietee, aI,/a recJamacl611 debe-
practicar ea la for.a reglamenta.
el re¡i.leDto el. lafuterfa U 'l-
L, a¡que ,.rteaeda el lDt.rllado
la feCha del .se.,.alO, Iladndo
.tar no .. IUdera C01l uteriorldad.
)e real ord•• lo clip a V. E. pa-
n cODocimieate '1 cSea61 efecto.,
IIparde a V.E. IIlUdlOl al...
da'W .. de fdnro cle 1927.
Dugaa _ Tav.W
:xcmo. Sr.: Vista la Instancia
V. E. curSó a este Ministerio
19 del mes próximo pasado, pto-
vida- por el comisario de Guerra de
unda cla6e D. Juan Gómez Con-o
:z, en súplica de que sea aprdba.
la comisión desempeñad.. lO!! dias
'1 17 de julio 'Último., en Sant~ago,
asistir a la entrega de la Escue-
de Veterinaria, el N.ey (q. D. g.)
ba .•ervido acceder a lo solicitado,
los beneficios que otorga el vi-
tte ~eglameDto de dietb, cuya re-
maclón deberá practicar en la for-
reglamentaria la Pa¡;aduría de
befM de 6a región, baclendo cons-
no se hiciera con' anterioridad.
). real orden lo digo a V. E. pa-
su conocimiento y demú efectOll.
)1 guarde a V. E. mucho. años.
drid JI d. f.brero de 19;¡7.
DUQUE DE TI!TUÁlf.
ior Capitú general el. la octa'...
eci6n.
ior 1JlterTntor C'...,al del E~r·
•• 1"'
• 13 de tebm'o ck 1927
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DEVOLUCION DE CUOTAS
del Ej~r- Excmo. Sr.: Hallándose justifica- Señores Capitanes generales. d~.~a pri.
do que los individuos que se expre- \ mera, se~nda y cuarta .e~. nes !
1 " l'6 de Canaonaesan en a SiguIente re aCI n, que em- I .
la. ia.tancia pieza con Pedro Gil Cilveti ., termina Señor Inton-entor gener~l del J:jU"
Ministerio en Icon Joo Vega Almeida, pertenecien-I cito. tEX~.G. Sr.: Vistaque V. E. c1ln6 a este
Seiitw
na.
Señor Iaten'entor genera)
cito.
Dia. parde a V. E. muchos años.' ~I del mes próximo puado, plomo- I ::';I::-~:;~;i':Z~" q~'~~-~~
Madrid 11 de febrero de 1927. I v~da por el a1f~rez (E. R.) de Infan- están comprendidos .0 los articulo.
- DUQU& DE TEmAN Iteda, con destino en el batallón Ca- 28-4 de la ley de reclutamiento de
zadores de Africa núm. 7, D. Juan 1912 y -422 del reglamento de la Yi-I
Señor Comanelante general de Ceuta. Carva}al ~pedello, en súpliaa de gente, el Rey (q. D. g.) se ha leTYido ,
Señor InuTYentor ¡-eneral del Ej~r- que le sea aprobada la comisión que disponer que se devuelvan a los in-
cite. Idesempeñara desde el 26 de t1eptiem- teresadOll las cantidades que ingresa-
bre al 11 de octubre últimos, ambos ron para reducir el tiempo de 11&-
l!:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. f'.) inclusive, conduc~endo licenciados a Yicio en filas, 6egún cartas <ko pago
~ ha servido aprobar las comisiones la Pen~nsula, el Rey (q .. ~. g.) se expedidas en las fechas con los nú-
de que V. E. dió cuenta a este Mi. ha seIV1do ~cceder a lo IOhCltad~, con meros y por las Delegaciones de Ha-
nisterio en 20 del mes pr6xi'Do pa6a- loe benefic106 qu~ otarga 4!1 YIgente cienda que en la citada relaci6n se
do desempeñadas en diciembre últi- I reglamento de dietas. expresan, como igualmente la secci6nm~ por el personal queempieza con De ¡-eal o;den lo digo a V. E. pa- q~t; debe~.r~integrada,.la cual per-
el teniente primer patr6n de la com- Ira su conocImiento y delDÚ efe.ctes. c~buá el indiViduo que ~lZO el dep6-
paiiía de mar de MeliUa, D. Mariano Dios guarde a V. E. muchos años. Sito o la persona au~onzada en for-
Vl1zques ., termina con el General de Madrid 11 de febero de 1927. ¡ma legaa, según prevlen~n los articu-
brigada D. Manuel González Carras- D T ÁJf - los 470 y 42S de loe cltadoe textos
CO, con los beneñ~ios que otorga el UOUJ: Da ~ \ legales.
. ,_ d d' . De real orden, comunicada por el
VIgente reg....mento e letas. Sefior Comandante general de Centa. señor Ministro de la Guerra, 10 digo
De real orden 10 di~o a V. E. pa.-
ra n conocimiento., -demú efectos. Señor InteTYentor geJUral del Ei~r- a V. E. para m conocimiento y de-
D · d V E b añ cito. m' efectoe. Dios guarde a V. E.101 guar e a . . muc ce os. muchos afiM. Madrid JI de febrero
Madrid 11 de febrero de 1927. de 1921.
DUQUE DE TETUÁN
C••anelante general de Meli-
Pedro 011 CUyetl 1920 Campl110 de Alto
Buey '.' Cuenca. UCDCa .
J_ RcllI f!ltcpa 1924 Puente Oenll CÓrdobL Lu~cn .
Em1Ql1e l>OrIpe Cota.............. 1m BarcelonL•••.•••• Blfcclona •••••. SarcelOllI, 5' .
Amadco 011 Dca................. . 1024 Idcm Idcm IdPIII •••••.••••.
Jllan Uopla Vlda! 1923 IdCIII ldelll. dcm .
• •• ", ••••••••••••• II •••••••10. •••••••••••••• •••• ti. ti ••
Nk:a¿~vércfM;ii;: ::::.:::::::::. 1m Idem::::::::::::: ldcm:·.::::::::: de.: ::::::::::
TOftIá ~-sOnfulla ••••••••••••••• 1923 ldem ldcm IdClll .
Jo~ zaragoza,!"a••.•••••••.•••••••. 1m Idem Idem Id_ ..• , .••••••
VicelIte Rico . orlblo 1924 Idcm •••••••••••.• ldcm Barce1_. 5 ..
~ Blaaqllct Olralt............... 1cn6 Ide ldem........... dem .
Jua !'Ias Potts •.•••.•.••••••••••••. 192;3 ldem ldcm Barceloa.. 55 ••~Io Ru~~ Mareeliae» • _••••••••• 1923 Idcm ••••••••••••• ldem........... dcm ••••••••.• :jalme Sutel8~•.••••••••••••••• 1923 Mata"••••••••••• Id_........... .tra .
l'UcIdo Braat Olrball •••.••••••••••• 10115 Rlpollff••••••••.• Idem........... de.. •••••••••••Doadaao Cnl mcr AI¡ldlol ••••••••• 1923 Onnollcn ••••• ·•• Id_........... ~ •••••••••••
JILIII Mirú J-tc¡u. . .•.•.. .••••••• .. 926 Santa l!uIaIla de
. Rilllprfmcr ••••• Idtm .•••••••••• Manresa••••••••
Ja1aIc teewa BerflIdi••••••••••••• :. 1923 SIln Alltolf•••••••• L&ldL •••. : •••• Lfrida•.••••••••
josi Veca Aleda••••••••••.••••• " 1973 W Palmu •••• ••. Canart~....... Oran Cuarta .•.
Oel~aclilll de
Ha~lnlda que
expldló la carta
de paco
an Sebutlb•••
Córdoba .
Barcelona •••••.
ldelll. •••••••••
ldem .
dem .
l<1rlll .
¡dem••••••••••.
Idcm•••••••••••
d~ •••••••••.
dml.••••••••••
Idcm. .
IdCtll •••••••••.
dem•••••••.••.
Idem.•••.••••••
I~ •••••••••
lden .•••••.••.
I.SOO-C dem. •••••••••
.211 Léida. •••.•••••
1~ Las Palmas .•.••
m
00t
•~5
".732
•2;ll6
•rYr1
753
38Q5
t.Q65
n96
•173
1.000-D
393
01
«-.
Cala .e redula
OlaPJorincla
PUNTO EN
QUE FUeRON ALISTADOS
Ayuntamiento
i
1
Madrid 11 de februo de 1921.-Saro.
NOMIRE! DE LOS RECLUTAS
i :
Seil.OTes Capitanes generales
primera, tercera, cuarta.
sexta. 6~ptima y octava re
Seño~ .tnt~entor general
cito.
Jh:CDl•• Sr.: El Rq (q. D. g.)' ~nt.e 1:--:;:::;:q~ ~4!be40; :::. Imnche. d•. Madrid n
ee ha RrTido disponer se devuelvan grada, la cual percibirl el indiYiduo de 1927.
al penonal que lie expresa en la si- ¡que hizo el depósito o la persona au-
piente relaci6n, - las cantidades que ¡tw:ízada en forma legal, t1egún pre-
ingresaron 'para reducir el tiempo de ; vienen los articulos 470 del reglamen-
servicio en filas, por hallarse com- I to d4! la ley de reclutamiento de 19U
prendido en 10lil preceptos y casOll y 4:ZS de la vigente.
que st: indican, &egún cartas de pago De real orden, comunicada por el
-expedidas en las ~hll5, con 108 nú- sefíor Ministro de la Guerra, lo digo
meros ., por las Delegaciones· dI'! Ha- a V. E. para 6U conocimiento ., de-
cÑlD4Ia .ue R uprMaD. como igual- m's efectos. Dios gutde a V. E.
© Ministerio de Defensa .
!l63
N6IDero Oclep'J6a de
s.a-qae
de debe se' re-
1acar1a Hadeuda que iDte¡rada OBSI!RVAOON2S
de pillO CSplal6 lacar·
-la de~o Pesetas
3.<01 Madrid ......... 562,50 ferlllllftO bec:110 .....
Toledo .........
Como comprCtldidon~
374 500 R,. O. C. de 16 de a
«192610. O..... 17).
174-C. V.lencla•••••••• 62,50 Idem 'd.
1••-C. Idem........... 206,25 Idaa'd. •
151 OerOlla.... · .... 'lIO Perlapao 1leclle• .w.
1.365 Madrid •• : ...... 137,50 Por I..,eso McMpeI"·p1a.- .
rerDO babfnclec~
8 Bilbao.......... 250 do los bencficloe de l.mIDcdOa ckl~
tn tilas.
1.016 Ayfla........... 15e ¡.._"'.......
162 Idem ........... 150 Idea 14. .
796 SallllllUlCL ••••• .75 1..14. .
340 Idcaa. ••••••.••. 91,75 Idetat41.r~"--elido los b,aefld... de113 Oyfcdo......... 1 000 la ftdacdóD del t1t.po• de KrYiclo ea lo1u ..a
...rea)o • la Ley de Re
.
. clatamlcnto ele 191'1.
13 de febrero eJe 1927D. O.D6m. 36
c*" .. o MBRI! S Daliaos F.a *~M:*:
~ Josi ptfez Rojo•••••••••••••.••• Rq. HlÍurel de ---¡--n----I------I-.:..:::=:....-I--------
la Priacesa.... 30 oc:t1abre. 192IlI
Salelado •• (}rqorto 06aaez Rq HIU1a4o••• R~ Inf: Alta- 7 1'_
ri.s. 3~..... lII&Jo ....
Otro. •••. Ram<'a Taawit Bdo Re¡. lamemorlalll
Otro del Rey, L • ••• 24 jallo... 192!lCab'~"de VlctorMu¡a1aRI ~~m'i~i':"~ 28 Idem ••• i~
empilo.. Enriqae P&leI Ventur........... Q~iDtln;47.... 29 -costo•• 192!l~
Soldado •• IlWlJoséVeaAlqre.~ Re!~;~::•• ~~~~J 15 octubre. 1
Otro IlWl Abvrt.e U¡arle ·16.·d~~M1I~t~~~:11 1 jallo 1
Otro ••••• ITcodoro Benlaldo de Qulr6s '114.o Rq.deArtl.I 28 &lOIto • 1924
Verdll¡o... llena pesad \ • I
Ideta..... I:lmlsmo Ide"'........... 28 wpbre.. 1925~
0tI0. Lals l'raIIc o.rdL Re¡.laL· La Vic-
O Su ton.. 16...... 21 oc:t1abre. 1
tro...... tos Arroyo 11.10850 Idm.... 13 sepbn.. 11Red Crialillo Illellu OoadJ.a CaJ. ge l:Scclllla( 8 caero 1e • Q. ...II
Madrld.U de febrero de Im.-·saro.
EKcmo. Sr.: El Rey (q. D . .g.)
•e ha .ervido dI.poner le devuelvan
al1 per.onal que le expresa en la ad-
junta relación la. cantidades que le
citan, como in,reaada. para la ueD-
clón del 'en'icio en fila., por ha-
Uarwe .comprendidOl en 10. precep-
to. , C&IOI que .e indican...,dn car-
tal de pago expedido. en lu fechu,
COD 101 n4meroa y por 1.. Dele,a-
dOD. ele HacleDda que .•e upr...n,
la. cuales percibir' el individuo que
hilo el dep6sito o la pereODa auto·
rizada en forma le,al, M,tin prevJe-
lIe el artículo 28 del re,lamento pro-
.i.ional aprobado por real decreto
ck 17 de junio dltimo (D. O. n1ime·
10 135).
De real orden. comuDicada por el
ador Mini.tro de la Guerra, 10 di,o
Il V. E. para 6U conocimiento _y de-'
lÚa efectOl. Dio. l'Uarde a V. E.
muchos dos. Madrid 11 de t.~rtr•
.de 1027.
II~""'"
LIOPOLDO W Suo y MAJlfJt
Sellores .c.pitaDel ..eneralea de 1Ic
.exta y octava re,ion•••
Seflor In~TV.~tor gueral del J:jir..
dto.
•
,
.... IN~_ Dc1epd6. SUKAqaedebe!de la e-rta de PIP d, la de H~eIlda MI' reD-
a.. NOMBUI DIdM arta de t enpldl6 t.-a OblenlcloMtcarla de
Ola Me AlIg PIlO No PBetu
I
--
1-
-
........... NIaIÜIl!lortIap Aplrre.••• 86D. Caja de Redata dI ~lllIOIto•. 1921i 706 Bilbao...... 150 Por ..reo '«110 de ....
. OUraD¡O'•••••.•••.•••
oe.......... TulllÚ ltaarte A.c_a1.•••.•• Id.m. ................... 1'lleJlbce ., IIniI ~ IdCla....... :m Idea.
:--
Otro ....... Nlcolú Rojo OarCIL........ BOn. Caj. de ~cclllta 'dI
Le6.................. 6,m.aJO•• ' ¡lI2IIl 191 Le6......... 1.700 Idea.
.
""""UlIIcfdlftro de 19'U.-Saro.
DIETAS
Excmo. Sr.: Vista la iDlltaDcia
qae V. E. cursó. este Ministerio en
:14 del mee pr6ximo paudo. promG-
'lid. por el coronel de ArtiUería. don
Francisco de Le6n Garabito, en súpli-
ca de que .e· le concedan dietae por
Comisión desempebda en esta corte,
durante once clfas de septiembre y
octubre 6ltimos. el Rey (q. D. g.)
.. ha leTTido acceder a lo tIOlicitado,
',. que en dichd. meses fuera 6cep-
taado lk 1M e&nciones previstas eD
~ ,¡~..! 1'!t::¿:':'~'l1'" .,-:: ~~~!:'lMe
•••~ fj,)~-O. D~. 100;, .... dU-
• puso la real ordeD de 30 de octubre cunara a fI8t~ MinistellÍe el iiNct..
siguiente (D. O. 126m. 346). de la ~scuela Superi.or 4e G1IeI'd.
De real orden lo digo a V. E. pa- promovIda por el t.nl'~Ce de ~~
ra su conocimiento y demú efectos. lleda. alumno en pfictlcu de dicha¡
Dios guarde a V. E. muchos dos..Centro de .enle6aDza•. D. Grqo~
Madrid 11 de 'febl'elO de 1937. IL6pel Mutil. en 'J1ipbca de. que ~.
le declare coa derecho • dIeta. él
DUQUE DE TJ:rubf tie:Dl'0 que efectúe IUS pd.cticas en el.
Señor eapité general de Baleares. RgUndo reiimiento Ji,ero de Ar6-
. • Heria; cOooderando que hal14ndose elS~or Interventor general del E]6r- interesado en el primer periodo ...
ato. Ipdrticu • realizar ea Cuerpos ..
- Infulterla Y ArtiUerfa eD denc:bo'"
, dietas durante 101 cinco m... ~
ExClDo. Sr.: Vista la u.taada .qu~1 comprende, y conviniendo al
que eD u del mea pi6:dJDo puado I mejor lIerncio el cua" de CwapM
13 de febrero de 19'11 . D.O..... ,](5
A capl&aDOI (E. R.)
. Excmo. Sr. : El Rey (q. D. «.) ha
tenido a bien conceder el empleo d.
suboficial, en propuesta extraordina-
ria de ascensos, a los sargentos del
Cuerpo de Sanidad Militar que ii.gu-
ran en la siguiente relación, por, h..
Uane declarados aptos para· ~no '1
exi5tir vacantes del referido empleo,
con arreglo a las plantillas publicadu
por real orden circular de 7 del me-.
actual (D. O. núm. 31). asigdndo.....
les en el que se les confiere la anti-
güedad de 7 del mes actual. "
De real orden, comunicada por ..
señor Ministro de la GQerra, 10 di,.
A a1!'reee- (E. R.'
D. Manuel Jim~ez L6,P.ezl del pri-
mer regimiento de Sanidad. '
D. Juan Putrana Cutro, elel se-
gundo regimiento de Sanidad.
D. Benito Ca.anova Garda, del
quinto regimiento de Sanidad.·
D. Victoriano Ventura Galin, del
.egundo regimiento de Sanidad.
D. Antonio Blanco Banaah, el,l
primer reR'imi.ento de Sanidad.
D. Emilio Olmeda COll'bera. lle 1&
Academia de Sanidad.
D. Emilio G6mez Candal ie1 ee:-
ta..vo regimiento de Sanida~.
Madrid It de febrero de 1927·--Du-
que de Tetu'n.
D. Francisco González Miranda, U
los Grupos de Hospitales de MelilIa.
D. José Arandes PalIarés, del qui&-
to regimiento de Sanidad,
D. Eduardo Sánchez Plaza;, de la
Comandancia de Sanidad de Me.lilla.
D. Crisanto Barbadillo Cue.ta, elel
sexto regimiento de Sanidad.
. D. Alfonso Nieto Roldán, del Gn-
po de Hospitalee de Ceuta.
D. Manuel Fernándu FODl, elel
primer r~gimiento de Sanidad.
D. Antonio Ar4vaJo Diaz, Ul pri-
mer regimiento de SanIdad.
D. Julián Rivera Pinto. de la Iu-
pecci6n de Sanidad de la primera
región.
D. Conrado Valero Delgado, del
del Hospital Militar de Urgencia.
D. José del Campo F~rn~ndez, d.l
Hospital de Santa Cruz de Tenerife.
D. Ap,tonio López Ló~, iHI "-
gundo regimiento de Safildad.
D. Franci6co Madriga.l Concel1ó.,
de loe Grupoe de Hospitales de Me-
lilia.
D. Antonio Gómez Herntndez, d.
la Comandancia de Sanidad de Ceuta.
D. Florentlno Laporta Arb, del
HOlIpital Militar de Mah6n.
D. Fide1 Lladó Bobadera, ckl cuar·
to regimiento de Sanidad.
_ ••• lE
.......-......
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a· bien conferir
el empleo superior inmediato, en pro-
puesta extraordinarilli ~ ascensos, ...
los tenientes de la escala de reserva
retribuida de Sanidad Militar y sub-
oficiales del mismo Cuerpo que filPl-
ran en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con O. Francisco Gonzilez Mi-
randa y termina con D. Emilio G6-
mez Candal, por ser los ml1s 'antiguos
de su escala declaradOll aptos para el
~, debiendo diefrutar en el que
Excmo. Sr.: Visto el oetScrito del
intendente militar de esa rejión, di-
rigido a aste Mineterio en 24 del mes
próximo pasado, interesando la grati-
ficación de 15 pesetas mensuales para
el celador de edificios militares Ca-
yetano Sánchez Palomo, por n~ dis-
poner de casa-habitación en Santiaa-o,
el Rey (e¡. D. ¡r•.! .e ha servido con-
ceder la expresada ¡rratiñcaci6n, a
partir del mes de enero anterior, con
arre¡lo a lo preceptuado en el art{cu--
10 10 del re¡lamento aprobado por
real orden circull.r de 22 de .eptl.em-
bre de 1915 IC. L. nt1m. 150).
De real orden, comunicada por el
sefior Mini.tro de la Guerra, lo digo
.. V; E. para IU conocimiento y de-
m'" efecto.. Dio. ¡uarde a V. E.
mucho. do.. Madrid 1 J de f.brero
de '0'" El D1rtetor Onual,
L&OPOLDO DI SUo y WAatJt
Se!or Capit'n ~eJW'al de la OClan
r,e¡ri6Jl.
Sdor Inte"entor general del EJISr•
cit••
-
-SUE.LDO;), riABERES y GRATI.
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia
~e V. E. cuf'66 a este Ministerio en
'n del mes próximo pasado, promo-
~da por el capitin de Artillerfa, con
.... .. el s6ptimo rq:imieDt. ti.
Excmo. Sr.: Vista 1& inltaDda
.... V. E. curs6 a eete Mlni.terio
.. 24 del me. próximo puado, pro-
aoyida por el comandante ml.yor. del
rqimiento de Infantería Serrallo n11-
• ero 69, IJI .'l1plica de autoril&ci6n
para reclamar diet.. dude el 27 d.
.ptiembr. al 31 de octubre 41tl....,
ambos lnclusin, deyengada. por ,1
....lrento Eduara. Femnd•• Rublo,
_ pr'ctica. eJl loa carro. de asalto
_ ..tI. corte, el Rey (q. D. Ir.) "
lIa ""id. acceder a 10 eolicltado.
D. real 01 ~eJl, comunicada por el
• Aor Minu'.' de la Guerra, lo digo
a 'V E. p tm su conocimiento ., de-
,.M efecta•. Dia. ~ardtll a V. ,E.
.ucno. &Qr.. ».dnd 11 de febrero
4e'P7·
I!:I Dlrt_ l"enJ
LIIOPOLDO Dlr SUo y UODI
Sd.r Comandallte g"eneral de Ceuta.
)'
,"601' Interventor general del Ejér-
_to.
.cme. Sr.: Visla la iutancia
.. V. E. cuR6 a elite Mim.terio en
26 del me. prchimo puado, promo-
l'ida 'por el comandante mayor del
• ptimo reaimf~nto de Intendencia,
es .úplica d. autorizaci6n para re-
~lamar dietas devengadas en lloyiem-
bre y dicit'mbréde 1924 por el tenien-
te médico D. 1014 Maqueda. en eneTO
4e 1925 por el teniente de dicha uni-
~ad D. Santiaa-o Medina, 7 en junio
je 19:26 por el capitin médico don
I.idr. Rodríguez. el Rey (q. D. g.l
11II ha servido acceder a 10 solicitado.
. De real orden 10 digo a V. E. pa-
n S1l conocimiento y demú efectos.
Dios Ruarde a V. E. muchol dos.
Madrid 11 de febrero de 19:27.
Duom DS TfttYAx
!dor CapitiJl ~eneral de la dptima
.-e,i6n.
Seftor Internntor ~eneral del EJ~r­
ato.
.,.. desipara ía real ordeD de 30 de·l gero, D. Manuel Heri~'~iUI~'~ se les confiere la antigüedad de 7 del
teptlembre de 1926 ID. O. núm. :22J), súplica de Que se le abonen las gra- actual.
para proseguir las pr'cticaa, el R,ey Itificaciones de mando correspondien- De real ordeD lo digo a V. E. P'"
(q. D. g.1 se ha servido dese15timar' tes a los meses de junio y julio de ra su conocimiento y demás efecta..
lo .olicitado, por carecer de derec~o. 19:26, el Rey (q. D. g.) ee ha servido' Dios guarde a V. E. muchoa aña..
De real orden lo digo a V. E. pa- resolver que por él octavo regimien- Madrid u de'úbrero de 1927.
n, su conocimiento y dem's efectos. to liger,o de Artilleria se practique DUQUE DE T&TUIJI('
DIOS guarde a V.' E. muchos añoe. la reclamación de ambos meses, en
Irladrid JI de febrero de 1927. adicionales a los ejercicios respec- Señor... llELACl6N QUE SE CITA
DUQUK DE TCTUAx tiv:os! sin perjuicio del der~cho ~ue
. aSistiera a la expresada gratificaCión,
Señot'. Capltáa ¡:,eneral de la primera percibida durante ese periodo por el
regl6n. teniente que desempeñara el cargo
Señor' blterventOl' ¡rcmem 4el Ejér- del recurrente durante la comisión
.... "en el 6éptimo regimiento ligero, con
,',' arreglo a las realee órdenes de :ro de
" .,.. diciembre de 1918, :ro de marzo de
1920 y :p de mano de 19:2J (C. L. n.ú-
meros 350, 127 J 1:26). '
De real orden lo dieo a V. E. pa-
ra su conocimi.nto y demás efecto•.
Di~ guarde a V. E. mucha. añ~.
Madrid 11 de úbrero de 19:21•
DUQUE Da TftUbf
Sef[or Capitia gmeral de la cuarta
re¡ri6n.
Señor Interl'entor general del Ejér-
cit-.
© Ministerio de Defensa
•••••••
c_...... c••m'....
PENSIONES
Dios parde.a V .... machos ....
Madrid I de febrero di 1927.
~o.- .......
~ e. S-uo l' MAúII
Se6cn'•••
••• 1
D. O. tI6aL 36
DlSP081CltQS .. .",.",-...
le 11 Secretaría J DIrec;Q.les 6 ,
'8 ,. I¡..iateri. 1 de fu De,ndeada
Cetltf'lles
Excmo. Sr. : ERe CoDaei.S~
eD yirtud de tu facultades .._ ~ ..
estú conferid.., ba e_aminado el ...
~edieDte de D.' Llll.. Apd. PlJaUl-
do, hufrlaaa del capida D. Balbu..
Al'Udo Apado, y ea 3 del c:orrinte
me., ba rea_lto desestimar la ....
Ya petici6n de la inteusada en 101i-
citud de rectificaci6n de la fecha de
la declaración de la pellli6.· que le
fu6 coiu:edida, toda yu 4ue el acuer~
do de este Alto CueTpO de 5 de no-
Yiembro ~ntimo (D. O. adm. 25:1).
CONCURSOS por el cual le fo4 deaeltimada ao4-
===============1-- • . lop petición, pUlO 6n a la vfa cuber-
Clrcalar. Debiendo cubrirse por nati"a, y !lO caMa otro recurso que
oposición en la Academia de ·Intenden- el c:olltenciolO .eB tiempo y forma, a
da una vacante de m1isico segundo, I tenor de lo dIspuesto en la ley d.
correspondiente a cornetfn, de orden· 13 de enero de 1904' fC. L. n'Óm. '5)'
del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-I Lo que de orden ·del .eflor Pruf.;
rra, se anuncia e'l oportuno conCUriO, dente tengo el bonor d~ ~anife.tar
Di que se v-erificará el día 22 del pr6- a V. ~. para su cono~lmleDto y ~rec~i6n gener!11. de ~nstruc- ximo mes de mano, al que podrán d~. la Interesada: que tIene IU doml-
cl6n y AdmmIstraclón concurrir 101 individuos de la dale CIlio en esa ca~ltal, calle de Mallor-
Imilitar o civil Que 10 deseen y reu-. ca, !16m. 3'4, pISO cuarto...•..1... . nao las condicione. y circunstancias I DIO.' lfUarde a V. E. muchol aloe_
Iperlo~alel exirida. en lal dilPO'liciO_¡MadrJd O d~ febrero de '9
2 7.
DESTINOS Del vIgentes. El Orn~.' S«1Harl..
Las,lolioitud-e1 le dirill'irto al cor,.. 7»mat) VUDUGO CASTRO.
Cfrealu. Dt!biendo dotane d e nel dlrector de aquel Eltablecimien- .
ayudantel '1 auxiliares d. taller de to, terminando IU admÍli6u el día EsCDlo. Sr. Goberudor Militar ~
1.. Cverpol Iubalteruol ele IureJÜe- JI del. actual.. . .. . I Barcelosaa•
• ~...:..I_L __ ,,·~'.•!J~J~J.!L~I.!"~..
t:l 4e fdwao ele tt27 \ ......
_____-:-----.;.;;...:.:..:::.:.::.:..::;..::.:.:~~------~;¡IIlAI=-
. I
, V. E. para 10 conocimiento ~ de- ros a 181 ComuulaDd.1 de OMU
llÚ ef«tOI. Diol guarde a V. E. reten. y patque regional de 181 och~
Duchol afto.. Madrid n de febre. regionel, Baleares '1 Cuariu, COIl
r. de 1927. . arreglo a lo diapuelto en el arUcu-
El DIrectDr Iftu'" 1
1
10 19 de la real orden circular de
1.IoPoLoo Da S.u.o y !lAanr JI del actoal (D. O. Iltim.' 35), 101
",_. ayudanta y auxiliares que pOlean_ti~res Capitanea g~Derale. de la la apec:ialidad de mecinico-electri-
'~Imera, tercera, qUlIlta y sexta re- cilta, y deeeen ocupar dichol des-
flonel. tinos, lo lolicitadn mediante pape-
W;or InterYelltor geller~ del Ej6r- let.. reglamentari... que deberb te.
C1a. ner entrada en este Minilterio uta
\
del día 1:1 del corriente me•.
aaAClÓ1'f QUt SE CITA Lo que le publica de orden del
D Ad . . I!xcelentflimo Idor Miniltro ele la
· . .n~no LOJ:&J!o G~stÚl, del ter- Guerra para genera~ conocimiento.
ces- "~IDuento de SanIdad. . Diol parde a V... muchol ~.
· D. R.a~6D L6pez So~era, del q1ÚJl- Madrid u de febrero ~ IIn?
Ce re~tmlento de SanIdad. I ."... .
D. M&J!uel Sdrez StDchez, del pri- f1 DIndor~
.er regimieilto de Sanidad. 1.IoI'OLDO DK SUd J: Kü1II
,D: Jaan Yiñe~ Solíl, del lextO re- Señor...(lmlento de SanIdad.
· D. ~rancisc~ ~baperón Pacheco,
.el pnmer regimIento de Sanidad.
Madrid ¡:a de febrero de 1927.-
Su•.
© Ministerio de Defensa
PARTE NO OfICIAL
MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTIlLERIA
, BALANce Of!NERAL Da ~o 1926
(
SIlmJl el Dtbt ..... ,.... 330.067 89
05
10
00
00
6t
65
40
00
15
00
00
00
.0
2::;3
1.405
()
2.055
27.000
18.000
Cl39
J26
67
679
1.000
9
U
31
21
8
JO
J
.5
26
25
239.544
•Suma ~l HahfT. • • ... . 330.067'
_____H_A_B_E_R_---_I- ~
lD' BemaM liIart(nez 3'iCaot~s fu"e- • Te doro Fernin-ra laS del dez ... . • .... .... 3. 15 \XX) rolcr Ttre.;. • Ant. 010 Juhi..... 3. .• Manano Ortega.. • 3.000• Arturo Oarcfa.... 3 UO'
• Juliin Caneren ••• 3.000'
• f'usebio Arias.... 3,00
,. Maria.,o Tinurcio. 3,(0lI
Idem {tf. del ,. Cecillo fernindez. 3.01 24.000 00
2,0 Tire... • Cons'antil'o 5oil.~n 3.000
• AntoniO Hila. 3.00'
• Nicol~s Martín •• 3.000
• Angd de Pablos.. 3.000
• LUCIO Rod llo:uez. 3.000
• ~. basti~n Hernia-
. Idem {d. del dez.. ....•••• 3 000
3 cr Tlre • P.:dro Valdés. .. .• 3000
. .. . • José Manlaneque. 3000
• AHonso Oonzález. 3.1 ()('
• José Tor es.. . ...• 3.000
,. Ama'anlo Huido- ~
bo 30rO
• Joaq.,ill R .jo.... . 3.000
• Jose Vlllatoro.. .•. 3.00
Idem id. del • An¿cl M.rcos.... 3.
4.° TIre... • IA_uis 1~.:rnAál'ldez.. . 3
3
.011°>
• qUI lila ansa.. COO
• P,dro Bad~ioz.. . . 3:l~
• Salu nino Gonzá-
lez.. 3.()Cl0
• E,teban Garcfa .• 3.000
Descu'nta papel cel Estadu (cupón /
d~ e(ler ). .. • ~41,6')
1 em fd. del fd (cupón de abril)..... 4~1,60
ldem id. del ( l. (cupón de lulio)..... ''41'50
Idem id. del (d. (cupón oe octubre). 586.
Idem Id. de Id . en el cobro de in-
te' eses "trasad?s ..... .... ••••••. 144,00
Por 30.2g() reCibos para s"c'os.. • .• • •.•...
Oastos de Trsorerfa, Secretaria y Contaduria.
Por preparu el loral par. la Junta Úeneral...
Por las cuo as dejaJas de abullar por indivi.
duos baja .•.••••.•..• ' .••••.....
Por g.stol de correspondencia y envIo de
tftulo. •. .•.. • •.• . .. • ...•.•..••.
PÓlizas y g·sto. en la compra de papl'!l del
E-tado. . ..• . . . . . .. • • .'. . • . •••.
Impresión de 2.000 ej~mplares del boletfn ••
Pur :l.OO I tltulos "e .odo... ...•.• '" ••.
por 1.000 circulares acuse recibo fondos •••••
Por U)..¡O olidos envio CUOt~8 •...•. . .•.•
Por extender 627 titu 01 de socios a 0,05 pe-
!ld,s.. .•.•• ..••..... . . •...... . "
Por dereche8 de custodia del papel dc:1 Estado.
Por 1.0. Osobres de oficio.. ..••..••••• •.
Por 300 sobres de medio plie~o.• " ....•...
Por 500 estuches de cartón para remi' ir titulos.
...~atisfecho por la misa de ~aota lUrban.....
llo' :WO tarjebS con sobres, para invitar a la
mIsa ..............•............•••.
Por ].~ imprllS(ls de sdicitud de ingreso•.
EJ(Jstencla de valores en caja ••.•.••••••••••
001
5 00
322 00
391 00
159 97
5 00
2.829 OU
10.217
•
•
61 1OO(
2j()()
236,0•.
295,35
9:>,05
360,00
360,00
DeBE' lraet. as.
&dsten,ja en 31 dicianbre 1925 .•••••••••••••~ 92
~caIld.doP()l' ClIoUS ca d 1.- td- ~
• .:stre...... . • 2~.f1)I,OO
Idem per "1. en cl2.-Id.... ••• ••• '2I).7~7,1N 115.907 00=poríd en el 1.« {d 2J.19 ,
por Id en d 4.· íd ••.. 29.807,00
ltItere3CS papel del t:..tado (cupón
.~ enero). • • .• ..... • •.•• 2 20~ 00
14er11 Id. del Id. (cupón de abril)... 2.l '8,0
Idaa íd. del íd. (cut>{ n de ¡un o).. • 2.20;1,00
Iclt. {d. del id. de 36.00í> pCSetas
qtle 110 e hicieron efectivas en el
1.11" tri me tre: .
Ide.. Id del íd. 'el 'ter trimestre,
2l)3.J'IO pesetas nr>mina1es •• •• 2.93~,OO
J4em id del ·11. de 36.0UJ pesetas
que no se hicieron. fectivas en el
2.0 tri n~st e. . •.. .••••.•.. •
Producido e It l a Caja postal de
ahorroll en 1925. • ..• • •. •
Idem en el Banco de Vizcaya l.er se-
. e s t re. • . •..•.••••.••
, • e " el íd. de {d 2.° id ...•••••
Donativo de la plaza de LOgr010..
14em de la Id. de Val!adoliJ (14." li-
gerol ....•....•...•..•
Recaudado para ~astos del boletln .
Por títulos cobrados ell el 2.° tri-
mestre. . ..•.....••••.•
Por ídem Id. en el 3.cr í.1 .
Por (dem id. en el ~.o id ..
•
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-.;.,'.
-
,
.............1) l'.
219.5.....74
2OU.171.cn
39.372:82
213.196,10
tl.269,76
1.504,50
4.531,00
5.G43,48
Diferencia en mú.. , .... , •••• , ..
811 tft.los de la deuda pc~tuaal 4 por 100 ¡ate-
liar ,m.'kO pesetas nominaleS)."",., .. ".,
En el Ba Ce) de V1zay. (c:artiUa n6mero 1.813)....
E.n la e.ja Postal c1~ Aborros clibrda n6m. 192)••
En recibo. pendían. I de cob o . , • , .. •.. . ... "
f.A poder dd T-"r~ro \m abonl~ 2.701,401
.._ .... 'Jen meWlco, 2.342,08f'
----CapitallOCÍll en este día.".",.,
Existencia en 31 de diciembre de 1925.• , •• , .••••
MOTA -" las 2395H.n pesetas qu'e multan cIlmo capitalsIlcia', se~n este b.lance, hay q.e aftadir 26'Z, impone lIe
bllos ~xpedído. y que eslán pendi.:illes de cobro, má" ó8~ peS tas, valor de 1.368 tltulos que quedan en blauco'1 ó8 p<Mbi,
llor de 103 cilj .dro- que aÚll no se han utilizado, o .\JI en toLA1 1.01+ peseta" con lo que el capital exí.tenle eir'"Jl de ..
lemllrc ucieude a 24",5:>8,74 pesetas.
Intenio.e:
I!J Contador,
DMúlLó,.
Madrid 8 de enero de 1927 .
V,o B.O
El Presldente,
R"*"'" G#1Wlks
-m Te.oftl'O,
M""flIl AlMU6,
MADJUD.-TalJeret del DcpóllIO de la a
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eoadiciHeI tkaicas
I.a SerÚl objeto de dicha .abasta
Ia adquiaici61l de prendas y efectos
siguientes :
130.000 guenas> de laa kaki.
120.000 guerrera. de a1eocl6ll bld.
85.000 pantalones de lana kaki pa-
ra fuenae a. p)e.
35.000 pantal.eme. de lana bid para
fuen.. montad... .
170.000 palDtalonee de alrod~ kaki
para fu.enu a pi.. "
70.000 pantaloD. de aleod6D kaki
para faenas montadas.
80.000 tabarelOl lana.-
120.000 sombreros kaki.
130.000 boinas.
85.000 par. de "endu polaúau.
20.000 par. de =0de caen.
;1'3.500 paree de ••
360.000 pal'M ele alpar..~
240.000 c:am~. .
360.000 c:uell~ .para c:amJ-.
240.000 c:alIOllc:iUOI.
90.000 p..... 4. ........ aJ,ocI6a
colpr ."ellaDa; .
. 75.000 PU" ele I'IUlte aIIo4dDt
blancot.
360.000 tlar. de calCld... de al-
.od6n blancoe. ,
75.000 c:haleeoe de abrIp.
65.000 bol.. d. .... (
3,,0.000 toallas ele al~
240.000 pallueloe ele ilr~
4O.ÓOQ c:uc:hane.
70.000 ten.ec:lone.
30.000 platos.
30.000 VU«».
~.ooo cantiJDploraa.
50.000 cdidores.
75.000 correa. de aanta.
30.000 bolS&l de c:ostaclo•.
25.000 mprralea eS. ..pat. - .
15.000 porta'h»iJet. .
:a.- Las ezpresadas ~eIlclas r ~­
toa deber'n nunir l.u coa,.Qiciones :
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS y GENERALES
que han de regir en la subasta general y única dispuesta por real orde·n de 11
de noviembre de 1926 (D. O. núm. 255), con el fin de adquirir material de
ves~uario y equipo que se expresa. .
Ctmsptlde I la raI ...deI drCIIar de 12 de ("ren de 1921 (D. o. 1.. 36~
ponden a la parte anterior de la mosféricos, calor, agua, jab6n, álca-
prenda, cuyo cierre efectúan abro· lis, ácidos arropiados, alcohol y ben-
chándose los cinco ojlll1es que lleva cina, debiendo hacerse las pruebas eD
el delantero Íl9,uierdo a lo largo de la forma que después se did.
~ borde antenor. en .l~ cornepon- P,;","a ",ater;a.-Lana blanca en.
clieDtes botones equldUltantea qu~ treñna. teñida eu rama, sin 1Mzc1a
presenta el.el~recho. quedando el pn. de fibras elltrañas ni reeenerado.
mero a 35 milfmetr~ del .cote y el "'.J .61timo a la altuJa de la Cintura.' .L-OK_",a.-Sarp batavla ele cuatro
Ambo. delanteros en el pecho 11 la . hIlos, dos a dos.
·altura media dei ee~do y 'tercer' Nú","o de lúlos PO' cmU".d,o.-
botón, Uev~. un bols1l10 .abrepueeto 17 en urdimbre y 18 en trama.
de la ~ma tela. con su cartera de I Resist,,,c;QS ",¡1ÚM4S.-36 kilogra-
c~roVÍltade un ojal en la paI'- mas en urdimbre y 28 en trama. pro-
te ., pr6ldmo .. n borde inf. badas en bandae rajadas de doco
or para abroc:h.ar en el bot6n colo- centímetros de ancho por 36 centí-
caclo a tr. CleIl~ cMl Iaorde metros de longitud entre grapas del
superior, eD el parche qu,e forma dinam6metro Schopper, y obtenida"
el bolsillo, ., .abre la tabla abierta c:omo túmino medio de cinco pl"~~
q- formaA * plMp.. 111 cODIti· bu.
tuir un fuelle ateriofllllellte. I E,ti,a".;"tto.-So milimetro. en ur-E~".-Ea l.in, de do- piel" dimbre y 70 en trama. obtenid~ ('0-
aal4M "ertlc:a111MDtle eD el eacuell- IDO ~rmino medio de ii'Ual núlJ&ero
tro . del dorso, dejado UDa abertu· de pruebu.
ra elude 30 IIliUm.tr~ IÚs abajoI AF"to.-Melton.
ele la ciDhu'. huta el borde iIllerlor. H..".I4iul.-lnferior al 16 por 100.CtllWllltll.-P.u que "U colo-
c:aclu entre la eepalda r 101 de1&D_. P"o .~01,"Q.-35S a 370 ,r¡moa
teroe: ea n wú6ll COla 'stoe: lIe"a en por metro cuadrado.
·....·coeturM un fuerte corchete de I Ph4iÜl IQr ,,,rl" ~ "'I'lIta.--ED
metal'dando, Q_ tln. para toItener PMO, lnferior al 4 por lOO, en ur-
.. datur6D del correaje. ¡ellmbre. inferIor al 3 por 100 '1 en
Cull.,-Cubre eleseot. de 'a J)::,en. trama, inferior al 2 por 100.
• , ~ '\'1Ie1to, de forma .ariD~a. t GNIIlo.-o,8! a ~,90 milfmetrOl.
COIl pié eJe <:)Iebo ., .. cierra med14n· I e.,tUI,rútictU 4, las bota,.es ~a'a
te tIA c:ordaete c:oloado en el lado d~- . gtU"lrlU.-Los botones serin de co-
nc:It'o', que abrocha en so. ~orr~spon- rozo, de pasta °de otra materia equi-
diente corc:he~ ~el lado lZquI~rdo valente, pero lin asa ni parte metá-
En sus puntal. Iró l~~mblemaa lic:a ali'UJ1a. El anverao, que ~r3
del Arma o Cuerpo .respectivo. rolo. plano e imitando al cuero, llevarA
cadol en. forma tnl!o;Dgular, o. sea troquelado un circulo conc~ntrico con
con el, pie de lo. mlsmOll haCIa el el borde, semejando pequeñas punta-
,,~rtice·del 'nplo de las puntas. das eQ el cuero, y en el reverso teD- .
,..J/~,-So~ naturalee, c:ompl~t.... ehli un resalte con un orificio de boro
aente lisas y SJD bot6n ala,uno en 1~ des redondeados para paso del hito
bocamanga. .!. Y para que ~te no se rompa por fro-
..1f~rlrtU.-De forma· trapecIal. tamiento. Su color .er' del tono JDÚ
COSidas por su base mayor e'II. la ¡:aJ\ecido al del UDiforme. Sus dimen-
.1IIU6n de- 1_ manea al c:ueJ'PO Y: en siODes .erÚl: 30 miUmetros de díi-
la liDa del hombl'o, quedan~o hbre metro por 3 milfmetrol 4fe espesor en'
e~ extremo opuesto, que se sUJe.ta me- el borde p~ lbs que neva I~ lUerre-
D'$,riIC;h.-Pntnda de~ de. d!fn.te .el cÚal ele qaeva proYlStl>.l ra en 1011 délanterol. y 15 mllfme~
HCbo y espalda d~op.do., COla ariroc:lwwe en el Iaot6n que el cuerpo de cliÚlletro por 2 de espesor en el
118& fila de botones a 1&~ li¡e- pr~ta pnSximo al cuello: borde para los de 1u hombreras.
l'IIlleate entallada., de JOJW1t1aC1 tal, .... D O ."- _. ci----<- .que al usarla cubJa la cru& del páD_ Da. ft,JJDO ~ • '~/.-..- cOIU~ ......... en
taleSll. Va .in forrar y se' compOaé. . '. . ~ ta~aa que ....~c:an a COn-
.. :' '., =. \ CtllM.-JtUd•.~ ··au-aa. pe_. tiD1UlC'J6n, c:uyaa medid.. ee expresaD.
. D,-.uro$.-5oD 1~ qw< c:ort-.- ~.. a 1& lúa IOW y &gatea al· ea CeIl~.
. '. .. 1
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2CARACTER1STICAS IDGIÉNICAS
tUllo fn 1.'l(o\"ncl\o An<holTallas cutn· d~ (~ dr cio- Cllellototal Iro manga I'"chn lur.
XX 79 .6 ~5 56 54 45
X 76 44 ~2 . 4 51 44
l." 73 42 60 52 49 43
2,' 70 .0 ~H SO .7 42
3," 68 38 50 47 44 41
DimenSIones gn"raln a tolas laJ
ta/las.-La. mismas que se expoOeB
para la guerrera de lana.
CONFECCIÓN
trama, torcidos il dOl cabos ambos,
con pequeña di ferencia de tonalidad.
formando mezclilla.
L;gadura.-Sa.rga de cuatro (tres a
uno, efecto de urdimbre).
Peso absoluto .mlnimo'-300 gramos
por metro cuadrado.
Resistencias mlnimas.--i)S kilogra-
mOl en urdimbre y 60 kilogramos en
trama, en bandas rajad~ de cinco
centímetros de ancho por 36 centhne-
troil de longitud entre grapas del di-
namómetro Scbopper.
Pérdidas 101' carga y alresÚl.-En
peso, inferior al 5 por 100; en longi-
tud, inferior al 4 por 100; Y en an-
cho, inferior al :1 por 100.
CantIdad dI loros.-Mínima, So
por 100.
Disminuci6n de porosidad al ",0·
;arse.-Máxima, 80 por 100.
eopacidad dI absorción Jo" el
agua.-Máxima, 300 por 100.
Relativas impermeabilidad al agua.
permeabilidad al aire y conductibili-
dad térmica. ,
Ausencia de suslanciae t6xicas o
irritantN en los tintes, aprestos o
compuestos empleados en la imper-
meabi1i~ací6D
Botones.-L06 mismos que se des-
criben para la guerrera de lana.
Dimensiones.- Se confeccionar4n
en las tallas que se especifican a con-
tinuaci6n, cuyu medidas se expresaD
en cendmdro-
Guerrera de algodón.
Desc,.iPcitJn.~De igual forma qUII
la. guerrera te lana anteriormente
descripta.
do y sin remeter SWl bordes. cubrien-
do, tanto la toela del cuerpo como la
de la vista del cuello.
Mallgas.-S"erán de dos bojas uni-
das en la c06tura de la sangría como
las piezas del cuerpo, y en la del codo
con costura corriente sobrehilada; al
hacer la bocamanga se remeterán dos
centímetros del género. La unión al
cuerpo o pegadura de las mangas va
a c06tura corriente y ribeteada inte-
riormente con percalina.
Bolsillos.-L06 parches que los CODS_
tituyen tienen un dobladillo de dos
centímetros de ancho en su borde 8U-
perior, y llevan los' restantes (.an-
t06 remetidos y sujetos a 106 delantf'-
ros a pespunte visto. Los pliegues
que forman los fuelles se unen sóli-
damente en la boca del bo16il10 me-
diante fuertes pres.I1M, yendo cClli-
dos en la costura inferior y sueltos
en toda su extensión. Las carteras
van forradas de percalina con los
cadt08 a pespunte y unidas al cuerpo
a costura vuelta y con pespunte por
encima. En los dos ángul06 superiores
de cada bolsillo va una presilla que
sujeta la cartera y el parcbe con el
delantero.
Ofales.-Los de los delanteros, oe1
propio género de la guerrera, con pr~­
silla en el ángulo próximo al canto.
del que quedan a dos centímetr06. Los
de las carteras de los bolsillos y hom-
breras, a punto de ojal bien unido y
todos ellos bien rematados.
Boto,,'s.~Irán sólidamente Clujeto..
al tejido con hilo fuerte, el cual, de!'·
pués de pasar repetidas veces a tra-
vés del tejido y orificio del botón,
rematará sobre la vista intertor, as..·
llurándose al eepesor del género con
tres o cuatro puntadas.
Los corchete~ del tall~ lIl'varán
un parche del mismo g~nero que la l
prenda, cubriendo 6U remate por la
parte interior de aquéll:\.
Hilol.-~erán de al17od6n, Te5isten-
tee," de la to'~a1idad del tejido y d..
color permanente. .
PlspuntlS.-Serán de cinro punta-
das por centímetro, como mf~lmum.
Estas prendas se suministrarán sin
emblemas por l~ con4!trurtores, fOn-
carR'ándo5e de adquirir éstos cacln
Cuerpo. UDa vez recibidas aquéllas de
las Juntas regionales.
CARACTERISTICAS DEL TE]JDO
Cu"lo.-Va S~'l forrar, y las pi,..
zu que le cOI'6tit"yen están unidas:
a costura vuelta co', pespunte 'de 80-'
bre'carga al canto. excepto la del cen-
tro de la espalda, que es abierta..
siendo 6US bordes las orillas de la
tela. Los delantl'ro~ \levan por dentro,.
en 6U parte anteri"r, sus correspon··.
dientes vistas de ocho ce7ltfmetro5 de·
ancho, del mism'l j!"énero que la gue-
Primera Mater;a.-." 19orl6n, fibra", ITera la del izquierdo y de percalina'
de lonl('"Ítud 6\1oeri'lr a diez millme- la del derecho, y van cosida8 a cvs-:
tras, sin mezcla de otras fibras, sin tura vuelta y con 'l!'spunte. El fal:
suciedad y teñido e'" rama. d6n lleva un dohI;irlillo ancho, reme-
Color.-Kaki verd()~o. se'!"ún mues- hdo, 6ujeto con pespu'lle a dos Cf'~- .
~, persistente a la luz solar y tímetros del canto, su abertura poste..
al!'entes atmosféricn~, al fr"tamiento rior irá solapad1, m"... f<lndo cuatro
contra el na...el hla~r" ñ.. hil", al centímetros la p:e'a del lado izquier-
aR"Ua, al calor, iahón álcalis, ácidos do sobre la del deucho, y lleyarf.
y cloro. debiencfo h;ocoPP~ l;op ...rul'ba... en sus bord~ vi~t'l. interiores de ~.:
en la forma que después se dira. misma tela que la ore-da. .
NtS,mero de !ciT". 'Ó"r unU",,,tro.- Cuello.-Se:rá e-trete1ado, C011 su.
34 hilos en urdimbre y 24 hilos en , dos tapas partidas, O· sea de <fol pi
I
En- ILargo Ancho Ancho
Tallas Largo curn. dr dr pr· drcin Cudlo
lotal Ir J maJIa:a cb.. luu
-- -- -- --
--
-- --
XX 76 43 liS 53 48 44
X 73 4J 62 U ~ 43
1'- 71 40 I (),J 48 .. 422.' 6Q 38 58 ~ 42 413.' 67 37 ~ 44 40 40
Bolsillos.-Longitud, 15 centime~
tras; anchura, 14 centímetros; anchu-
ra exterior del fuelle, cuatro centí-
metros.
earteras de los bolsillos.-AIJ.chu-
ra, 15 centímetios; altura, cinco
centímetros.
Pie del cuello.-Por detrás, 30 mi·
límetros; por delante, 1S milimetros.
Vuelta del cutllo.-Por detrás. 5S
milímetros; por I!elante o caída, 6.~
milímetr06.
Hombreras.-Longitud, 14 centíme-
tros; ancho de la base mayor, cinco
centímetros; ancho de la base menor,
tres centímetros.
Corchetes del costado.-Largo del
gancho, tres centímetros.
Las restantes dimen6ionee de cada
talla serán las que imponen los mo-
delos y patrones respectivos.
CONFECCIONES
DIMENSIONES GENERALES A TODAS LAS
TALLAS
Cuerpo.-Va sin fmrar; y 1306 pi'e-
Z3.6 que le constituyen ~tán unidas
a costura vuelta, con pespunte de so-
brecarga al canto; los delanteros lle-
van por dentro, en 8U parte anterior,
IU' correspondientes vistu de ocho
centímetJ"os de ancho, del mismo gé-
nero que la guerrera la del lado iz-
quierdo, y de percalina la del lado
derecho, y van cosidas a costura vuel-
ta y con pespuntes.
El fald6n lleva un dobladillo ano
cho sin remeter, sujeto con pespunte
a dos centímetros del canto; su aber-
tura posterior irá solapada, montan-
do cuatro centímetros la pieza del
lado i.zquierdo sobre la del derecho,
y llevará en sus bordes vistas inte-
riores de la mi6ma tela que la pren-
da.
Cuello.-Será entretelado, con SU!!
dos tapas partidas, o sea de dos pie-
na cada una, cortadas al sesgo y uni-
das en la parte posterior con costu-
ra abierta; la tapa 6uperior va vuelta
bacia abajo, sin remeter, cosida por
encima a punto de forrado y con un
pespunte al canto. El pie de cuello y
la vuelta de la parte inferior van uni-
dos también con costura abierta y caD
sus bordes pespunteados al género, es-
tando dichas pieIas picadas en toda su
anchura con la entretelíl para armar
y dar forma al cUl'IIo, con pespuntes
al bie!l .. paralelos, de cinco puntada..
pOr centímetro y distanciados unos
de otr06 un centím~tro prÓximamen.
te. El cuello lOe une al cuerpo sobrp-
puesto por ful'Ta al pespunte y 6in
remeter la tela de aQuél. El pie de.
cuello, por su parte interipr, lleva una
tira del propio género puesta a forra-
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3cadera, ltevan una tira del mismo
tejido del panta16n en aquélla, y una
presilla en ambos extremos de la
mi6ma.
Los pliegues de las perneras, para
su ajuste a los puños respectivOlS. lo.
constituyen pinzas cortada&, con co~·
tura abierta y ambos bordes ~pu,,­
teados al género. Los puños de las
bocas son tin!! de paño del mismo
ancho en toda 611 extensi6n, termi-
nadas en corte recto ror su extremo
posterior, y en el anterior, en forma
de pico de venda, de donde arrancan
los atadores de cinta, que van suje-
tos entre las tapas antedichas y los
forros correspondientes de que tse ha-
Jlan guarnecidos 10\9 puños. Estos, cu-
yos cantos van remetid08, le unen del
propio modo por su borde 6u'perior
a la pernera respectiva, quedando t'n
las costuras laterales de las mi~ma.
una abertura en una exteru;ión de 1 <;
a 20 milímetros.
Entre la pretina y perneras, por la
parte posterior, se tolerará para tll"
cilidades de confección, que lleven los
pantalones una trincha constituida
por ¿-?s piez,as triangulares, cuya
mayor dimensión quedará horizontal-
mente, resultando sus lad06 menOTl'~
en la costura- trasera, 6iempre que
su mayor altura no exceda de la dada
a la pretina por detrás.
Las diferentes piezas de esta pren-
da estarán cortadas en la direcci6n
del tejido que imponen 106 patrones
respectiv06.·
Los ojales irán a punto de ojal
bien unido, con presilla en el ángulo
interior, estando bien rematad03.
Los botones irán sólidamente suje.
tos al tejido, con hilo fuerte, el cual,
dMlpués de pa6ar repetidas vece~ a
trav~s de aquél y por los orificios del
bot6n en forma de cruz, atará las
~tadas arr0111ndose alrededor de la.
mismas, formando cuello. r('matando
en la cara interna, asegurándose el
.:abe, al eepesor del &,I!nero con lru
o cuatro puntadas.
Los brochea y sus corchetas irán
bien lujetos en el interior de las telu
de la pretina.
Hilos.-Serán de algod6n, resi~hen.
tee, de la ton~lidad del tejido y de
color permanente.
Pe.fpuntes.-Ser6.n de cuatro punta-.
das por centímetro, como mínimum.
DIMENSIONES COHUN&S A. TODAS LAS
TALLAS
A·tatlo,.,s tI, einta.-Longitud: eu
ficiente para cerrar el puño dando
una vuelta sobre él.
Pililos tIe las bocas tIe las pern••
ras.-Altura: Cuatro centímetro!!. Pantalón de algodón para fuerza.
Las restantes dimensiones de cada a pie.
talla serán las que imponen los mo-
delos y patrones respectivos. Descri~ción.-Será de polaina uni-
Confección.-La pretina va forra- da, ~e corte y forma de calzón, sin
da, colocadas ambas telas a cantos excesIvo vuelo en la parte del mUElo
iguale6 remetidos y con pespunte al y con una cuchillada a la altura de la
borde. ' parte posterior de la rodilla, con el
La abertura anterior llevar! sus cn- fin de dar forma y jue'!'o a ésta. E~
rrespondientes tiras de los botones y tá c0!16tituído por pretina y dos pero
la interior de la ojalera, forradae y neras, 11.6 cuales van unidas por IU
C06idas a pespunte, c()mo igualmente parte posterior e inferior, dejando
se une la pretina a las perneras, lle- una abertura por delante, en cuyo
vando el borde remetido. lado izquierdo lleva una· tira con eua.
Las costurM lateralea o extt'tiores tro oiales para abrochar e" los corres-
de las perneras son a costura de pe6-, pondielltes I;»otenes del lado derecho,
punte por encima y 183 inferiores' o I sobre el que DJOnta. La polaina se
de la éntrepierna a costura vuelta. abro~hll a la part~ t'xterior de lo~
. Los bóI5i11os. cuya boca '7a en la~ costados, con diez bnto~es de bola
costuras laterales y a la altuta de la 1M corre.pondientes a lu tallas XX:
t iE f!l D. ,"O J: ~ ~J 1l~ J 2~ e goU. ¡¡"' :~ ? ~ : ...~ .. ~ ~. ~~
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tituldo por pretina alta que cubre el
vientre, y dos perneras que van UDi-
das por eu parte posterior e infer~r,r,
dejando una abertura por delante, en
cuyo lado izquierdo lleva una tira con
cuatro ojales y d06 broches para ab!O-
char en los correspondientes boto'les
corchetas del lado derecho, lobre
el que montan. Son cortos y cubren
la rodilla, llegando las perneras has-
ta seis centfmetr06 por debajo de la
corva, en donde empieza el puño, al
que se ajusta mediante dos plleguelO
en la parte anterior y otr08 dos en la
posterior; aquél, en SU6 extrem,.".
lleva atadores de cinta para su suje-
ci6n. Para 6U ajU6te en la cintura lle-
va en parte posterior dos trabillas
largas con una ht:billa en 6U termI-
nación, el del lado derecho. En am-
bo6 costados lleva sus corre6pondien-
te. bobillos.
Caracteristjcas del tejitlo.-Las m.s-
ma6. ya descriptas para la guerrera
de lana kaki.
Botones.-De corozo o de pasta, co-
lor adecuado al del uniforme, forma
cazuela, de cuatro orificios y 1<4 mi-
Hmetros de diámetro.
H ebiUas, corchetes y corchetas.-
De hierro barnizado en color adecua-
do
Forros y bolsillos.-De retor more·
DO suave. , •
Cinta tIe los atatIores.-De algod6n,
de lae denominadas comercialmente'
de espiguilla, de color kaki.
Dimensiones.-Esta prenda se con-
feccionará. de las tallas que se espe-
cifican . a continu:>.ci6n, .cuyas medi-
daS' se expresan en centlmetrOll.
zas cada una, cortadas al eeego y
unidas en la parte posterior con cos-
tura abierta; la tapa superior va uni-
da a la inferior a costura vuelta y
con un peepunu al canto. El pie. de
cuello está constituído por una pieza
de forma en su parte central, tsiendo
SU6 extremos la propia tela de la vis-
ta inferior' ambas piezas van unidas
también a ~ostura abierta, estando pi-
cada dicha vista, en toda su anchura,
con la entretela, para armar y dar
forma el cuello, con pespunte al bies,
paralelos, de cuatro puntadas por cen-
tímetro y distanciad06 unos de otros
un centímetro próximamente. El cue-
llo se une al cuerpo sobrepuesto por
fuera, revestido el borde y cOllido
a pespunte. El pie de cuello de la
parte interior está formado por la
prl)pia tela de la tapa superior sin
corte alguno en el doblez de la vuel-
ta.
Mangas.-Serán de dos hojas, uni-
dae en la costura de la sangría co:oo
las piezas del cuerpo, y en la dpI
codo con costura corriente sobrehila·
da; al hacer las bocamangas se re-
meterán cuatro centímetros deí &,éne-
ro. La unión al cuerpo o pegadura
de la manga va a c06tura corriente,
ribeteada con percalina interiormeJ)-
te.
Bolsillos.-Los parches que los cons-
tituyen llevan su dobladillo de elos
centímetros de ancho en el borde tu-
perior, y los restal'.tes cantos reme-
. tidoe y 6ujetO!! a los delanteros a res-
punte visto. Los pliegues que forman
los fuelles le unen ~61idamente en la
boca del bolsillo mediante fuertes
presillas, yendo cogido, en la co.tura
inferior y 6ueltos en toda su ex~n­
si6n. La\9 carteras van forrad.. de
percalina con los cantos a pespunte
y unidas al cuerpo a COltUta vuelta
y con pespunte por encima. En 101
dos 'ngulol lupenora de cada bol·
,ilIo va una pruilla que lujeta '1.
cartera y el parche del bollillo COD
el delantero. .
O;ale.r.-LOIl de loa delantero., del
propio RéT'lero de la euerrer., cOn p%e·
silla en el 4no-ulo pr6xiD)O al canto,
quedando a dos centímetro! de ~Ite.
Loe de las carteras de loe bol.illo.
y hombreras, a punto de ojal bi& uni.
do, y tor!C\S ell06 bien rematados.
Botolll's.-Inln s6lidamente lujeto!'
al tejido con hilo fuerte, que despu~1
de pa5ar repptidas veces a trav611 de
aqu~l y del orificio del bot6n, rema-
tar' sobre' la vista interior, a8egurPTI-
doee al espe~or del vénero con t. es
o cuatro ¡:,untadas. Los corchet-es del
talle IIp.vará'l un parche del mismer
e6nero que la prenda, cubriendo su
remate por 1:1 parte interior de aq\l~
na. •.J"s~un~u.-Será.n de cinc!' punta-
dae por rentímetro, como mínimum.
Estas prendas se suministraré sin
emblemas por los con6tructores, en-
cug4nd05e de adquirir éstO'! t'""da
Curpo. una vez redhidas aquC;l:aa
de 1aa Juntas regionales. .
"taJón de lana para r...... • pie.
¡)"C,.;fJcitJ".-E. de la forma de
... Uamados bombachos, ., estI. ce~
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con trea o cuatro puntadas. Lo. d.
bola van sujetos en la misma forma
descripta para. los de .las guerruaa.
Los broches y sus corcheta. irú
bien sujeto.s en el interior de las tela-
de la pretina. o
Hilos. - Serán d6 p:lgodón, resis-
tentes, de la tonalidád del tejido y
de color permanente.
Pesfluntes.-Serán de cuatro pun-
tadas por centímetro como mínimo.
Las restantes dimensiones de cada
talla .serán 136 que imponen los mo-
delos y patrones respectivos.
Confecci¡Jn.-La pretina va forra-
da, colowadas ambas tel36 a cantos
iguales, remetidos y con pespunte al
borde.
La abertura anterior llevará sUS
correspondientes tiras de los botones
y la interior de la Qjaler3l, forradas
y cosidas a pespunte, com~ igual.
mente se une la pretina a 136 per-
neras, llevando el borde remetido.
Las costuras laterades o exteriores.
de las perneras son a costura coa':
pespunte por encima, y 'las interio-
res, Q de la eD~pierna, a c~
abierta. .j
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x y primera, y con nueve las de ee-
gunda y tercera; llevarán tambi~n
unida por uno de sus extremos una
trabilla del mÍ6mo g~nero del pan.
ta16n, cosida por su parte interior, la
cual tiene un ojal en 6U extremo li-
bre, para abrochar en el botón infe-
rior de la hilera del cierre. Para ajus-
tar a la cintura, esta prenda lleva en
su parte posterior dos rabillos largos,
con una hebilla en su terminación
el o del lado derecho. En ambos cos-
.tadOl5 tiene sus correspondientes bol-
smos.
Características del tejido.-Las mi5-
mas ya descriptas para la guerrera
de algodón kaki.
Botones.-Los de bola para las po-
lainas serán de corozo, pasta u otra
materia equivalente, y tendrán un
resalte con un orificio de bordes re-
dondeados para dar paso al hilo y que
éste no se rompa por el frotamiento.
Su diámetro será doce milímetros.
LOs restantes, de corozo o de pa6ta,
~ forma cazuela, de cuatro orificios
y 14 milímetros de diámetro.
HeZ,illas, corc"eus y corch,tas.-
De hierro barnizado, en color ade-
cuado.
Forros, bolsillos.-De retor mor..-
no 6uave.
Dimensiones.-Esta prenda se con,-
feccionará en las tallas que se especi-
fican a. continuaci6n, cuyaa medidas
se expresan en centímetroe.
jido del pantalón ea aqu~lla, y una
presilla en ambos extremos de la mi&-
ma.
Las perneras llevan en la corva su
correspondiente pinza horizontal para
dar forma y juego a la rodilla, yendo
cosida á pe6punte interiormente y pes-
puntead~ aus borde6; en sus extre-
mos llevan unida la polaina a cos-
tura vuelta con pe6punte por encima.
Con igual costura y 50brehilada6 se
unen las tres piez36 que constituyen
cada polaina, correspondiendo una de Pantalón de lana para Cuerpos IDDD-
6stas a la cara de dentro, y las otras tadOl.
dos forman la de afuera de la pier- Descripción.-Es de muslos am-
na, quedando o entre ambas una aber- plios, semiceñido por debajo de la
tura corrida desde 1 S milímetros más rodilla, ensanchando después un po-
abajo de la unión,de la polaina a la co para caer sobre la bota como
pernera respectiva, en cuyo sitio Ile- pantalón ordinario; e6tá formado por
va. la correspondiente presilla de re- pretina alta. que cubre el vientre y
fuerzo; esta8 abertura. se cierran me- do.s perneras que van unúias por au
diante los ojales vistos que tienen a lo parte posterior e inferior, dejando
largo de su borde anterior, que se una abertura por delante, en cuyo
abrocha en loa botones de bola de la lado izquierdo lleva una tira con cna.-
parte posterior; ambOllo bordes llevan tro ojales y dos broches para abro-
sus correspondientes vistas, siendo del char en. los correspondientes boto-
propio género de la prenda la de la neso y corchetas del lado ~recho,
ojalera, y de percalina la de los 10- sobre el que monta. Para su ajUllte
tones. La parte inferior de la polai- a la. cintura lleva en la parte poste-
na va forrada de retor en una altura rior dos trabillas largas, con una he-
de unOll diez centímetroe, cosido a pes- billa en su terminaci6n, la del lado
pUItte y lateralmente cogido con las izquierdo. En ambos c<>6tados tiene
vistas, quedando el borde que lleva sus correspondientes bolsillos.
forma a. can\os iguates y pespuntea- Caracterlsticas del te;ido. - L311
dos; de la parte media de la. ca.ra de mismas que ~ fijan en la guerrua
dentro de cada pierna arranca la de lana.
correspondiente traljilla, que va co- Boto"'s.~e pasta, color adecua-
gida entre el g~nero y el forro, y co- do al del uniforme, forma cazuela,
sida sólidamente con pespunte de re- d6 cuatro orificios y 1-4 milfm¿tros
fuerzo afianzado al cabo respectivo. de di'metro.
La trabilla e.stl1 constituída por una H eZ,illa, corcl"tes y corcMtas.-De
tira de tela doble de unos %S milí:ne- hierro, barnizado en color adecuado.
! tras de ancho, pespunteada por todo. F(Jrros y Z,olsillos.-De retor mo-
sus bordes, quedando el de cOstura reno suave.
- -- -- hacia detrás; en o su extremo lleva el Di".ensiones.-Esta prenda lIe con-
65 20 29 ojal corre.pondiente que queda a un feccionará de las tallas que ee eepe-
~ ¡~ ~ centímetro del canto. cifican a continuación, cuyas medí.
59 17,50 25,50 Entre .la pretina y perneru, (lar das se expresan en centímetro.,
56 17 25 la parte posterior, se tolerar', para
facilidades de confección, que lleven
los pantalones una trincha, conatituí-
DIMENSIoms COMumS A TODAS LAS da por doe piezas triangulares, cuya
TALLAS. mayor dimensión quedará horizontal-
mente, resultando aus lados menores
Distancia de la cuchillada a la en la cOIItura trasera, siempre qu~ su
unión de·la polaina, 60 milímetros; mayor altura no exceda de la dada
de la trabilla; largo, 190 milíme- a la pretina por detrás.
tros ; ancho, 2
0
5 milímetros. En las costuras, especialmente en
Las restantes dimensiones de cada las de entrepierna, en la parte de la
talla serán las que imponen los mo- rodilla y en las de polaina, se deja-
delos y patrones respectivOli. rán eManchas no menores de CIDCO
Conf~cci¡Jn.-Lapretina va forrada, centímetros, en laa primeras citadas
colocadas ambas telas a cantos i2Ua- entre amba!? pestañas, y de cuatro e:a
les y remetid08 y con pespunte al bor- las últimas.
de. "o Las diferentes piezatl de esta pren-
La abertura anterior llevará sus ca,.. da estarán cortadas en la dirección
rrespondientes tiras de los botones, y del tejido, .según imponen los patro-
la interior de la ojalen. forradal! y ne6 re6pectivos:.
cosidas a pespunte, como igualmente Los ojales irán a punto de ojal bien
se une la p~tina a las pernera.s, lle- unido, con presilla en el ángulo in-
vando el bo.rde remetido. terior, esta.ndo bien rematados.
Las c06turas laterales o exteriort:s Los botones irán s6lidamente suj~-
de las perneras 30n a costura CC?D pes- tos al tciido, con hilo o fuerte, el cual,
punte por encima, y las intenores o despu~s de pasar repetidas veces a tra..
~ la entrepierna, a. costura abierta, Ivés de aqufl, y por los orificios del
como igl.wmente la de montura del bot6n, en forma de cruz, atará la.;
pantal6n. . puntadas arrolh1ndose alrededor de
Los bolsi1l'os. cuya boca 'va en las las miSlQas formando cuello, rema-
costuras laterales y a. la altura de la tando en la cara interna asegurán-
cadera, llevan una tira del tnismo te- dc6e el cabo al tl6pesor 'del género
Tabardo.
Descrilciha.-Prenda de abrigo, de
cuerpo y cru,zada: va 'forrada, y ee
compone de:
D~la"teros.-50'11 cruzados, lIevaB.
do doble fila de cinco botones cote-
cado el 61timo a cuatro centfmetr06
debajo del talle, y a lo largo de sus
bordes an~iores los correepondien-
tes ojales para abrochan;e indistinta-
mente a derechas o a izquierdall.. A
cada lado y a la altura del último bo-
t6n, llevan un bolsillo sesgado con
cartera, formando pico en el centro
y redondeada por 6US extremos, con
un ojal en su centro, en el que se
31brocha el bot6n, colocado en el de-
lantero. Al centro del cruce, en el
escote: llevan una' cuchillada, cuyas
dimensione~ 5e dirán' después.
Costadillos.-Van colocados entre
la espalda y los delanteros. Las cos-
turas de unión de ést06 con los ces-
ta,dillos dejan en su parte inferior
una abertura, que 6e abrocha con
tres corchetes.
Espalda.-Es de una sola pieza.
6in costura atrás y de forma hol-
gada, para facilitar los movimientoe.
M,'tI1tgas. - Llevarán bocamangas
del mismo tejido que la prenda, co-
sidas con doble despunte.
Hombrlras.-Del mismo género, de
forma trapecial; van c06id31S por su
base mayor, len la uni6n de la mano
ga al cuerpo, quedando libre el eX-
tremo opuesto, que se 6ujeta, me-
diante el ojal de que Val provista,
al abrocharee en el botón que el
cuerpo presenta próximo al cuello.
CUlllo.-Bajo y ancho, para poder
levantarlo, abrochándose mediante
dOI corchetes que lleva en su extremo
junto al elcote. En sus puntal y sobre
la tapa exterior irÚl los emblemas del
Arma o Cuerpo relpectivo, colocados
en forma triangular, o eea COn el pie
de loe mi.mol hacia el .~rtice nel
'ngulo de 1.. puJitas del cuello. E...
te, por su tapa inferior y pr6ximo
a eus extremos, lleva dos botones en
cada lado para abrochar en los mis-
mos el correspondiente tapabocas de
que va; provisto; dicha pieza es de
forma ;rectangular, con los picos ma-
tad06, de doble tela, y con un ojal en
cada ángulo
Color.-Kaki verd06o, 6egún mues-
tra, re6istente a la luz 501ar y agen-
tes atmosféricos, calor, agua jab6n,
álcalis, ácidos apropiados. alcohol v
bencina., .
Prl",lra tll4t,"«. - Lana blanca,
entrefina, teñida en rama, sin m~·
ela de fibras iextrailasni regene-
rado.
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-~i---ra--"'--l--!l:-----' bien sujetos tD el interior de las tel_gil'" ~ i l de la pretina.
f ~ f ~ - P Hilos. - Serb de algodón, resis-! i: F lentes, de la tonalidad del tejido J
.. de color permanente.
P~stu"tes.-Serán de cuatro PUD-
tadas por centímetro como mínimo.
Las restantes di~siones de cada
talla¡ serán las que imponen los mo-
delos y patrones respectivos.
Confección.-La pretina va forrada,
colocadas ambas telas a cantos igua-
Les y remetidos y con pespunte al
borde.
La. abertura anterior llevará 6US
correspondientes tiras de los botones
y la interior de la ojalera forradas
y cOllidas a pespunte, como igual-
mente se une la pretina a las per-
neras, llevando el borde remetido.
Las C05turas laterales o exteriores
de las perneras son a costura con
pespunte por encima, y las interioree
o de la entrepierna, a costura vuel-
ta, con pespunte de sobrecarga.
Los bolsillos, cuya boca va en las
costuras laterales y a la altura de
la cadera, llevan una tira del mismo
tejido del pantal6n en aquélla y una
presilla en ambos extremos de la
misma.
Las perneraa llevan en la corva
su correspondiente pinza horizontal
para dar forma y juego a la rodilla,
yendo cosida a pespunte interiormen-
te y pespunteados sus borde6; por
su pa.rte inferior e6tán terminadO!l Con
un dobladillo de dos centímetros de
ancho, remetido por dentro, cOlido y
ribeteado.
Entre la pretina y 1311 perneras,
por la parte posterior, se tolerará,
para facilidades de confecci6n, que
lleven l~ pantalones una trincha,
conltituída por dos piezas triangula.
res, cuya mayor dimen.i6n quedad
horizontalmente, resultando su. la·
dos menores en. la costura tratera,
siempre que eu ma.yor altura DO ex-
ceda de la dada & la pretina por
detrito
En las costuras laterales, especial-
mente en ambas de las rodillas, lle·
vará ensanchas, no menoI'ell de cua-
tro centímetros, entre ambaa pes..
tafias.
Las diferentes piezas de esta pren-
da est3!l"án cortadll6 en la dirección
del tejido, según imponen 106 patro.
nes x.e.¡pectivos.
Los ojales, a punto de ojal bien CARACTERlSTICAS DEL TEJIDO
unido, con pte6illa en el ángulo in-
terior, estarán bien rematados.
Los botones irán sólidamente su-
jetos al tejido, con hilo fuerte, el
cual, después de pa6ar repetidas ve-
ces a través del tejido y por 106 ori-
ficios del botón en forma de cruz,
atará la6 puntadas, arrollándose a1- CALIDAD
rededor de las mismas formando cue-
llo, rematando en la cara interna,
asegurándose el cabo al espesor del
género con tres o cuatro puntadas.
Los broches y 8U8 corchetas ir'n
Loe bolsillos, cuya boca ya eD las
oolturas laterales ., a la altura de la
cadera, llevan una tira del mismo te-
jido del ~antal6n en aqu~l1a y una ~
presilla en ambos extremol de la mis- i
m~ g
-
- g-Las pemeraa llevan en la corva
su correspondiente pinza horizontal XX
para dar forma y juego a la rodilla, x
Yell1do cosida a pespunte interiormen. 1."
te y peapunteados sus bordes; por ~::
5U parte inferior están terminadas con
un dobladillo de dos centímetros de
ancho, remetido por dentro, cosido y
ribeteado.
Entre la pretina y las perneras,
por la parte posterior, se tolerará,
para facilidades de confecci6n, que
lleven los pantalonu una trincha,
constituida por dos piezas triangula-
res, cuya mayor dimensi6n quedalI"á
horizontalmente, resultando llUS lados
menores en la costura trasera, siem·
pre que su mayor altura no exceda
de la dada a la pretina por detrás.
En las costuras, especialmente en
las rodillas, llevarin ensanchas, no
meno.res d.e cuatro centímetros, entre
ambae pestañas.
Las diferentes piezas de esta pren-
da e1ltarán cortadaa en la dirección
del tejido, según imponen los pa-
rones respectivos.
Los ojales irán a punto de ojal,
bien unido, con presilla en -el ángulo
interior, estando bien rematados.
Loe botones irán s6lidamente su-
d
jetos al tejido con hilo fuerte, que,
e6pués de pasar repetidas veces a
través de aquél y por loe orificios
del botón en forma de cru~, atará
las puntadas, uroliándose alrededor
de las mismas formando cuello, re-
matando en la cara interna, asegu-
rándose el cabo al espesor del g~­
nero con tres o cuaJtro puntadaa.
Los brochee y sus corchetas irán
bien sujetos en el interior de lal
telal de la pretina.
Hilos.-Serán de' algod6n, reeilten-
tes, de la tonalidad del tejido y' de
color permanente.
P'$;Unt,s.-Ser'n de cuatro pun-
tadas por oentímetro como mínImo.
Pautalón de algodÓD para Cuerpw
monlados.
V,scripción.-Es idéntico al de lana
~crito anteriormente.
Caractlrbticas tllZ tljido. - Las
mismas que para la gUerrera de al-
godón..
Boton~s.-De puta, color adecua.
do al del uniforme, forma cazuela.
de cu3ltro orificiOll y 14 milímetros
de dilimetro.
Hebilla, corcll4tes y corc},etas.-
De hierro, barnizado en colo.r ade-
cuado.
Fo"os y bolsillos.-~ !retor more-
no, suave.
Di",ensionls.-Esta prenda s.e con.
feccionará de las tallas que se e6pe-
cifican a continuación, cuyas medi-
:",Ua le expresan en centímetros:
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Ligadura.-Castor. Pérdidas m~ximas por carga¡ y su contoruo, a J3 milfmetros igual- i
Número de hilos por centímetro; apresto: en peso, el 5 por 100; en mente.
urdimbre, 15; trama, 17. longitud, el 5 por 100; en anchura, Cuello.-Serfi entretelado con dos
Peso absoluto mínimo: 450 g;ra- el 4 por 100. 'tapas partidas, o sea de dos piezas
mos por meiro cuadrado. Dimensiones. - Se confeccionarán! cada una, cortadas al sesgo y uni-
Resistencias mínimas. (Probadas en \ en las tallas que se especifican a con- I das en la parte posterior con costu-
bandas rajadas, de S centímetros de tinuaci6n, cuyas medidas se expresan 1
1
ra abierta; la tapa superior va do- \.
ancho por 36 de largo entre grapas Ien centímetros. blada hacia dentro y la inf.erior 10-
(dinamómetro Schopper): urdimbre, Ibrepuesta, sin remeter, cosidas ambas
45 kilogramos j trama, 40 kilogra. con dobl~ pespunte, uno de ellos al
mos.· canto y el otro a 10 mitímetros de
Estiramientos: Urdimbre, 70 mi- aquél. El pie de cnello y la vue1t:l
límetros, trama, 95 milímetros. de la parte inferior van unidos tam-
Apresto: Mélton. bién, con costura abierta con sus
Humedad: Inferior al 16 por 100. bordes pespunteados al género, es-
Pérdida-.; por carga y apresto: en I tando dichas piezas picadas en toda
pe50, inferior al 4 por 100; en lar- su anchura con la entretela, para ar-
go, inferior al 3 por 100; en ancho, mar y dar forma al cuello, con pes-
inferior al 3 por JOO. puntes paralelos al escote y distan-
Grueso: 1,30 a J,50 milímetros. ciados de 3 a 5 milímetros unos de
Botones.-Fuertes, planos, de coro- otros; la primera pieza citada y la
zo o de pasta color kaki verdoso, vista, con respuntes al bies, separa-
del tono del tabardo, de igual forma dos unos 1S milímetros aproximada-
y construcción que los descriptos para DIMEÑSIONES GENERALE-S A TODAS LAS ·mente.
guerreras, pero de 25 milímetros de TALLAS El cuello se une al cuerpo sobre.
diámetro los grandes y de 15 milíme- puesto por fuera a pespunte y sin re-
tro~ los pequeños. Bolsillos' long'tud 20 centímetros' meter la tela de aquél. El pie de cue-
eorenetcs y corchetas.-De metal, anchura' 18 cen~ím~tros . ¡110, por su p.arte interior, lleva una ti
dorado l" di' • f
. Carteras de los bolsillos: anc.hura, ra ~ propIO genero, puesta a orra-
FORROS i J8 centímetros; altura, 8 centímetros .. do SID remeter sus bordes, la que cu-
I Cuello: pie, por delrás, So, milíme. I bre, tanto. la te4l del. cuerpo como
. . . , tros; por delante; 40 mlllmetros '11a de la vista del c~el,o.. .
Jo OTTO 111, lCrlo' del tabardo.-Tela Iv lt d á- 'J' . Mangas.-Serár¡ de dos hOJas, UD!-
me1JCla lana y algodón ue a, p)r el!" 90 mi Imetr06, d ·'11 II á h
_. . • I por delante o caída, 100 mi1ímetros. as a costura seno a, y egar n as-
eolor.-Gns pardo resultante na- I H b l' d I '1' ta cerca de las boras de la5 manga6
turalmente "de la mezcla de las pri- t om r~a5: donyl\ub , '35 mi Ime '1 yendo las carteras sobrepuestas y co~meras materias correspondientes, sin i
l
r?ls,; anc urad el a b ase mayor, 40 sus hordes remetidos'y cosidc6 a last" t I mi Imetros; e a ase menJr, 25
In e a guno. Imilímetros. mangas con doble pespunte: uno al
CA' lOAD Cruce: por la parte alta .. 130 milí ca~to y otro a diez milímetros, e in-
.. metros; en el talle, So milímetros. teTlo~mente. cO~ldos ca:1to con canto
Prin'cras I Cuchillada del escote' anchura r' al genero y sUjetos con el forro. La
I Imndtc6rias. -d Lana parda milímetros' extensión So milímet'ros" unión al cuerpo va a costura corrien-natur" y;: go n cru o, con exclu- ' , " t a'd 1 f . d d'l
. de fibr~s en Abertura de los costados: lon<>'itud,' e, p,'u. rneCl a con e orro e .rI.
SHln r,lras clases de di" Y I 150 milímetros o I Bolszllos.-Jrán rematados exterIor·
profJOr: ión apro:dmada e 50 porl' b' d100 ' Bocamangas: altura, 85 miHme. ment.e en s~ a ertura con un VIVO el
N· • d h'l ' , tros propiO plmo, con dohle pespuntl'IIml'ro e I O'S en centlmetros: I . , I d d 11" f
l· , Tapabocas', anchura 120 milíme a.rer e or e e .. y con una uerteun IIn,lre, 1,; trama, 12. '. . " - "1\ Id'!<" ... t ··lr< ~ (. e ( • ., el trús; altura, 75 milímetros. pre .• ! :>, en car a uno e sus extre·
.. 1 ',. 1,1. 111; "}ma, prr)r)~l.,s e Imos: la Carli'D. va forrarla y con
S.x 10 cm'.l. [ermlno medIO de, i".l!al ~<T)lInte en sus ca'ltos' lo.CInco ':n:"h,,,; : urc]¡mhre 2- kllo"'r' _1 CONFEtCION . p , , ~
1 . ' J L, ,\ holrll1 's scr:'in de retor mc.r~no sua-
mos: tram:> ~o ktlo"ramos . l"
L.i:':l'!'·C:¡: n:ltavj~,. I Cuerpo.-Va forrado interiormente, veO ~ :~n cOildcn.
J' •.,~) mínimo del metro cuadrado Iy las riezas que le constituyen están; !~ es.- .os de los delanteros, d~l
a Sl'quf'lad: .wo g-ramos. I unidas a costura sencilla; los dclan-! propio ~¡;ner~ dd taba~do, ccn presl-
;;·:.nC:'!:d: L~ferior al 10 por 104,¡l'eros.llevan por dentro, en su parte;J1a rn d án.lIlo pr6:'(J.mo ni canto,
Pérdida; por carga y apré5to: en I anterIOr,. sus correspondientes vistas,l c1cl qU() quedan a 25 mIlfmetr?s. Los
peso, iníerior al 4 por 100; en lon- Idel propIO. paño. del tabardo. de for-· de ~:1S carteras de los. bol~J1los y
gittld, in~crir;r al 5 por 100; en an-J ~a trapeCial, Siendo su parte supe- hom Jrer'ls, a pun~o de Ojal, bIen Un!-
chur:!, in ferior al 4 por 100. nor la de mayor anchura; su unión do; todos ello~ bien. rem;:tados..
. en los bordes se efectúa yendo do- Bo~~mes.-Iran ·sóltdamente sUjetos
DRIL ESPiGUILL\ PARA FORRO DE MAN. blada hacia dentro la tela del delan- al tejIdo con hIlo fu:rte, el cual, des-
GAS tero y la vista superpuesta, sin re-, pué!; de pa~:¡r repetl?as. veces a tra-
meter estando cosidas ambas telas vés del tejido y onfirlO del botónCc~or: crulo natural. con ¿'oble pespunte paralelo, ,.1110 de respectivo, rematará sobre la cara in.
ellos al cañto y el otro a 13 milí- tenor, asegurándose al espesor del
CALIDAD metros. género con tres o cuatro puntadas.
El faldón lleva el paño del tabar- HiZos.-Serán de algodón, resisten-
['r¡:nera materia.-Algodón crudo, do remetido' y con un pespunte al tes, de la tonalidad del tejido y de
sin mezcla de otras fibras ni mate- canto, y el forro colocado a forrado color permanente. '.
rias cxt:-::ña:;. sujeto ton otro pe~punte paralelo Pespttntes.-Scrán de cuatro pun-
Nú,~crb ce hilo; por centímetro: al anterior y a 13 milím'Ctros de él. tadas por centímetro, como mínimo.
urdimhr~, .p; tra:n:l, 2;. Las aberturas laterales van canto con Estas prendas se €uministrarán sin
R0,:stcn:i~s ri:ín¡.~a~. (Probe~as de cant~, lIevatldo ca: da ~na s'U ... .: ll?' embl~mas por los co.n~tru;tores, en-
S. x 10 • m;.). Te;-mll:o medIO. de Ip~t:ldlente tapdla mtenor del pro~ cargandose de adqul:l: estos cada,
cmco pruebas :urolmbre, 50 kl.1o- genero Y 3 centímetros de anchura, Cuerpo, una vez reCibidas aquéllas'
grar.1vs ;' lrama, j5 kilogr:lmo~. unida al res~ctivo costadillo; en los de las Juntas regionales .
. Li:,adura: s.ar;;.as, combinadas en bordes de éstos irán los coro :,etes, So b
dlhuJo de esplguJlla. quedando las corchetas en los de los m rero.
Pes::> mhima del metro cuadrado delanteros. Llevarán también estas I Deseripción.-Esta prenda está fM'
a sequedad: 185 gramos. aberturas el doble r,esp.unte en todo mada por copá y ala. .
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DIMF.NSlO~ES COMVNES A TODAS LAS
TAl.LAS
estando distanciadas UDal de otras
cinco milímetros aprozimadamente.
El ribet~ estar' cortado precisamente
al 6elgo y unido al ala, a costura
vue1t~ por debajo y por la parte
supenar a. pespunte con el canto re-
metido. -
Pespuntes.-Seri.v. de cinco punta-
das. por centímetro como mínimo.
parte central: 1:10 miUmetros; en los
eztremoe: 90 -miHmetros.
Del refuerzo: longitud: de 13 a
14 centímetros; anchura: oe 3S a
40 milfmetros.
De la ciDta: longitud: de 90 a 100
centímetros; anchura, '5 milíme-
tros.
- Con!ecci6n.-De una pieza, estan-
do cortadas ambas ramas al 'Sesgo
para que pueda adaptarse perfecta-
mente al usarlas.
Sus cant06-van 6ín doblar y rema-
llad06 en toda su extensi6n para su-
jecci6n del tejido, utilizándose al e'fec-
to hilo de algod6n de la tonalidad
del tejido y de color permanente.
Polalna. de cuero.
Descripción.-Polainas abiertas la-
teralmente por el costado externo
de la pierna respediva y con forma
para adaptarse a la pantorrilla, sin
ceñirse; son de dos piezas, colocadas
natur,almente, o sea con la flor del
cuero hacia afuera, y unidas longi-
tudinalmente en la parte posterior,
con ,su fajuela c(;rrespondiente, en
la que va un tope porta-espuela, a
tres centímetros del borde in feriar
de La polaina. Este sarde, por delan-
te, va escotado en fcrma semicircu-
lar, para dejar en liber-lad el empei-
ne, formando la polaca, en cuyos án-
gulos inferiores va. un botón metálico
que 6ujeta por sus extremos una tra-
billa lisa y cer¡-ada, que ha de abar-
car el borceguí f,cr el edra:1que.
Ambas polainas se abrochan mon-
tando el borde an teri'1r de la aber-
tura lateral sobre el 'posterior, cn el
cual Va cosido, a '5 n'iiíme'ros <!:I
canto inferior, U'1 <1o~)le puentC', don-
dc se aloja el C'xtremo sali,,;,tp. de un
fiP.je que, sujeto con un hotón mc-
tálico, va colocado a lo lar::o del
horde anterior mCllCio"ado, entre la
cara interna del mism'l y la tira ele
forro correspondiente, dejando única-
mente al de6cuhierto una lon~itud
de 3S miHmptros en 511 c~tre!l1o in-
ferior, aseguránd')se e:.te ci('rre me-
diante una hehilla colo(";'<h C'xterior·
mente en ta· p~_rtC' alt:!. oel borde
posterior de la ahertllr'l. lateral pr6-
xima a la boca de h robina y a 70
milímetros de la faiuela, y en cuya
hebilla 61' abrocha la p'tnta, con tres
taladros, en que t':rmina el lati~uillo
que va cosido b(,riz_('ntalme~lte junto
a aquélla, a su :nisma altura y hacia
el canto de la pic!, p1~ando antes
este latig-uillo por U'l oi:>.l, que, guar-
ne~ido con Sll ccrresp,)lloiente o11ao
oblong-o, se halla prarti:-ado a la pro-
pia altura, en el b:;rdc anterior de
1:1 abertura 1:lteral y a 35 milímetros
de su cantu.
Por último, en la p-rte inferior
de la polaina y por de'"-ajo del doble
puente. va c-olocada otra hehilla 60-
bre el barde pC"<5terior de la abertura
lateral. en la que se ahrocha su co-
rrespondiente pUTIta, co!"! dos tala-
dros, que está sujeta con un botón
metálico al borde anterior de la re-
petida abertura lateral.
Color.-'-Avellana.
Grande I~I Pequello
59 :b 53
Tamaftos.•• \
Medida, ..•.
Primera materia: lana entrefona, sin
mezcla de otras fibras ni materias
extrañas ní regenerado.
Tejido: de punto corriente, bien
batanado y cardado.
Peso mínimo de la boina, termi-
nada a sequedad y sin forro, 65 gra-
mos.
Forro: satén.
Dimensiones.-Existirán 106 tama-
ños que se expresan, a las que co-
rresponden las medidas que 51' espe-
cifican en centímetros:
Descripci6n.-Es de forma redon·
da., con b2.6tante vuelo en su con-
torno.. sin emb~mas, costuras ni vivos
de nlDguna clase; el plato - superior
va forrado interiormente, yendo ~ta
prenda sin sudadero de badana.
. Color.-Kaki verdoso, de la tona-
hdad establecida para el uniforme'
el forro, de un color 6ufrido, siend~
el tintado de ambos permanente.
CALIDAD
Diámetro total cxterior: 14 centí~
metros más que el CÚ[fcspondiente a
la merlida de la cabeza respectiva.
Fabricaci6n: corriente para esta
clase de prendas.
Vendas-polaIna..
DescrijJción.-Son de lae denotni.
nadas de una curva, o sea de forma
angular, con dos ramas iguales, es·
tando ampliamente redondeada la
parte central de la venda a la que
correspo:Hle la mayor anchura, la
cual disminuye prog-resivamente ha-
cia ambos extremos. Uno de ellos
lleva por la cara interior, tumina-
da e-n pico por cortc oblicuo, una tira
de refuerzo 60bre la cual va 6ujeto
a re¡¡¡ache un corchete con el gancho
hacia adentro ~ara abrochar en la
~ota; el extremo opuesto, que ter-
mina en pico de venda, va provisto
de una cinta paTl~ su sujección a la
pierna, atáodola por debajo de la
rodilla.
Color.-De la venda y cinta: kaki
verdoso de la tonalidad establecida
para el uniforme; de la tira-refuer-
zo: avellana: elel .corchete: blanco.
Calidatl.-Del tejido: la misma
que la del paño del uniforme.
Dimensiones.-De la venda: largo
total: dQS ¡¡¡etros. Anchura: en la
DIMENSIOI\ES CO~IUNES A TODAS LAS
Mt::DIDAS
Altura de la copa d(·-sde la. pega-
dura del ala a la parte posterior:
19 centímetr05.
Ancho del cintur6n: Cinco y me-
dio centímetros.
Anchura de la badana: Tre9 y me-
dio centímetros.
Anchura del ala: Ocho y medio
centímetros.
Barboquejo.-Largo total: 60 cen-
tímetros; anchura: uno y medio cen-
tímetros.
Con!eccióll.-Se verificará con la
tela después de mojada, a fin de que
12.6 contracciones que puedan experi-
mentar estas prendas, al usarlas, no
influyan sensiblcmente en la medida
rcs¡>.ectiva de cabeza.
Será entrete1a;'o v armado con lona
impermeabilizada ciJ su parte interna
e irá forrado de percalina color kaki.
Los cascos se unen a costura por
dentro, y el ci:-Hur:ín va sobrepuesto,
~()n cant05 remetidos y con pespunte
doble, con separaci6;¡ de cuatro a cin-
co milímetros; el pespunte del ala
_ir' a todo alrededor de la misma>
eopa.-Se compondr4 de cuatro pe-
dazos o cascos. Alrededor de toda la
copll llevará un cinturón de la mis-
ma tela, rematado en un lazo, en el
lado izquierdo. En ambos c06tad06
de la copa van d06 ojeus ventilado-
res, a fin de facilitar la transpira-
ci6n. En su parte interna llevará una
badana y un barboquejo del mismo
material, yendo partido en su centro,
con una hebil1a en un extremo y con
los ojetes correspondientes en el otro
para poder abrocharlo.
Ala.-Toda el1a estará pespuntea-
da en el mismo color, con el fin de
darle consistencia y que quede bien
armada; dicha ala llevará un ribete
del mismo -género que va construido
el sombrero.
Color: Del sombrero: kaki ver-
doso, según muestra, persistente a la
luz solar y agentl!5 atmosféric06, al
frotamiento contra el papel blanco
de hilo, al agua, calor, jabón, álca-
lis, ácido y cloro.
Del 'forro, kaki verdoso.
De la badana interior: avellana.
Calidad del tejido.-La misma que
el de algod6n kaki usado para el
uniforme.
O;etes.-De metal barnizado, en co-
lor apropiado al del 50mbrero, y de
ocho a diez milímetros de diámetro
total.
Hebzlla.-:-Doble, curvada y del pa-
so conveniente.
Forro.-l'ercalina impermeabili7a-
da.
Dimellsiolles.-Se establecen para
su confe~:ciG:l, se¡;ún ne(e-sidades, los
números gu ~ a continuaci6n se ex-
presan, cuyas medidas o entrada de
cabeza, en centímetros, asimismo se
detallan:
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DIMENSIONES GENERALES A TODOS LOS
TAMA~OS
Dlscripci6".--ealzado abíerto, «lOU-
tituído por el piso, que le forma un
trenzado arrollado convenientemenw
sobre 6í mismo, con talo~era en la
trasera del pie, mú una cara en la
parte de loa dedos; esta clase 'cM
alpari'atas, conocida con el nombre
de ((Valenciana)), en .u parte alta va
encintada al estilo corriente, dejanjio
dos atadore., que arrancan de la t&-
lonera, los cualee lirven para .ujelar
la alpargata al pie. Lleva un 'refuer.
10 en la puntera, labre la menciona-
da cara, y un cordoncillo en el borde
superior de la misma, que la ~
con la cinta.
Color.-Del piso:, blanco-caf1a.
De la lona: blanco.
De las cintas: negro.
De la talonera: blanco.
Del hilo, carrereta., refuercos , COI'-
d~ndl1o: blanco. '
CALIDAD
Alparga&u.
Del piso:, Cáñamo canal, íle\ país,
~ clase superior, sin pulimentar.
De la talonera: Tejido tupido,
trama de hilo de algodón y urtlimbd
de"hilo de cáñamo.
De la Cara de la parte de 'loe •
dos: LODa de algodón a' cinco
bos. .
De las cintas: De la llamada
nito superior.
Del' refueno del tope de 1& cara
De hilo de cáñamo.
Del cordoncillo del borde Cle
cara: De algod6n.
DimtfMones. - Se confeccio
en las tallas que se espeéifican a cri'
cual, por la parte interior, ya eolo-
cado el tirantillo. lnteriormeate la
punta y la talonera llevan sus corre.-
pondiente. contrafuertes.
Piso.-Va unido al corte mediante
la vira; &ta se une por todo su bor-
de interior al corte y palmilla, con
costura que queda oculta, y en todo
su contorno exterior (incluso por la
parte correspondiente al tac6n) va
cosida al piso en el hendido inferior
de la .uela, el que quedará bien pe-
gado en la parte visibk. Entre la
palmilla y la entresuela va colocada
el alma, en la parte del enfranque,y 106 rellenos para nivelar en la
planta.
Tirant.i.llu: Será largo e in( unido
al corte con pespunte, que, cubrirá
el refuerzo exterior de la costura d.
la bota y cogido con los de lIUjeción
de &te.
Costuras. - Pespuntes: Con hilo
fuerte de lino, color avellana, con
dnco puntada. pOr centímetro.
U nión del piso: Con cabo de a-
fiamo encerado o lino encolado, co-
sido apretado a dos cabos, con a~
puntadas por centímetro.
Rec1avado del tac6n: Espaciailo
aproximado de 1:18 e6taquillll3: Seis
milímetros.
Marcado: En eJ. piso y parte ael
enfranque llevar~ cada bota el nt\-
mero de ancho respectivo.
3.'
38y30
'Tallll •••••¡xx I xI I.' I 2.'
Numerol.• ~ ;.-~~
Piso: Grueso del conjunto: De 8
a n milímetros.
T.ac6n: Altura total: De 20 a 25
milímetro•.
Vira: Anchura: 14 milí~tros.
Cordones: Longitud 105 centíme-
trOI.
Las ·restantes dimensiones serán las
corresrondientes a los n1ÚDeros indi-
cados del marco para calzado, en
sus anchos diversos.
Corte. - Sin forrar interiormente,
pespunteado junto a sus bordes libres
y .a los 20 y 25 milímetros del mis-
mo; las dos piezas del corte irán
convenientemente rebajadas en 6U
uni6n,que se efectuará mediante do-
ble pespunte. Con igual costura po{
todo s1I contorno, ir' sujeto el re-
meno exterior de la trasera, en la
Ij "&'i'tif'at.,.,,. ""'~.J¡¡' ,-,",.;)". 1 .".,.,a.c. I
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TALLAS
Rra, refonada exterionDeDte por una
tira del mismo material, y tirantillo
interior. En su parte media" lIUJ)«Íot,
abarcando la caña y el empeine, lle·
va una abertura provieta de .u co-
rrespondiente portezuela, que R cie-
rra mediante diez pares de ojetee, co-
locadoe convenientemente en IUS dos
bordes y repartidos en toda IU exten-
si6n; por ellos va pasado UD cordón
de cuero para atar.
Piso: De doble llUelaenteriza., que
rebasará en todo su contorno al de
la bota, cuatro o cinco milímetros;
lleva su palmiUa, alma y vira para
unión al corte, y en la parte poete-
rior las tapas fal6as y una tapa fir-
me, todas enterizas, formando el tao
cón, que será recto y ancho e irá re-
clavado por todo 6U contorno exte-
rior.
Color: Avellana, natural.
CONFECCIÓN
CALIDAD
Corte y portezuela: Becerro natu-
ral engrasado, sin defectos y sin te-
ñir, teniendo el cOrte un grueso mí-
nimo ~ d06 a tres milímetros.
Suelas, tapas del tac6n, alma y
vira: Suela de primera. calidad.
Palmilla, contrafuertes y rellenos
para nivelar: De cuero.
Tirantillo : De cinta especial, fuer-
te, de algod6n.
Ojetes: Metálicos, barnizados en
color avellana.
Cordones: De cuero, 'de eecci6n
cuadrada, flexibles, reeistentes y sin
herretes en SUI puntas.
Estaquillas: De hierro.
Dimensiones. - Loe' borceguíes se
construirán de la. tallas que se citan
a continuación, a las que correspon-
den los números del marco que le
expresan :
41,38135cenlimdrOl
41,38 Y35 íd.
41,38135 íd.
32 centlmetros
JO, íd.
2S íd.
l.'
2.'
3.'
Cuero: Vaquetilla asillerada.
Hebillas: Dobles, niqueladas, de
unos 15 milímetros de paso, o sea
de las designada. comercialmente ,de
siete lín'eas.'
Fleje: De acero barnizado en ne-
gro, de un milímetro de grueso.
011300 oblongo: De metal en blan-
co y sin barnizar.
Botones metálicos: De forma tu-
bular, ein barnizar.
Dimensiones.-Se construirán, ge-
gún las necesidades, en 106 divetsos
tamaños que estab1ece el siguiente
cuadro, a 108 que corresponden 108
larg08 en la parte anterior y anchOli
de pantorrilla que se indican, siendo
proporcionales las restantes medidas,
según imponen los patrones y mode-
106 respectivos:
Borceguf8ll.
iJescri~ció,,:-Botas.fuertes, de hor-
ma tC?rciqa y punta redonda y ancha,
constltuÍlÍa por:
Corte: De cuero vuelto, con una
sola pieza en la caña, por la parte
de adentro; con costura en la tra~
Largo desde el centro
Tallas del escale al borde Anchos de....torrlU.
su )er[or
Las cOllStruq:iones para cada talla
deberán hacerse de modo que corres-
ponda la tercera parte del total a
cada uno de 105 anchos de pantorri-
lla que se indican.
Polaca: Longitud total: S centí.
metr08.
Fleje: Longitud: Máxima, 28 cen-
tímetros, disminuyendo proporcional.
m.ente en las tallas menores; anchu·
ra: 16 milímetroe.
Fajuela: Anchura: IS milímetros.
Confe&ti6n. - Las dos piezas que
constituyen la polaina ir'n coloca-
da. naturalmente, o sea con la fior
del cuero hacia afuera, quedando la
parte de la carnaza adentro, raspa-
da y ein forro alguno, salvo la parte
del borde anterior, que lleva el fieje.
Las bocas irán lin ribetear y loe
cantos irán lujados.
La costura posterior de lae dca pie-
las ir' hecha a media carne po.r la
parte de fuera.
Las c08turae vistas lerán ~ cosi-
do a. mano a dos aguja..
Loe taladros de los puntales idn
equidistantes, con separaci6n de unos
13 milímetros.
Hilo: El utilizado &erá el deno-
minado comercialmente « perlé n, de
algop.6n, convenientemente encerado.
Tamaño de puntada, cuatro punta-
das por centímetro. .
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IDADI'U. ea .0 1Uli6n al pu40 ....
pectivo. que lÍe sujetan c:o.idM •
pespunte entre la doble tela cid mis-
mo. dejando una abertura lateral-
mente que en IU cierre t1UperiOl' U.nA
ODa presilla de refuerzo.
Loe pdoe IOD de doble tela y
van rematados a dobla en IIQ borde
exumo y a cantoe igua* lateral-
mente; todos con pespuntes al canto
y con otro lonaitudinal a la altura
de loe ojales que van en loe extre-
mos de la parte de afuera para abro-
char los correspondientes botoue. del
lado opuesto.
El jaretón ~ pechera, que guar-
nece la abertura del delantero, ~­
mina por tIU extremo inferior e~ pico
de venda, yendo eobrepueato y a c~
tura vuelta, con ~¡nm~ por en~­
ma; igualmente por dentro va la tI-
ra-refuerzo de forro del lado de los
botones. ..
En la parte post6ÍOT de la tinlla
del euoello y exteriormente, ~eva UD
botón cosido en su punto medIO.
Costuras.-Las de unión de la ti-
rilla del cuello con el cane1lÚ y em-
bae piezas con el. cuerpo, a. pespun-
te cogiendo la pmza 8Upenor entre
s~s doe telas a la inferior..
Las .de las uniones del delanuro
con la espalda y las de las mang"
y pegadura de &tall al cuerpo, a coe·
tura sobrecargada. .
Se tolerar' para facUidades de
confecci6n que la manga lln:e nes-
ga eiempre que el ancho m6.xlmo d.&ta no lle&'Ue a alcanzar la cuartap~ del ancho de aquellaa en la
sisa' en Nte caeo una de las cos1
ras ~rrancar6. de la axila. quedan o
la otra por detráe del brazo. . .
Ojales: A p'unto de ojal, bIen unl
do con presIlla en ambos 6.ngulos
.tando bien rematados. 1
Boto,ees.-Los boton~. irb eq~
XX 42 94 tlO 122 138 45 57 dwtantes, sujetos al teJIdo con hilo
1~ ;g ~ ~~ m :~ :~ ~ fuerte, el cual, d~pu~s de pasar 1'6-
-2.' 31 14 55 114 130 42 54 petida. veces a trav& de aqdlt y3"1 37 82 53 114 130 40 54 por loe orificiOl del bot6n, atedari .....
________________ puntada. arrollbdose alred or ae
la. milmu, form&Ddo cuello, rema
tl:Ddo en la cara ln~, asegurb
dose el cabo al ~pesor ~ la tela
con tres o cuatro l'lIntadu.
Hlltu.-Serú de aleod6Jl weÑtetl
tM .
PIsltnttU.- Sed.n de seis pantá
das por centímetro, como mfnimo.
Cada una de eetae pren~as .e pre-
sentar' con llU correspondiente pasa
dor de acero puesto y con la marca
de la talla respectiva, en la parte
~ia del ca~ú, por dentro. I
CueDo para cam1IL .... _.....~
~JI'
'Descripci6'l.-Cuello postizo, .'f'D~
to de forma marinera, con pie
cu:eUo. Este, tanto en su parte ~
terlor, como en 108 extrem?S ante~
res llevar' 106 corr.pondlent~ o)a-
le!!'para su sujecci6n en la ca.uusa.
ColO1'.-Blanco.
Calitlad.-Vista: de piqu~ de. al-
god6n . pie de cuello y tapa lntenor:
de tel~ de algod6n; entretelM: de
tela de alfl'od6n. .
• Di".I1UID,.'S. -Se eonfeceteDada
DDaN910JU9 GINIRALS9 4 TODAS LAS
TALLAS
AbertUra del delantero: larBo. 35
a 40 centímetrOl. .
Jaret6n <WJ pechera: largo, de 41
a 46 centímetros; ancho, cua.tro cen-
tímetros.
Abertura de las mangas d~ el
canto del puño: largo, de I:1 a 14
centímetros.
Puño: altura, cuatro centímetros.
Tirilla del cuello: altura. de 20
a ~s miHmetros.
Las reetantes dimeñsiones de cada
talla serlÚl 136 que imponen los mo-
delos y patrones respectiv06.
Contlfcció1l.-El delantero y la es-
palda van unidos en ambos costados.
dejando abierta naturalmente (o sea
sin forma) la extremidad inferior de
estatl costuras en una extensión de
x6 a 18 oe.nlfmetros. Los bordes del
fald6n están dobladillados.
La espalda, en su parte central
6Uperior, va convenientemente frun-
dda, como igualmente la boca de la6
......9'6b'i{H ··ss""hol'¡.M¡:;rl·\iftrt#t)@&
botón colocado eD el ladci ele datro.
que va dobladillado. Los pdc» ..
recta., abierta. y llevan pua ft ~
rre un ojal _ el lado extemo y n
correspondiente bot6n _ el, otro. por
la..parte de afuera.
Color: Blanco-crema o crudo oa·
tural.
CalitliJtl.-De la uta:
Primera materia: Algod6n limpio,
sin mezcla de otra. fibra. DÍ mate·
rias extrafias.
Tejido: Crudo, bien hilado y tor-
cido, lin earlra, apresto, manchaa,
nudos ni escarabajoe.
Ligadura: Tafet6.n .imple.
N úmero de hilos en centímetro:
urdimbre, 22; trama, 22.
Peso del metro cuadrado, en es-
tado ~ sequedad: 17S a ;I9S gramos.
Resistencia mínima (banda. raja-
datl de 10 por S centímetros entre gra-
patl (dinamómetro Schopper). T~rmi­
no medio de cinco pruebas: urdim-
bre, 45 kilogramos; trama: 40 kilo-
gramos.
Pérdidatl después de un lavado, en
soluci6n de agua jabonosa al 1 por
100: en peso, inferior al S por 100;
en longitud, inferior.aa 4 por 100;
en ancho, inferior al 3 por 100.
Botones: De china, de d06 orificios,~:wos, y de diez milímetroe de di'-
metro.
Di",e1l.Sio",s.-Latl cami6a8 !le con·
feccionarán en las cinco tallas si-
guientes. cuyas medidas principales
se detallan en oentímetroe :
J~ XX I..:"_I_.!~_ ~_1_3::"-
Medldu... 30 29 27 26
:Ancho de piso: 80 milímetros.
Ancho de la lona de la cara: XI
oenUmetroe.
Ancho de las cintas : 27 milbnetrOll.
Longitud de cada uno de los ata-
'dores: 70 centímetros.
Altura de la talonera: 6S miHme-
troe.
La8 restantes dimensione. de ca-
da talla s.erán latl que imponen loe
modelos respectivos.
Contecci6'l.-El piso cosido con
cosedera del mÍ6mo cáñamo a base
de cuarenta y dos puntos la medida
~e ftintieéis centímetrOll, y cuare:nta
y litis puntos la medida de veintio-
cho centímetros.
La cara y la talonera eet6.n unida.
con el pi60 mediante una c&rrel"etá de
hilo de cáñamo del calibI1e núm. 3.
V,scripción.-Eet6. constituida por
caneetí, cuerpo, tirilla de cuello y
manga!, con pufio cosido a las mía-
loa..
Canesú.-Pieza que va colocada en
la parte luperior de la prenda, entre
los hombros. y formada por dos ta-
pu (interior y exterior) entre lae
que " Bujeta por delante y detrú
el cuerpo, lle,ando SUl extremos a
la unión de la man,a con 6Ite.
CfU'ID.-:-Ee amplio y ~ consti·
tuído por doe pieza.; .palda Y de.-
1&Dtero. ,
EApalda: Ent6Íza, formada por
I1Da pieza Q8i rectaD&'Uw, ft'UDdda
convenientemente ea IU uni6n al ca..
nes11. .
Delantero: Lito ., abicto por IU
cara anterior, desde el cuello huta
cerca de la cintura, en cuya abertura
11evañ todo a lo lar&,o, en el lado
ísquie.rdo, un jaret6n de pechera que
monta sobre el lado derecho, cuyo
borde va. dobladillado. Sobre dicha
cartera van doe ojales, que abrochan
en lltU corre!!pondientes botones, co-
lidoe sobre el lado derecho y conve-
nientemente espaciados.
Tirilla de cuello.-Pieza estrecha
éie rela doble, que va en el escote
del cuello para suj«i6n del cuello
poetizo; lleva un botón en el centro
de !SU parte posterior y un ojal en
cada uno de sus extremos, para eu
cierre mediante un pasador.
Ma1lgas.-~ una pieza, amplias,
con puño cosido y unidas al cuerpo
en la sisa; van abierta6 por !SU parU!
inferior, en un pequeño espacio, y re-
Ionadas con una cartera sobrepues-
ta, en la parte exterior, la cual, ha-
cia 5U mitad, lleva un ojal en el
.que Be abrocha su correspondiente
tiDuci6n. CUYM medidas o larJO de~'r planta correipondientes MI expresan~ _ oentímetrOl:
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1
Lar~o t'1tal cn.r·~I)I)n·)
d¡'nt~ cOj"l"rc IHla- l 27 cm. 26 cm. 25 cm.
d"> \
I
DnlENSION COMUN A TODOS LOS TA-
MI\:\'OS
Guant81 aVl!Dana.
Dl!Scr;~c;6n.-Son de 106 den6mi-
nadas cerrados, con dobladillo ancho
y remetido en la boca, llevando tres
cordones, en la cara del dorso de la
mano, y en la opuesta, sobre la m·.!-
ñeca, un broche automático de pre-
sión, para ajustarles.
Color.-Del guante: Avellana na-
tural, con tinte permanente.
Del broche automático: negro.
Calidad.-Primera materia: Algo-
d6n, sin mezcla de otras fibras ni
materias extrañas.
Tejido: De punto corriente, bien
unido, sin defectos, cardado a una
cara.
Núm'ero de carreras (agujas) por
centímetro: De nueve a once.
N úmero de pasadas por centíme·
tro: De 10' a 12.
Esta medición se hará en las par-
tes lisas del tejido, extendido natu-
ralmente, sin estirarlo.
Peso total del par de R"Uantes mí.
nimo a sequedad: Treinta y seis gra-
mos.
Dimensiones.-Existirán los tama-
ños que se expresan, a los que co-
rresponden los n{meros' de fabrica-
ción comerr ¡almente establecidos, que
se detallan y cuy~ largos se e6pe-
cifican :
i 1: 1Tamaños Oran .C. Noma\. Pequellll
______1
P,s-jNntes.-Serán de seis ponta-
das por centimetro, como minimo.
Cada prenda se presentará con la
marca de la talla respectiva, sobre
la pretina.
Pwio.-Altura: C¡"co centímetros
desde la costura in 'criar del pulgar.
Las restantc-s medidas de los guan-
tes, serán proporc:ionadas a los núme-
ros indicados, con forme a los mode-
los respectivos.
Fabrícarión.- Unión de piezas:
Del dedo pul~ar al guante: Costu-
ra plana; el borde del tejido de la
mano rem~tido.
En los dedos y canto externo de la
mano: A costura interior, de forma
corriente, con pestaña por dentro.
Cordones del dorso de la mano:
Sencillos. I
Dobladillos en la boca: Ancho:
Ocho milímetros, cosidos al borde su-
perior.
El broche automático de presi6n.
quedará de cuatro a cinco centíme-
tros del canto del dobladillo de la
boca, estando el macho colocado cel'::o
ca de la base del dedo pulgar y la
hembra junto a la costura lateral del
guante, al que ambas piezas estarán
sólidamente cosidas.
28
27
7.7
25
25
1>8
56
56
53
53
48
44
44
41
41
34
32
30
28
26
66
C>4
62
60
58
n~ [-
~.g ~
.- ."g-~ [
: -a •: ~ :
: !!. :
-----
xx
X
l.'2.-
3.'
Dobladillo de las bocas de las per-
neras: Ancho: De dos a tres centí-
metros.
Refuerzo de la abertura posterior:
Ancho: Sei'3 centímetros.
Reíuerzo exterior de la abertura
delantera, medido en la costura de la
costura posterior deja una abertura.
CoZor.-Blanco-crema o crudo na-
tural.
Calidad.-De la tela: La miama
empleada para confecci6n de cami-
sas.
BotoHes.-De china, de dos orifi-
cios, y de catorce a -quince milíme-
tros de diámetro.
DimeHsiones.- Los calzoncillos se
confeccionarán en las cinco tallas si-
guientes, cuyas medidas principales
se detallan en centímetros:
3.'
38
2.'
39
l.'
40
x
4143
xx
de las tallas qUit: se especifican a con-
tinuaci6n, a las que corresponden los
tamaños, en centímetros, que se de-
tallan.
Tamall05. oo.
Tanas••••..
DIMENSIONES GENERALES A TODAS LAS
TALLAS
Pie del cuello: en la parte poste-
rior: 3S milímetros; en sus extre-
mas: 18 milímetros.
Vuelta del cuello: por detrás:
55 milímetros; por delante o caída:
65 milímetros.
Las H~~tantes dimensiones de cada
talla, serán lao que imponen los mo-
delos y patrones r~pectivos.
Conjección.-Tanto el pie de cue... --
llo como la tapa, llevarán sus co-
rrespondientes entretelas.
La vi-sta del cuello presentará el
rayado del dibujo del piqué en di-
rección normal al doblez de aquél..
Costuras.-De los cantos o bordes
libres de la tapa: a pespunte. vuel- DIMENSIONES COMU:-<ES A TODAS LAS
to, con otro pespunte por encima pa- TALLAS.
ralelo a los bordes, a cinco milíme-
tros de é:;tos.
Del doblez del cueIlo: a pespunte
y vuelto.
Del pie del cuello: a pespunte por
encima.
O;ales.- Cortados en la dirección
longitudinal y hechos a punto de ojal
apretado y bien acabado.T ma- t ,1 t h Icruz: Ancho: De dIez a doce centl-
a 1~0 pua aua pespun e: oc o metros.
por centrmetro. Reíuerzo de la trasera del calzon-
. CalzonciDos. cilIo, medido en la costura de la
I cruz: Ancho: De 22 a 24 centímetros.
Descripcióll. --Están formados por Abertura posterior: Largo: De ún-
preti:ta y dos p( rneras, y son de los' ce a 13 centímetro~:.
denomi'1ados cortos. Las restarotes dim¡-n-iones de caoa
Prcti1/'I.--La c,.Jl~stituyen dos pie- taIla serán las que imponen los mo-
zas de igu:tl forma, algo alargadas delos y patrones respectivos.
y más anchas p:.r uno de sus extre- Confccci61l.--Todos 1')5 refuerzos
mo·s, '[tiC cnrc·.·' ¡ll:e a la parte de, van -sobrl!})ucstos con lo·s canto:; re-
lantera de la prenda; e'Sta3 piezas mrtido(i.
son de tel" (hhle v suietan entre am- La haca de las perneras va dobla-
bas tapas, por C'l' borde inferior de di !lada.
la pretina, b perro era respectiva. Pa- Ambas aberturas, a·~terior y poste-
ra su cierre llevan delante tres bo rior, llevarán uTla fu~rte presilla en
tones dispuestos en fila vertical, y a su cierre.
distancias igual: s, y su·s ojales co- Costllrlls.-La-s del cierre y de
rrespondientes, para abrochar, sobre unión de las perneras, a costura so-
la derecha; por detrás queda una brecargada.
abertura vertical, entre los extremos Los cantos de la pretina y de la
posteriores de la pretina, que termi- abertura anterior y posterior a cos-
nan en sus correspondientes rabillos tura vuelta con pespunte por encima.
provistos de ojal, 10s cuales se CTU- Las restan~es costuras a p~punte.
zan. por una abertura ojalada prac- Ojales y abertura ojalada.-A pun-
ticada en el lado iZ'1uierdo, abrocha- to de ojal, bien unido, con presiIla
do por fuera en los botones que lle, en ambos án~los, estando bien re-
va la pretina. . matados ..
Pemeras.-Son del una pieza, ter- Botones.-Los botones irán sólida-
minando por su parte inferior en un meTlte sujetos al tejido, con hilo
dobladillo. Por delante presentan fuerte, el cual, después de pasar re-
abertura corrida desde la pretina pctidas veces a través de aquél y
haota cinco centímetros de la cruz o por los orificios del botón, atará las
unión de las cost"ras interiores de puntadas, arrollápdose alrededor de
las perneras, llevando en los bordés ias mismas, formando cuello; rema-
de dicha abertura. un refuerzo de la tanda en la cara interna, asegurán-
misma tela, cosirlo en la parte extc- dose el cabo al espesor de la tela,
rior; iguales refuerzos sobrepuestos con tres o cuatro puntadas.
y <le forma de cuchillo,;, llevará ésta RiZos.-Serán de algod6n, resi6-
prenda en la trasera. Por detrás 'su tentes.
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TALLAS i l.ar~~ (~·I Pocbo ICinturaI~'~~____
I
XX 64 53 5l
X (,~ 51 .9
\,' lO 49 .7
2.- :'.-3 47 .5
3.' ~ó 15 43
Del holsillo : Alto: 11 centfmetros.
ancho: 10 centímetros.
Del forro: Ancho, 12 centíml'trol.
Las restantes dllncm iones de cada
talla serán la6 que imponen los mo-
rielos y patrones resprC'IV03.
Conlecci6n.-Espalda y delanteros:
Enterizos.
Bolsillos: De parche, rectan¡!'ulare,
con ángulos redop.deados y sin car-
~era de cierre.
Forro: Le llevan los delantero.s, en
la parte del cruce, por dentro; el
lesto de la prenda va s.n forrar.
Uni6n de piezas: A costura abierta
)- p~punteada por ambos hordes.
Cantos o bordes libre;; : Tela dobla-
da hacia dentro y guarnecida con
\.-inta, con doble pespunte; la parte
torrada va sin cinta y el forro que
la guarnece va cosido en la propi.a
torma indicada.
Las restantes costuras, a pespunte.
Ojales: A punto de ojal bien re-
matad05.
Botones :' C06idos fuertement.
Tamaño de la puntada de pespun-
tes: Cuatro por centímetro.
Bolsa de aseo.
Descrifici6n.-Bolsa de tela fuerte,
de forma paralelepipédico-recto-rec-
2.' I 3:
lUY1lll~11
\,'X
11 Y li~
CalcetiDeI.
Chaleco de abrigo.
DIMENSIONES GENERALES A TODAS LAS
l'IIEDIDAS COMUNES A TODAS LAS TALLAS TALLAS
I
~lÍrnero5"'1 12
Sohre calcetín nuevo sin lavar:
Calia : Altura: 16 rent:metros; pu-
ño: Altura: 15 (entímetrcG; boca:
Altura: :l centímctro;; ; 33 centímetros
de altura total.
Las restantes medidas de los cal-
cetIDes serán proporcionadas a los nú-
meros indLados, conforme a los mo-
delos re'ipecti vos.
Fabricaci6n.-Corriep.te, sin costura
o "Standard.. ; sin reforzar.
Cada par se pre~entará emparejado
y sujeto, seglÍn costumbre comercial,
con tres apuntes en la boca, tal6n y
punta; llevará ~u numeraci6n, seg-ún
tamaño, en las plantas, la cual debe-
rá figurar también en la6 etiquetas
de los paquetes y macillos respecti-
vr~.
Descripcióll.-Será sin mangas, de
escote bastante cerrado, integrado por
espalda lisa y delanteros, que cruzan
sobre el pecho, los cual~, cerca de
sus bordes later:Jles, llevan seis oja-
les que corresponden a igual número
de botones colocados en fila vertical
a uno y otro lado, con objeto de
poder abrochar esta prenda indistin-
tamente a derechas o a izquierdae;
ambos delanteros llevan un bolsillo,
JO1113
Oro"dc .\ :'\ormal.l¡l'e'iUCiiO
To!!a<; •••••. ; XX
Guantes blancos.
DIMENSHm cO~tUN A TODOS LOS TA-
MAÑOS
N,imera:; .•........
,
Largo tot:t' r.~'I'¡·":r (;Il-' l'
diente eo fC'l'ci n .• -· '27 cm. 26 cm. 12,) cm.
do~ \
____o _~__I._~ _
Tamaflos ..
Puílo: Altura: Cinco centímetros
desde la costura ip.ferior del pulgar
Las restantes medidas de los guan-
tes, s-eráll prop:>reionadas a los nú-
merQ6 indicados, conforme a los mo-
delos re51'c:·tivos.
Fabricación.- Uni6n de piezas:
Del dedo pu Igar al guante: 'Costura
plana; el borde del tejido de la ma-
no, remetido.
En los dedos y canto ex{erno de
la mano: A costura interior de for-
ma corric:lte, con pcstaña por den-
tro.
C<lrdo!les del dorso de la mano:
Sencillos.
Dobladi 1I0 en la haca: Ancho:
Ocho milímetro.s, cosido al borde su-
perior.
El broche automático de presi6n
quedará de c.uatro a cinco centíme-
tros del canto oel doblarlillo de la
boca, e6tando el macho colocado cer-
ca de la base del dedo pulgar y la
hembra junto a la costura lateral del
guante, al que aml'as piezas estarán
sólidamente cosidas.
Costuras: Pespuntes elástic06 a ca-
colocado a la ahura correlpondieD~
entre el segundo y tercer bot6n; en
la parte inferior de la c05tura de los
delanteros con la espalda queda una
abertura de ocho centímetros de lon-
Descripci6n.-Son de tejido de pun- gitud.
Descrificí6n.-Son de los denoml- to y constan de pie, caña y puño con Color.-Gris obscuro.
nados cerrados, con dobladillo ancho su boca. Calidad.-Del tejido: de bayeta.
y remetido en la boca, llevando tre6 Color.-Blanco-crema, o sea el cru- Primera materia: Lana, sin mezcla
cordones en la cara del dor60 de la do natural. de fibras extraña6.
mano y en la opuesta, sobre la mu- Calidad.-Primera materia: Algo- Ligadura: Tafetán.
ñeca, un broche automático de pre- d6n, 6in mezcla de' otras fibras ni Reducci6n: N úmero de hilos por
si6n para ajustarles. materias extrañas, del denC'minado centímetro; Urdimbre, 13 ; trama, 1lo
Color.-Del guante: Blanco. "Superior» crudo y sin vaporar. Peso mínimo del metro cuadrado a-
Del broche automático: blanco. Hilo utilizado en la confecci6n: sequedad: 370 gramos.
Calidad.-Primera materia: Algo- Número 18 en doble cabo. Resistencias mínimas en probetas
d6n sin mezcla de otras fibras ni ma- de 5 x 10 centíIn€tros y re6ultado
terias extrañas. medio de cinco pruebas: (Dinam6--
Tejido: De punto corriente, bien Clase.de tel'¡do Carrera. Pasadas por metro Schopper.) -
unido, sin defectos y sin cardar nin- (;::ll~~ir; wltfmetro Urdimbre: 22 kilogramos; trama:
¡{una de sus caras. • 15 kilogramos.
Número de carreras (agujas) por Estiramient06 :
oentímetro: De siete a nueve. Pie y calla: Punto) De tO a 12,de dos En longitud: In ferior al 20 por
Nu'mero de pasad~~ por centíme- mto c,o¡rrl'nte o del,oe 6 a 8... cabos. 100; en anchura: Inferior al 40 por~ eu a... ...... I
tro: De I1 a 13. Putlo:ldeminglés. De 11 a 13 .. OrlOal2,dedos 100.
cabos. D 1 f D tEsta medici6n 6e hará en la5 par- De 5 a 7 rn} e orro: e re oro
tes lisas del tejido extendido natu- 1 l cada ca ra Oc 8 a la, de dos Botones: De hueso, de tamaño co-
l . lleca: ldém.tublll1r d·..1 do'ole cabos. rrl'ente y de d06 orl'!iclosra mente, sin estirarlo. \ .
Pe50 total del par de '!u:lotes, lLí- I teJIdo.. ''', Dime1zsiones.-Se confeccionará es-
nimo a sequedad: 3 ~ gram')s. ta prenda en las cinco tallas que a
Dimensiollcs.-Existirán los tama- continuaci6n se eo;pecIfican, a las' que
ños que se expre"m, a les que co- Peso total del par de calcetines, Icorresponden las me~idas en centíme-
rresponden 103 números de fabrica- mínimo, a sequedad: 47 gramos. tros (lue se detallan:
ci6n comerci;¡ 1m ente estahlecidos que Dimcnsiones.-Exislirán la!; tallas
se detallan y cuyos largos se ~pe_ que se expresan, a las que corr~­
cifican : ponden los números de fabricaci6n co-
mercialmente establecidos, que 6e de-
tallan:
Costuras: Pespuntes elúticos a ca- deneta firme que no corra puniol al
deneta firme que no corra puntos al saltarse.
saltarfoe.
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Pduelo.
•.,..~".._....._ _.,.~ -"~"-::--':7'11
Descri-pción.-De fonna cuadrada
V con dobladillos en todos sus lados, ~
Color.-Blanco, con dibujo Taria. ;do de cenefas, a cuadros, etc. J1
Calidad.-Primera materia: algo-,
d6n, e4n mezcla de otras fibras ni m..,',
terias extrañas. .
Ligadura: tafetán. .
Descripci6n.-De forma. rectangu-
lar, sin flecos, con jaret6n en loe la-
'dos menoces y siendo las mayores las
orillas de fábrica del tejido; 6ste pre-
senta grano por el anverso en casi
toda 6U ex·tensi6n, excepto 1011 jareto-
nes, que son de tejido li80, así como
la.s franjas transversales que lleva
pr6xit:nas a 6US extremos, 6iendo pre-
ferible carezcan en esta parte de ce-
nefas de color.
Color.-Blanco ; las cenefas, de lle-
varlas, en cualquier color de los em-
pleados industrialmente a es~ ñn,
pero de tintado permanente.
Calitlall.-Primera materia: AI¡o-
d6n puro y limpio.
Tejido: Granito. .
Ligadura: De la. par~ de ¡Tano,
peculiar del granito; de las partes
lisas, tafetán. .
Reducción (hilos por centímetro):"
urdiDlbre, :l4; traDla, 20.
Resistencias mínimas: UrdiDlbr~,
So kilogramos; trama, 68 kilo¡TamOl.
Sobre probetas de tejido de ¡rano,
en toda su extensi6n y de cinco cen-
tímetros de ancho por diez ce~tíme­
troe de longitud, entre grapu, y t~r·
mino m~io de cinco prueba. (dina-
mómetro Schopper). -
Peso. mínimo a sequ~ad de la toa-
lla confeccionada: 127 gramoe.
Di".",sio"es.-Totales de la toalla
confeccionada: Longitud, I~ centí-
metros; ancho, 45 centímetros.
Del jaret6n: Anchura, 25 mi1~_
!:ros.
Confecci6n.-Tamaño de la punta-
da, S puntadas por oentímetro, comO
mínimo.
lill~ la efectún dobles pesp1IIl. ea
direcci6Íl de arriba a abajo.
El rabillo es de tela doble, bech.
a costura vuelta y pespunteado por
encima en su contorno; va cosido a
la tapa con dobl'e pespunte, y S1I ojal
irá a J)unto de ojal bien unido.
El bot6n estará sujeto al tejido con
hilo fuerte, el cual, desPUN de pa-
sar repetidas veces a través del miamo
y pOlI" W. orificioe del bot6n en', forma
de cruz, atará las puntadas arrollán-
dose airelUdor de las miamas, for-
mando cuello, rematando en la cara
interna, asegurá.ndose el cabo al es-
pesor de la tela con tres o cuatro
puntadas.
El atador irá s6lidamente cosido a
la tapa pOlI" su cara interna, con ll\l
extremo remetido.
Hilos.-Serán de algodón, resisten-
te!!, de la tonalidad del tejido y de
color permanente.
Pespuntes.-Serán de cuatro pun-
tadas por centímetro, como mínimo.
Del calzado: Alambrado, con plan-
cha de madera de pUtano, en blanco
y pelo de cola de caballo, mezclado
con tampico.
Di".en.rio"eI.-~ la bolsa confec-
cionada.: Anchura: 25 centúnetroe;
altura y costado, de 8 a 9 centfme-
tros.
De la tapa: Altura, unos 17 ceno
tímetros.
De las divisiones tranaveraales : Al-
tura: de la central, un centíme-
tro menos que la de la bolsa; de la
posterior, la de la bo16a.
De los bolsillos: Anchura: Un teTo
cio aproximadamente de la anchura
tota;!.
Del :rabillo: Largo: El ancho de
costado de la bolsa, má6 un centíme-
tro, para coserlo; ancho, 30 milíme-
tros en la base y 25 al !extremo. .
Del atador: Longitud, 75 centíme-
tros; anchura, 15 milímetros.
Del peine: Longitud, 80 milíme-
tros; anchura, <4S milímetros; grue-
so, :2 milímetros.
De 136 tijeras: Longitud, de 115 a
120 milímetros; ancho de la parte
del cruce a la altura del c1avíllo, de
II a I2 milímetr06; grueso de cada
hoja en la parte del CÍ'erre, de dos
y medio a tr,es milímetros; tamaño
mínimo de loe ojos por dentro: Eje
mayoc, 23 milímetros; eje menor, seis
milímetros.
Del dedal: Altura, de-¡ S a 17 mi-
límetros; diámetros interiores: de la
boca,' 16 a 18 milímetros j de la aber·
tura superior, de 12 a 14 milímetros.
Del canuto para agujas: Longitud
total con la tapa roscada, de 70 a 75
milím'etros. Diámetros exterioru má.-
ximos : del cuerpo, 15 milímetros; de
la tapa, 18 milhn~tros. Profundidad
desde la boquilla: De 45 a So milí-
metros.
Del espejo: Diámetro, 6S milíme-
tros.
De las tapae o plancha de los ce-
pillos: -
De ropa: Lon¡ítud, 18 centímetros
aproximada~nte; anchura, 47 a SO
milímetros; grueso, de 13 a 14 mil!·
metrOl.
Del ca.lzado : Lon¡itud, 18 centíme-
tro«! aproximadamente: Anchura, de
57 a 60 milímetros; grueso, l:l milí-
metlr05, aproximadamente..
Conf,cci6n.-:-Lae caras anterior, in-
fe:rio.:r y posterior de la bolsa y su
tapa cOrNJepondiente,están formadas
por una sola pieza rectangular dobla-
da convenientemente; en los costados
van otrae dos piezas Bensib~mente
cuadradae que completan la bolsa ex-
teriormente. Todas las costuras de
uni6n de piezas, así eomo los costa-
dos de la tapa, van ribeteados con
cinta; .los borde9 de la boca van do-
bladillados hacia adentro.
L3.6 divisioDe6 inte.riore!! llevan
igualmente dobladillados sus bordes
superiorelf y 6e sujetan con pespun-
tes junto a sus cantos, que forman
pestaña en la división central, en tan·
to que la p06terior va sobrepuesta y
cogida lateralmente en las costuras
de la bolsa; la separaci6n de los bol-
\&D¡'Ulu-, abierta por la parte superior
y provista de tapa rectanlrúlu- COlD
101 hgulos exterlorM redondeados,
que aale del barde ~terior de la bo-
ca y abarcando todo el ancho de la
boya cubre la parte euperior y ante-
rior de este efecto, el cual lleva, para
A cierre, un atador de cinta que
arranca de la parte media del borde
superior de la tapa; en su interior,
'1 en todo eu ancho, lleva doe divisio-
Iles verticales colocadas, una hacia la
parte central, la cual establece dos
compartimentos análogos y la otra eo-
bre la cara po6te.rior de la bo1aa y
formando tres bolsillos.
Para asegurar la boca de la bolsa,
lleva un rabillo cosido a la tapa en
~ parte media y un poco por en-
cima de aquélla, el cual se abrocha
mediante 'el ojal que tiene en su ex-
tremo (que va redondeado), en el co-
rrespondiente bot6n colocado en la
eara anterior.
La bolsa contiene los siguientea
efectos, alojad06 en los espacios que
!te indican.
Un peine, d~ forma Qe lendrera,
con cabo fino en un lado y claro ~n el
otro (bolsillo derecho).
Un espejo, de forma circula:r, con
armadu·ra metálio., constituída por fo-
rro y tapa, unidas a charnela por
una. horquilla de alambre, que per-
mita montar el espejo a modo de
sobremeaa ; el forro lleva también por
~etrás, en 6U parte alta, un colgade-
ro lfebatible, de alambre (bolsillo cen-
tral). .
Unas tijeras, de puntas afiladas o
tipo corriente de ·costura (comparti-
miento posterior delante de loe bol.
sillos) .
Un canuto para agujas, tOl'Dleado,
con tapa roecada; bajo ésta, en el
canuto, se aloja, un dedal abiertQ y
redon.dea.do en IIU boca (bolsillo iz-
41uierdo).
Un cepillo de ¡ropa. lla.no (compar-
timiento posterior).
Otro cepillo para 1& limpieza. del
calzado, también llano (compartimien-
to anterior).
La parte del pelo de ambos cepillos
Id hacia la división central.
Color.-Del tejido y cinta: Kaki
~erdoeo, de tonalidad adlo¡a. a. la
lltablecida.
CaUllad.-De la. t61a. : Lon~ta <le 11.1-
I'OO6n.
p~ la cinta: De algodón, de la de-
Dominada ceEapiguillan. .
Del peine: De asta, con picadOtl,
3e diez plias en centímetro, en el
Cabo fino, y de cuatro en ~l claro,
I¡endo sus profundidades respectivas
klooe y cator~ milÚDJetr08.
Del espejo: FOlro y tapa de zinc.
De las tijeras: De a.cero fundido,
pulimentado.
Del canuto para agujas: De made-
I'a de álamo blanco, torneado, bien
'l'OBCaJas la boquilla y tapa, ajustan-
do 6stas debidamente.
Del dedal: De hierro.
De los cepillos: 1M ropa: Chapea-
'to, con plancha de madera de pláta-
DO, barnizada, pelo de vaca en ,la
'Orilla y en el centro crin, con algo
a. tampico.
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un bot6n me~lico, en el que ee abro-
cha el ojal del extllemo libre ele la
correa. de sujeción. Esta va puada
por el junquillo y escotadura COIlTe.
pondiente, en el centro del borde al-
to ele la pared poeterior y su cabo do-
blado sobre si muma, con la flor ha-
cia fuera, se une sólidamente por UD
remache.
Color.-Recipilente: ·brillo metálico
peculiar del estaño; correa de suje-
ción: avellana natural.
Calidad.-Hoja de lata doble con
doble baño die estaño la. p~ ~
chapa (piezae y refuer~).
BotÓD : De latón estañado.
Remache: De hierro estañado•
C()[Tea de eujeción: De cuero ua-
tural, sin engrasar, resistente a. 1&
flexión y sin teñir.
~l estaño del baño y soldadura tu.
ten()1' DO contendr' el 1 por 100 ct.
plomo en aleación, ni una a!nt6tima
de arsénico; asimismo el estaílo ct.
las partes exteriores y la eoldadura
empleada par la parte de afuera,
tampoco llevará mú del 10 por u»
de .plomo ni de la cent&ima de aro
~n~co (t~o .egún prescribe la legie-
lacIón nacIonal vigente) .
/JiM-.siQtUs.-Altun; total exte-
rior : 63 mil!metrOl!l.
. De .la boc:a- (exterior) inc1u!do el
JunquIllo: EJes: mayor, 103 milíme.
tros; menor, 49 miHmetroll.
Del fondo: Ejes: mayor, 101 mili.
metros; menor, 48 mil~tros.
Ancho del ref~no exterior: 19 mi.
lfmetros.
De la correa de .ujeci6n : lon¡ritud,
185 mihmetrot; a~chura, 18 mil!me-
tr08; ¡rueeo, , mllímetroll.
~rueso de la chapa, 7 d6cimu d.
mllímetro.
Distancia del bot6n al borde infe-
rior, '9 milfmetroll.
Capacidad: doscientc. cincuuta
~ímeú'oe cl1bicOl.
ColJStruccidn.-La pared lateral .e.
r' de una pieza, con .u uni6n en la
parte anterior, con .oldadura de es.
tafia, .ob~ la; que va el refuerzo
igualmente soldado por .ue bordes'
el. fondo es aeimismo de una IOl~
pieza, con pestafia en todo su con.
torno, que ~ adapta exteriormente a
la pared, a la que se une mediante
'Jna 60ldadura corrida por fuera del
vaso.
El bot6n va soldado en el refuerzo
por su parte interior, pasando 6U CUi!-
~o a través de aquél.
También podrán admitirse en
igualdad de precios, vasos de aÍumi-
nio de igual forma, dimensiones y ca.
pacidad que el modelo antes descri-
to, pero con 136 variadonee siguien-
tes: el vaso será de una sola pieza,
obtenido por embutici6n, con la arista
del fondo redondeada, sin el ~fuerze
exterior que. lleva el vaso de lata y
con el bot6n de la parte externa sóli-
damente Bujeta sobre la misma pared,
refonada en &la parte con ovalillos.
El grueso de la 'pared ser! de I'S mi.
lfmetros, y el acabado, pulido mate, e
sea sin abrillantar. La calidad clel
aluminio ser' la misma que 8& ia-
dica para la CtlChara.
VallO.
Plato.
/Jeuripci,m.-Recipiente· metálico,
constituído pllir un cilindro recto de
balle elipsoidea, con lig>era conoavidad
en la parte correspondiente al frente
posterior, siendo la base inferior el
fondo, y estando abierto por la BU-
rior o boca, en cuyo contorno lleva
un junquillo. En la cara anterior y en
BU part¡c central pnll'Ienta exberiormen-
te un refuerzo vertical que abarca
en toda su altun.; en el mismo va
D'SC1#ci6ft.-Recipiente metilico,
embutido, de forma tronco-c6nica y
baees circulares, abierto por li' mayor
o boca, siendo la menor el foudo, cu-
yo contorno va redondeado; la boca
lleva exteriormente por todo IIU borde
un junquillo y diametralmente opuee-
tas dos asas, rebatibles, formadas, ca-
da una, por una anilla de alambre de
forma oblonga, uno de cuyos lados
mayores se aloja y gira. en una pieza
de chapa, doblada convenientemente
a este efecto.
Calidad.-De ~rro, con doble ha-
ño de estaño. Este baño interior no
ha de contener el 1 por 100 de plomo
en aleaci6n, ni una ~ntésíma de ar-
6énko, y el estaño de las partes exte-
riores no ha de rebasar los l(mítes
del 10 por 100 de plomo y la centé·
sima de arsénico (según previene la
leg.i61aci6n vigente en la materia).
DiMen.riones: Del .recipiente: D~­
metrGs: de la boca, 20 centímetros i
del fondo, 17 centímetros. Altura to-
tal, S oent{metros. Ga:ueso medio de
la chapa estatiada, un mili~tro.
De las Mas: ejes: mayor, So mil(-
metr~; menor, 25 mil(metros. Grue-
so del ala.mbre estañado, 3 milime--
trOll. .
De las piezas porta-asas: longitud
m'xima, 60 milímetros; anchura má-
xima, 40 milíZDletrOl!l; grueso de la
chapa, un milímetro.
Capacitlad.-Mil cuatrocientOll vein-
te centímetroe cúbicos.
F aZ,ricaci6n.-El junquillo de 11.
boca. 41st' formado por la chapa rt·
bordeada hacia fuera. .
Las piezas de sujeci6n de las asall
rebatibles se unirin al recipiente
con dos remaches, quedando el aloja-
miento fo~o en su doblez, inme·
diatamente debajo del junquillo de la
boca, el cual servir' de tope a las
a... pa·ra limitar tu I'iro hacia dí.
~ho lado.
'Tambi~n podr'n admitirse, en
i¡ualdad de precio., platee de alumi·
nio de la misma forma y dimensio-
nes antes descritas, sin mú variación
en ~stas tiltimáe que 1u si¡uientes:
Grueso minimo para la chapa del
recipiente y de las piezas porta-asas:
1'5 miltmetros.
Grueso mínimo para el alambre de
1.aB asas, acabadas: 4 milímetros.
La fabricación será la mi6ma que
la del plato de hierro, debiendo te-
ner el pulido mate, o sea sin abri·
l1anta'I", y la calidad d4 aluminio la
misma que se indica para la cuchara.
Cw:bara.
D'leripci6n.-De forma corriente,
~n cuatro púas y mango lillO CaD 1'1
Ittremo redondeado y tod06 .u, bor-
es matados.
Calidad.-De hiem>, ron doble !;a.
.0 de estaño. El ba'i::J no ha de
ontener en aleaci6n plomo en pro-
orci6nsuperior' al 1 por 100 ni m&s
le. una centésima de arsénico (según
~v~ne la legi6laci6n vige* en la.
Dateria}. ,
Di".msiolfes.-Longitud total, de
S centímetros a 18; anchura de la'
IIltraoo, 20 milímetros.
.F'dricaci6n.-Refonado sin defec-
011; baño uniforme y abrillantado.
También se admitirán, en igualdad
le preci06, tenedores de aluminio de
la misma f~rma y ~imensionf6 qu~ el
Iiltes descnto, debiendo ser fabnca·
Ilos por estampaci6n, estar abrillan-
tadoa por pulimento y ser el alumi-
~. de pureza no inferior al 95 por
loe "1 exent08 de materias y metales
16....
roNRONES
~I pañuelo confeccionado: las con-
.entes para. que, después de va-
lavados, tenga por lo menos 40
:ÚDetros de lado.f)fJtección. - Corriente, perfecta-
lta dobladillados los bordes, con
"un~ de seis puntadas por cend-
rO.
)es,ripci6n.-De forma corriente y
ligo l~o con su extreJll,O redondea.
., todos 5U5 bordes matadOll.
.olM.-Brillo peculiar dd estaño.
7tJlitl&d.-De hierro, con doble ha-
de estaño. El baño no ha de
¡tener en aleación plomo en pro-
rción superior al 1 por 100 ni mú
una centésima de arsinico (.e-
n previene la legislación vigente
la materia).
Di1PtelJSion#s.-Lon¡itud total:' De
oentlmetTO! a 18; capa.cidad total,
cenúmetroe cúbicos.
F4I1>ricacibn.-Reforzada .in defeco
1; bafío uniforme y abrillantado.
Tambib se admitid.n, en i¡ualdad
l pNCiOll, cucharas de aluminio de
m~ma forma y di!neneiones que
autes descrita, debiendo eer fabrl.
Lda. por estampación, e.tar abri·
UlUdas por pulimento y ter el alu.
iDio de pux:~a no infenor al 95 por
10 y exento de materiae y metal.
,xi~.
mero de hilos por ceutfmetro:
~bre, 38; trama, 38.
.i.tencias mínimas (probetas de
. 10 oenthnetros). T~rmino medio
:neo pruebas: urdimbre, 30 kilo·
lOll; trama, 18 kilogramos.
80 minimo del pañuelo a seque·
: 32 gram06.
rdidas máximas por carga y
sto: en peso, el :1 por 100; en
itud, el 3 por 100;' en anchura,
por 100.
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Peso: n gramos.
Longitud: 50 milímetros aproxima. DIMENSIONES
damente, inrluyendo la pieza de
alambre niqueli-do y ya retorcido. De la correa. lonll'itud, 950 milfme-
Diámetro deT alambre de uni6n : 2 tros; anchura, :;/5 milímetros; grueso,
milímetros. cuatro milímetro·s.
De la zapatilla: longitud, 70 milf-
FABRICACIÓN metros; anchura máxima, 45 milfme-
tras; grueso, 3 milímetros.
La botella estará construfda COII Del puente y va~i1la: ancho 4el
chana de aluminio de la calidad in· paso, el conveniente; ídem de la pie-
dicada y de un milfmetro de grue60; 2:a, 15 miHmetrO$; grueso, dos mili-
6erá de una t¡ola pieza, sin pulido o metros.
esmerilado y con el fondo compIt·ta. De la hebilla: lonll'itud total, :15 mi-
mente liso Fi'l Nlrde alsrnno. límetros; ancho total, 3:1 miUmetroe;,
. Se tolerarán ?llnlna'> faltas inevita. I!rueso dE'l cuadm v clavillo, 3 mili-
bIes en la fahr;raci6n. Fiempre QUfl metros; diámetro total del coscojo. S
por su eSC:lsa importancia no influ- milímetros.
yan en h d"racióTJ de la cantimnlo- De los taladros: diámetro, 5 milf-
ra; no obstante. serán inaceptables 1metros; equidistancia, 35 milímetro-;.
Cantimplora.
Desc"ilci6n.-Rec.ipiaate constitui-
do por una botélla de aluminio, de
forma especial, pr6tegida por una
funda de fieltro, y que se cierra me-
diante un tap6n de corcho de Que va
provista; se halla dotada de una
.uspensi6n unida al cuello de la bo-
tella para llevarla colgada del cin-
turón.
Botella.-Tiene forma sensiblemen-
te elíptica, presentando su cara exte-
rior en superficie convexa y la inte-
rioc ligeramente cóncava, para adap-
tarse a la cadera; el fondo es plano
para poder poner la botella de pie.
Funda.-Cubrirá la cantimplora
hasta su cuello, ciñéndola bien y 6in
dejar arrugas; tendrá una abertura
lateral, a partir del cuello y ba6ta pr6-
ximamenté la mitad de su altura,
para dar paso a la botella, la cual
deberá entrar con facilidad. Se cierra
mediante cuatro botone6, de presi6n,
metálicos, que lleva a 10 largo de 101
bordes de dicha abertura; ésta lleva
Olna aolapa interior, formada por una
tira. del propio fieltro a fin de que
los botones no rocen la botella.
Tapón.-Es de corcho con armadu-
ra metálica; tiene forma tronco-c6ni-
ca, estando perforado por su eje lon-
gitudinal, para paso del alambre que
une los discos que guarnecen ambas
ba6es, llevando sobre el inferior sol-
dado un remate de forma de media
bola, para impedir la salida del lí-
quido por el referido taladro; por la
parte superior, el alambre citado for-
ma un anillo para atar en él el cabo
correspondiente del cord6n de suje-
ción del tap6n.
Susllensió't.-Es un dispositivo para
colgar la ('antimplora y consiste 'en
una fuerte asa de aluminio que forma
cuerpo con el borde superior del cue-
llo de la botella; por el orificio del
asa pasa un fuerte alambre nique-
lado, que, convenientemente retorci-
do, se enlaza con la anilla de un
mosquet6n giratorio que, a su vez,
airve para engancharse en la anilla
que para este fin tendrá el cintur6n
del correaJe.
Colo".-De la botella: el blanco-
plata peculiar del aluminio.
De la funda: kaki verdoso, de to-
nalidad análoga al establecido para
el uniforme.
De 'la armadura del tapón: el ca-
racterfstico del e.,taño o del alumi-
nio.
Del cord6n: el blanco-cafia natu-
cal.
PRDIERA MATERIA
BII,,113 ~·!UD tle lA: suslerui6n:
Chapa de aluminio, con pure= supe-
rior al g8 por 100.
FUMa: Fieltro de lana pura, sin
me:cc1a de fibras vegetales; el tinte se-
ni permanente.
Peso del metro cuadrado: 500 gra-
mOl!. con 50 gram08 de tolerancia
, en más o en menos
TII;66n.-Corrho : corcho natural de
primera calidad, compacto y flexible.
Alambre y dÍ6co de la armadura.: de
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hierro estañado o aluminio. Remate
de media bola: de estafio prensado o
aluminio fundido.
Todos los elementos metálicos que
han de estar en contacto con 106 liqui-
dos usuales que puedan llevarse en
la cantimplora o el baño protector de
estaño que puedan llevar dichos ele-
mentos, no. contendrán arsénico en
proporci6n superior a una centésima
ni plomo que exceda de un t por
100; en las piezas exteriores la can-
tidad de arsénico no excederá de di-
cha centé6ima, pudiendo llegar, en lo
que se refiere al plomo, hasta un lO
por 100 (según la legislación nacio·
nal vigente en la materia).
M08quet6n y alambre de la suspen·
sión: de hierro, niquelado.
Botooes de presi6n : De metal, bar-
nizado en color adecuado; de diez mi.
límetros de diámetro en su cabeza.
DIMENSIONES
Botella.-Altura del cuerpo (desde
el fondo al cuello), 16<) milímetros.-
Tolerancia en más o en menos. tres
milímetros.
Anchura máxima, 140 milímetros.-
Tolerancia en más o en menos. tres
ml1fm.-,tros.
Grueso: 75 milfmetrós.- Toleran·
CIa en más o en menos, tres milíme-
tros.
Cuello: Longitud, 18 mi1fmetr06.~
Tolerancia en más o en menos, un mi-
límetro. Di!metro: 35 milímetros.-
Tolerancia en má5 o en menos, dos
milímetros.
Cabeza c6nl~~: Altura, 19 miHme-
tros.-ToleranCIa en más o en menos,
dos milímetros.
Plano oval del fondo: Eje mayor,
60 milímetros.-Tolerancia en más o
l'!n menos, ('uatro milímetros. Eje me-
nor, 46.-Tolerancia en más o en me·
DOS, cuatro milímetros.
Capacidad: un litro. - Tolerancia
en más o en menos, :15 c. c.
Peso ge la botella de5nuda (sin fun.
da, ni e<>rcho ni mosquet6n), 170 grao
mos.-Tolerancia en más o en menos,
10 gramos.
Tap6n.-Altura del corcho: 38 mt-
Umetros.-Tolerancia en más o en me-
nos: un milímetro.
Diámetro: Superior, 23 miUmetr06 j
inferior, 19 milímetros.
MOSQUETÓN DE SUSPENSIÓN
las botellas qUe presenten poros o por
su interior hoyos o bultos.
Se presentarán exentas de grasas
136 botella6, especialmente por su in·
terior, así como de cualquier otra ma-
teria que pueda alterar o dar mal
sabor a 106 líquidos qúe pueda usual-
mente contener.
Los bordes de la abertura de la fun-
da van guarnecidos por dentro con
<:1Ota fuerte; sobr~ éstos van los ma-
chos y hembras de los botones metá-
licos de presión, de modo que coinci-
'dan perfectamente para abrocharse.
La tira de fieltro que va a modo de
solapa, se halla cosida al lado de las
hembras por áentro.
El asa de la suspensi6n deberá ir
lIoldada a la aut6gena de la parte IIU-
perior del cuello de la botella y el
orificio del asa tendrá diámetro sufi-
ciente para que pase, holgadamente,
el alambre de uni6n con el moeque-
t6n.
ce1Udor para tropa.
Descri'ftción.-De cuero, con la fior
abrillantada en la cara exterior, pro-
vista de hebilla metálica sujeta en
uno de sus extremos doblado hacia
adentro y con costura en la que van
unidas una zapatilla protectora de
cuero, por la parte interior, y por
fuera un puente fijo, también de cue-
ro, para pasar, una vez bebillado, el
extremo opuesto de la correa o pun-
tal, el cual 6e estre-ha, en una exten·
si&n longitudinal de veintecentfme-
tras, en disminurión progresiva, has-
ta cinco mi1fmetros, llevando en 1IU
parte central «:ineo taladros, ~uidis­
tantes para abrocharse en la hebilla.
Pasada en la ('orrea y suelta, a modo
de corredera, lIev:l. una val!'uilla. de
cuero para scjeci6n del puntal 10-
bra'lte. cuando t'!ltá abrochado.
Hebilla.-~ncilla, rectangular. con
4ngulos redondeados, de clavillo y
cosroio.
Color.-Avellana natural el cuero.
Brillo ml'tálico peculiar, la hebilla.
Calidad.-C:orrea, zapatilla. puente
vaR"uilla: de cuero natural no en-
¡rrasado, sin defpctos, resistente a la
f1exi6n v sin tefíir.
Hebilla: de acero abrillantado;
c1;wiUo y coscojo bien cerrados sin
soldar.
DIMENSIONES
De la correa: longitud, 50 cenúme-
tros; anchura, 15 milímetros; grueso,
2 mil!metros.
Del puente; ancho del paso, el con-
veniel te; idem de la pieza, un cenÚ-
metro.
De la hebilla: longitud total, 20 mi-
Umetros; anchura total, n miHme.
tros: grueso del cuadro, dos y medio
miUmetros; ídem del clavillo, 2 mi-
UmetrOl.
De lo~ taladro.: Di4metro,. trea y
medio milímetros; equidistancia, 1S
milímetro.; distancia del primero a
la punta, S centímetros.
CfI"t,ecI6".-Canto. lujado., en la.
putee de cuero.
Costura sólida a do. cabos, .lA en.
cerar, hecha a mano. .
D's";lci6n.-Saco-bol.... ele lona
Impermeable, con tirante aju.ttable del
propio género, para suspender este
efecto del hombro; tiene fuelle late-
ral y tapa provista en el centro de
eu borde inferior de uD. rabillo, Con
cmco oJetes metá.licos p'lra abrochal
en la correspondiente h"billa que va
en la pared anterior de la tapa. En
eu interior, de un lado a otro, Deva
ana división vertical que llega. al fon-
do, la cual forma dds "'eSpaciOll de la
misma anchura, e6tando el Poeterior
dividido por su mitad en dos como
partimientos, mediante otra divisi6n
de dirección perpendicular a la an~
rior, a la que se UD~, así como tamo
bi& a la pared posterior de la bOlsa.
El extremo del tirante que corres·
. ponde al lado derecho de la bol6a,
ya uaido directame"lte a &ta; al lado
bqnierdo va un cabilló doble que n·
_ una anlllaoblonj!&. 1'0l' la tlue
...... el otro -extremo del tirMte, el
lIorral de Mpalda.
misma a cantos iguales, pespuntea-
dos; los bordes de la boca y diviaio-
Del van remat~ob1adíl1o.
Hilos: Serán ~dón, reeisten-
tes, de la tonalidad del tejido y de co-
lor permanente.
Pespuntes: Serin de cuatro punta-
das por centímetro, como mínimo.
DIMENSIONES
Descripeió1I.-"Morral de lona im-
permeable con su tapa y provisto de
tirantes del propio material, para tiU
sujeción a la espalda del loldade..
a modo de mochila. El cuerpo del
morral lo constituye una bolsa, cuyas
carile anterior y posterior son rectan··
guiares, así como también las latera-
les, 6alvo el ligero redondeo que lle-
van por su lado inferior; interior-
mente se halla diviáida esta bolsa el<
dOll compartimientos, mediante una
pieza rectangular adaptada a su cara
anterior a la que va cosida por to-
d05 sus bordes, menos por el superior,
que queda abierto. ¡'mbas cara6 ante-
rior y posterior llevan inmediato al
borde superior tres pares de ojete6,
convenientemente distanciados, por
Totales de la bolsa: alto, 3:1 cen- los que pasan ·tres cordones que, pro-
dmetros; ancho, 30 centímetros. cediendo de la cara pC41terior, sirven
Tapa: altura, :10 centímetros. para cerrar el morral. Unidas a las
Fuelle: anchura, l. centímetros. cara6 laterales por todos los b9rdee
Tirantes: longitud 111 centímetros; menos por el superior, y de la uiisma
anchura, • centímetros. lona que éstas, lleva el morral en
Bolsas: anchura, 6 cendmetros y ambos costados unas pieza41, también
medio j longitud, 20 centímetros. rectangulares, dobladas en fuelle y
Rabillo: Anchura, en su base, '5 formando bolsas destinadas a aloja-
milímetros. En 6U extremo libre, 18 miento del calzado, cuya sujeción se
mIlímetros. .realiza por medio de unos juegos de
Hebilla: paso, 23 milímetros; lon- correa<.! colocados a tres cenÚmetros
¡itud total, unos :1ÍS miHmetTos. Grue- de los bordes de las caras anterior y
so: del cuadro, tres y medio miUme- posterior del morral, lieva"do las ck
tras; del clavillo, tres milímetros. la cara posterior cinco taladros y las
Fiador: ancho total, de 18 a 19 mi- de la anterior la<.! corre"pondientes
Umetroft; paso, 40 miHmetro",; grueso, hebillas. La tapa va unida cerca del
3 m~Hmetro' borde superior de la cara posterior
Anilla de palo: ancho total, JO mi- del morral, estando constituída por
Umetros¡ paso, "3 miUmetrol; grueso, una pieza rectangular, con sus in·
2 miHmetros. gulOl exteriores redondeados, que ea
Ojetee: Diámetro, • milímetros.. l u parte luperior y a ambos costados,
Equidistancias .de ojete. y di.tancia lleva unM orejeta<.! de tela con forma
del primero a la punta, 3· centíme- .adecuada para cubrir, por encim:t, con
trol, aproximadamente. vuelo alrededor, la boca de las bols&8
CfI"lecci6".-La tapa de la bolsa lateralee para el calzado, ya des~ip-
ir' forrada del propio género, siendo tas. A ocho centlmetros de los bor-
el resto de aqu~lIa de lona sencilla. des inferior y lateral~. por su cara
Tanto el tirante como el rabillo Ion interna, lleva dos rjnta.s que corre6-
de tela doblt. ponden a otras análol'"amente coloca-
El rabillo se sujeta entre la tapa y da<.! en la cara anterior del morral,
su forro, estando fuertemente cosido para sujeción de la tap". Jos cordo-
a pMpunt.e en 6U contorno y diago- nes ll~an herretes en ambos extre-
nalment.e; ambas pell'aduras del ti- mn~.
rante, así como la del cabillo de la De la cara posterior del morral
hebilla se efectuarán yendo sobrepues- arranca un doble jUPl!"o de tirantes,
tD6 y pelI'PI1nteados en 6U contorno. del propio tejido. ~o"stih.ído por d05
con refuerzo de badana interior y rabillos largos, provi·tns de cinco o;e-
dos remaches ,tubulares. toes Que se hal;au b,;l;J"lú~.,lc ~¡-
Cflstur¡Ú.-La6 de unión de los fue- do~ junto al borde "'lI~rior de aqu~­
lles laterales a ambas caras de la 11a y a cuatro centími!tros del late-
bolsa, a canto!! igUales ·con pespunte ral respectivo y Ilisnuec tns con UBa
pGr encima. La división mayor va inclinaci6n. respectn rie ~.tos. de unos
6u;eta con su canto ccwido dentro d~ Quince Il'rad08, de tal modo oue naa
la jareta hecha en el fuelle con cos- vez colocado el n",··.. l An ,~ '''Ipal-
tura exterior a oeST>unte qne une las da del soldado, !'e rorie"tf"n "aroja 1M"
tres telas; la división menor va co- "'omhros, adal)t'niln~ ..nl-.re elln~; de.
sida a doble pespunte .con su pest&iia la pute inferior ~ 1:l mioma can del
corrMl)()ndiente.'" morral, arra'lcan e'l a"lStocra dispe-
El' forro ~ la tapa va unido a la sici6n un cabillo a c:>~" l:>~o. n"'orir
cual remata en el fiador que sirve
para ajustarle al largo conveniente.
Hebilla: sencilla, rectangular, con
ángulOll redondeados, de clavillo y
(;oscojo.
Color: kaki verdoso, de la tonali-
dad establecida.
CaUdat.-Primera materia: algo-
dón teñido en rama, sin mezcla de
fibras ni matenas ~trafias.
Te,do: uniforme, sin fallas, nu-
dos, etc., impermeabilizado y tlexi-
ble.
Ligadura: tafetán.
Reducci6n: urdimbre, 20 hilos a dOI
cabos; trama, 1. hilos a dos cabal.
Resistencias mínimas (probetas de
5 por roo centímetros) .-Término me-
dio de cinco pruebas: urdimbre,
120 kilogramos; trama, 80 kilogramos.
Pérdidas máximas por carga y
apresto: en peso, el 5 por roo; en lon-
gitud, el 4 por 100; en anchura, el
3 por 100.
Hebilla, fiador, anilla de paso y
ojetes: de metal amarillo o blanco,
eegún corresponda.
BoIaa d. ~o.
.~.o&""_distancia del primero a la punta, 7S
miUmetros.
Ct".!ecci6".-eantos lujados, en tas
partes de cuero. Costura s6lida a dOll
cabós. sin encerar, hecha a mano.
Correa de maDta.
,- ,~I!·_!!!!I'!z-a·
. Des,r;lci6".-De cuero, con la flor
abrillantada en la cara exterior, pro.
viMa de hebilla metilica sujeta en
uno de 6US extrem06 doblado hacia
dentro y con costura en la que va
fijo un pnente, también de .cuero, pa.
ra sujeción, una vez hebl11ada, del
extremo opuesto de la correa o pun-
tal el cual lleva ocho taladros en 6U
parte central equidistante, para abro·
chane en la hebilla.
Hebilla: Sencilla, rectangular, con
'ngulos redondeados, de clavillo y
coscojo.
Color: Avellana natural, el cu&o.
Brillo metálico peculiar, la hebiDa.
Calidad.-Correa y puente: De
cuero natural, no engrasado, sin de.
fectO!!, re6Í8tente a la flexi6n y .in
teñir.
Hebilla: De acero abrillantado ¡
clavillo y coscoja bien cerrados sin
soldar.
1"'",,-,
..
"
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t. cIll ft hebilla COrJ'elpondiente., Ojetes: Di.tancia entre ambos ojeo
puente de cuuo. La sujeci6n se oh- tes, cada pareja, 24 milímetros ~ dí...
tiene hebillandOl. jUIl_"'parta de ca- tancia entre parejas, 5" milfmetros,
da tirante, despu" de pasa.r loe ra- distancia de lae parejas extrema. a
billos por las abrazaderas que forman los bor~ laterales de las caras re.,.
los extremos doblados de una tira, pectivas, 9 centímetros.
tambi~ de la misma lona, que co- Cintas de sujeci6n de la tapa: lon-
uesponde al pecho del soldado, a fin gitud, :1J centímetros.
de impedir el desplazamiento lateral Confecci6n.-Las caras anterior y
de los tirantes. posterior del morral están constitui-
Las hebillas será.n sencillas, rectan- das por una sola pieza que cubre tam-
gulues y con 106 ángulos redondea- bi~ la parte inferior de la mism,,;
dos. por ambos costados se unen las caras
Cotor.-De la lona: kaki verdoso laterales con costura, en la que tam-
reglamentario. bién van cosidas por StJ6 canto!, las
De las cintas: color análogo. piezas que forman las bOlsas del'ca~-
De las hebillas y ojetes: de metal zado. Todas estas piezas llevan do-
~marillo o blanco, según corresponda. bladillad06 los cantos que correepon-
Calitlatl.-De la lona: la misma den a las bocae de las bolsas que
<¡De se determina para la bolsa. de forman, yéndolo igualmente el borde
c06tadO. superior de la división interior dt'J la
De las correas de sujed6n: de boci central, cuya pieza tiene los res-
'CUero natural, no engrasado, .in de- tantes bordee remetidos en costuras
fectos, r~tente a la ~ri6n y sin La. tapa, que es !lencilla, va eobre-
teñir. g;od d 1 puesta por fuera., 6D la cara posterior
De las cintas: de al 6n, e a ckl morral, unida a costura vuelta
~omin.ada((ElrPiguilla». d br
De los cordones: de cáñamo, retor- con pespunte e 110 ecarga, a unos
cido • trM cabo.. dos centímetros del canto de aquéllas
De las hebillas: de metal dorado Las orejetas, que son piezas de forma'
de caja recta mediante dobleces, ob-
o blanco y de c1aTillo y coscojo bien teniéndose a.sí tree caras laterales, y
unid06 y sin soldar. la superior, en la que van plegad35
Ojetes: de metal barnizado, en co- convenientemente, se unen a la ta.pa,
tor adecuado. con doble pespunte, en su bor<lc in-
D'MnuioMS.-CUU anterior y pos.. ferior, que va sobre~toY!remetíao.
terior: longitud, 62 centímetros; an- Todas utaa piezas llevan su~ ~aDtos
'Chura, 36 centímetros. dobla.dillados.
Caras laterales: lon~itud, 29 cen- Laa pie¡u que constituyen los ti-
tímetros ~ anch.ura.. 9 centímetros. rantee Ion de tela dob~ con el .lomo'rapa~ lOll6'ltl1C1, -46 <:e.atímetro-¡ del doblez a lo largo d~ uno de sUll
anchUl'&, 36 c~tfmetros. . 1 cantos longitUlhna!.et llevando coetura
Bolsu para el cabado: longItu4, '1eD los restantes, con'los bordes reme-
23 centfmetrOll; anchura, :as oen~. tidOll y pespunte por encima .en IIU
tra.: " ... contorno cada. pieza j tanto los rabi-
DIvlS1ón Intenor: longItud, 27 cen- U<l8, como loe. cabillOl de hebilla, va:n
úm~tJros; anchura~ 3~ centímoetrOll. sólidamente cosidos a la c8lra poste-
T~antel de .suJecI6n ~l monal. rior del morral, mediante pespunte co-
&ab1l10s: longItud, 57 centímetros j rri~n~, en IU contorno y en aspa dia-
anchura., 4 centímetros. (EA~ ancho ¡ona.l, con refuerzo de coema de
a los 3S centimetros, a pubr de su guarnicionero a dos agujas con cabo
uni6;n & la c~a poe~'rior del morral, fuerte encerado, .obre peq~ef1os par-
empIeza a dlsmmuIr gradualmente, chfl8 interiores de cuero delgado.
hasta.tener el de ~5 milímett:os). Los cabillos llevan 1... correspon-
CabIllos de hebIllas: longItud, 18 dientes ~bil1as en sue extremos do-
«'I1t!metrol; anch~ra, 4.centímetros. blados y sólida~ente sujetos con pes-
TIra del. pecho. lonlfltud, por el punte y costura de guarnicionero; en
borde ~uper~or, 31 centím~tros I por el los doblecee indicados van cogid06 y
borde lnfenor, 32 centímetros: altu- cosicios los extremoe del puente fijo
ra, 4 centfmetros. d 11 da. dCorreas de sujeci6n del calzado. ~ cuero que eva. ca \1IIl8 e estas
Longitud: de puntales, 22 centfin«;- PIr&\ del· ch ta bi6 es
tr06 ~ de rabillos de hebilla, g centf- a tIa pe o, que . m n
metros; anchura, :1 centímetros. de tela doble, ~a confeccIon~da co-
Taladros: equidistancia, 15 milí- xno laa dem~s pIezas de los tUantfJl!l,
tr . dietancia del pn"mero a la llevando 8Upl~mentos en BUS ext:em08
tIl'e tOS , tí t por su cara Interna, que constItuyen
pun a, 4 cen me ros. 1 d· tes ah deras dOrejetas de la tapa: 10ngitlld 13 as corres~ 1eD.. raza e
centlmetr06' anchura 2,55 mi1?~ forma trapecIal; dIchos 6uplementos
t ' . ' se unen po.r el canto lateral a costurar~ l'Hebillas de 106 tirantes.-Longitad vue ta con. pespunte por ~nClma y par
total: unos 30 milfmeltros. Paso: unos IIU ex~emIda.d que va con el borde
::zs milímetros. Grueso: cuatro milíme- remetIdo, a doble pespunte, llevando
troe.. Grueso del clavillo: tres milí- en 106 ángulos pre5111a de refuerzo.
metros. La.a correas de sujeci6n. del calza~
Hebillas de las correas de sujeci6n do llevan los ertremOll por los que
del calzado.-Longitudtotal: unos van unidas al morral metidos en las
24 milímetr06. Paso: UD06 21 milfme-- costuras laterales; estando Íllert'emen-
"tros. Gru.es<>: de tres a 3,5 milíme- te cosid06; las hebillas van su~tas
tras, Grueso del clavillo: de ~,s a tres e:n BUS respectivos cabillos con C06tu-
'11Iilfmetrgs. ra a; -dos .pías, con hilo fuerte en-
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cerado, en la que ya montado el paeI1-
t6 fijo corre-pondiente.
Laa cintas de sujeci6n de la tapa
al morral van cosidae Con pespunte,
formando un cuadro, y eu aspa díago-
nal, 1I0Me uno de lIUS extremos, .i-
tuado a nueve centímetros de ambc.
bordes lateral e inferior de la tapa o
cara anterior del morral.
Hilos: Sedn de algodón, resisten-
tes, de la tonalidad del tejido y de
color permanente.
Pespuntes: Seráll de cuatro punta-
das por centímetro, como mínimo.
Porta-fulil.
Descrj~ci6n.-Decuero, con 13 fior
abrillantada en la cara exterior: en
la parte que ha de ller adaptada a la
anilla superior del fusil o mosquetón,
lleva una. hebilla-corretieTa mettUica,
sujeta al extremo de la correa, dobla..
do hacia adentro, por dos clavillos
remachados; lleva adem~s un puent.
corredizo, de ctJlero; en el otro e~
mo, que correspon& a la anilla infe-
rior del arma, tiene d06 ojalftl, cogi-
d06 amboll por un paaador metálico.
Color.-Avellana natural, el cuero.
Dorado natural o blanco, según co-
rresponda, la hebilla.
Ca/idad.--Correa y puente coiredí-
zo: De cuero natural, no engrMado,
sin defectos, resistente a la flexi6n y
sin teñir.
Hebilla, clavillo y puador: Dl5 la-
t6n dorarle) o blanco, eegún corres-
ponda.
Dime1Uiq.n,s.-De La correa: Ion.
gitud total, 115 centímetros ~ anchura,
tres cenUmetros j grueso, 2 milfme-
trOI. '
Del puente corredi1.0: Ancho del
paso, el conveniente ~ ídem de la pie-
za., 23' milímetros ~ grueso, ;a milfme·
troe.
De la hebilla: largo, 3S milíme-
tros; ancho, 42 miUmetro.; grueeo,
S milímetrol.
De los ojalt!l : Distancia del prisu.
ro a la punta, un centímetro ~ ídem
del eegundo a la ídem, 12 centíme-
tros.
ConflCci6tJ.--eantoe lujados, en la.
partes de cuero.
Pru,bas J., per".al4htcia 4. ti,,"
IJIU Ir.- 4, e;ecfIÚW,u pa,1J UJs t,;ÍIÜ.t
de 14na color ka}i ,actual".".u "'Il~
memano.
PRUEBAS Y MODO DIt OPUAll K IN'1'D~
PIU:TACIÓN
A.-Exposici6n a la luz solar y"
a~tC8 atm06féricos.
Se operará e11 igual forma que la
indicada para esta misma prueba al
1(J(5 tejid06 bki de algodón.
En esta prueba no debe cambi. la
tonalidad del color.
,B.-Inmersión en agua fría, dtu:llll..
te veinti~ horas. ':
t7
úM· .
tad quede~cod~l .
bastidor y ..lado. per bato, de di·
cbOl"-_. .
E.l butidtw .. eeloc.a al &iR 11••
y al NI.
En esta prueba DO debe cambiar la
tonalidad del color.
B.-Inm~r.iÓneD qua tria ,barante
veinticuatro horae.
Se sumerge un trOIO de la mues-
tra en un recipiente que C01ltenp
agua a la temperatura ordinaria. P~
sadas las veinticuatro horas lN eaca
la muestra (ob!l«vaodo.i el líquidO
queda teiíído) y ee deja sear al aire.
En esta prueba no debe tei1ír.e.e1
líquido. ni cambiar la tonalidad del
color de la tpuestra.
C.-InmerA6n en ama hímcmdo
durante treinta J!ÚnutOl.
. Se eum.ri'e un trozo de la maes-
tra en un recipiente que CODtenp
agua hirviendo y se mantÍe1le ....ba-
Ilición durante treinta min1ÚOt. Pua-
do este t~mpo se 1I4Ka la mnatr&
(observando si el líquido queda teli-
60\ Y ~ deja lIeCar al aire ambiente.
En eña pn¡eba no debe tdínIe el
líquido ni ambía.r la tonalidad &el
color de la muest'ra.
D.-Inmersión ~n soluci6n de ja-
bón blanco, puro y Dentro de eosa al
I por 100, en frío durante TeÚlticua·
tro horas.
Se lumeri'e' UD trozo de la mu__
tra en un redlliente ClUC conten¡a la
citada soluci6n, filtrada, y a la tem-
peratura ordinaria. Puad.. 1.. T$n-
ticuatro horas le laca 1& mueetn. (oh-
servan~o si ~ líquido queda lIe!ido).
te lava al qua corriente y .. d8ja
leCar al ah~.
En .t& prueba no debe tdinle .1
líquido DÍ cambiar la tona1idacl del
color de la muestra.
E.":"'Inmeni6n en IC)luci6n lIe fabcSn
puco y aeutro de IlOl& al I por 100.
hinieAdo durante tNinta mlnua.
Se-nmerre UD troIO ele la .Metra
_ U1ll'ed¡Mnte que contap 1& ci-
tada eolnd6n. filtrada•• hiniendo Y
le mandeDe la etMllld6D durante
treinta minutOl. Puado eRe tiempo
te laca la maestra... la.. al -.a-
corriente y le deja eeear al aire.
&1 esta pru.eba DO debe cambiu la
towid~ del colOT de la m-.tra.
F'.-Inmenli6n en eolua6n d. car·
bonato ~dico al 5 1>« 100 .. frlo.
dur.mte veinticuatro borae.
Se nmer¡e el trollO ele 1••~
en un recipiente que ·COJl~ la,d- .1
tada solución a la temperatura or«IíD&-
ría Palladae las· veinticuatro ho!M
se~ lamtlelltra (ot.rJryaDdo ti el
líquiao queda ~do). lIe la....al ....
corriente y ae dG)a eecar al au-e.
En esta prueba no debe tleI.irM el
líquido ni cambiar la touJidM del
colOl' de la m1Mllltra. .
G.-lnmeni6D 01l IOluci_ cM car-
bonato .Mico al 5 por 100. hirrieJlclo '
quiDoe mínutoe.
Se nmeqe utl tMIO ,. Ja.....
U. eD un recipiellte q1M ~tIiIlp la
citada IÓlud60 hitrieado Y"IIWlt»-
_ laehamd&l chuate.qaDaa al-
natoe. Puado .. tieapo ... .-ca·Ia·
...,..ua (ollMnaado si el UaeicJo crae-
n él
En esta prueba no debe t.e6íne el
Uquido ni cambiar la tonalidad del
c:olor cJ. ... mu.tra.
J.-Inmersi6n en UDa .alud6ll de
dos gramos de jabón blanco puro Y
neutro de sosa y 50 centfgramoe de
carbonato sódico por litro, entre 50
grados y 60 gradOl dUraDtle q11Úlee
minuto,.
Se 6umerge un trozo de la muestra
en la citada solución entre 50"~.
manteni~udoloen estufa a dicha tem-
peratura durante quince minutof,
traD6curridos loe cuales te .ac.a la
m~tra (observando si el líquido
queda teñido), le lava al .agua co-
rriente y se deja eecar al aIre.
En esta pru~ba. no debe t~ñirse el
líquido ní cambiar la tonaltdad del
tejido.
K.-Inmersión en una .oluciÓn de
dos gramos de jaMn blanco puro y
IW!utro de sOla y 50 untígramoe de
carbonato lódico por litro, hirviendo
quince minutoe.
Se sume:r¡'e un tro:z:o de la mUfle-
tra en un recipiente que contenga .la
citada solución hirviendo y te. ma.nt~
ne la ebullici6n dUoI'ant~ qu\noe mI-
Dutoe. Pata~o este tiempo le ~aca la.
muestra, se lava al agua comente y
te deja aecar al aire.
En eeta prueba. DO debe cambiar la
tonalidad del color de la muestn.
L.-Inmersi6n en bencina, en f.rlo,
durante veinticuatro horae.
Se sumerge un trozo de la muestr.a
en un ~ipiente que contenga líqUI-
do a la temperatura: cYt'dinaria. Pua-
da. lae 'ftinticuatro horas se ·..ca la.
mueltra (observando li el l{quido que-
da telido) y M deja secar al aire.
En esta prueba no debe tefUrN el
liQuido ni cambiar 1& tonalidad del
c0101' de la mUeljJ'a.
1l.-InmeRi6n _ alcobol, en fria,
chrante Teinticuatro horu.
Se nmerp Un trOlO de la mueatra,
• UD ftClpiente que conten.. el el·~o Uquiclo a la temperatura orlll·
D&ria Puada 1.. "'ticuatro hona
.. taéa la m1Hlltfa (o1iienando .i .1
liquido qUle4a teli40) 1 .. cSefa uc:ar
al aire. . . ......u__ 1En esta prueba DO debe -.»- e
liquido ni cambiar la tonaUdad del
color de la muestta.
P"#fJme1MUS &0"''''"1 41 u;lbs Ü
la1uJ , Mlillh.
En todas las pruebas que exigen la
inmersi6n del tejido en un búo, lIe
_tiende qGe por cada oen~tro roa-
drado de tejido tratado _ dlspondnln
doe aliIlt(metros dlbicoe de líquido.
Pnul11u tU 'I"~ tU ti~
lJIU MM ~ 6j6n1Urll ~. los 1.611'-
US cDlttr ¡u, th .zg"lhI ildfllll..--
u r.g~--"riflS.
PIlU18U .., MODO DI: 0I"D.Aa & tIft'I:R.
PUtAClOM
A.~Espoád6n • la lus _tu Yr atlDo8f&koe. duraate TeiDte
~ eoloca 1aD tIoao éIe tejido en has-
ddar ....... de .ocIo ... la mi-
s. ol*'a _ i.-l forma que la mar_
ada para .ta mÍeIDa prueba ea 101
,;idOl kaki el. allocl6ll.
En esta prueba no debe tefHrae el
:quido ni cambiar 1& tonalidad del
olor de la muestra.
C.-Inmer.i6n en &¡'\la hirvícndo
urante treinta minutos.
Se operar' en igual forma que la
lllrcada para esta misma prueba en
)lI tejidOl kaki de algodón.
En esta prueba no debe teñirle el
¡quido ni cambiar la. to.nalidad del
olor de la muestra.
D.-Inmersi6n en una solución de
aMn blanco, puro y DeUtrO de .osa al
por 100, en frio, durante veinticua-
ro hora..
Se operar' en igual forma que la
larcada para esta milm3l pnteba en
1)1 tejidos kaki de algodón.
En .ta prueba no debe tefiirae el
[quido ni cambiar la tonalidad del
olor de la muestra.
E.-Inme.rei6n en una solución de
.beSo. blani:o, puro, neutro, de .01&,
1 I por- 100, hirviendo, durante quin-
• IDlDUtot.
Se opeIVi len igual flJll1l;)3 que la
l1an:ada para esta misma prueba ~
01 teii~oe bJd de ali'od6.n.
En esta prueba no debe cambiar 1&
omlidaci del color.,
F .-Inme.nión en una IOlución de
arbouto ~ico al Spor 100 en frio.
lar"M ftintícuatro hane.
Se operad e irual forma que 1&
D&n:&da pan. .ta miama prueba en
01 tejidos kaki de al,od61i.
En ... pneba nocSebe te!irM ~
fqaido Di cambiar la tonalidad del)Ior .ele la ma..tra.
G.-Imuni6n ,. .alucl6D de car-
...10 l64lco al S POI' 100. en ea-
.te...... tNlata milnatel.
Se .,...... tn»Iro • la IDOII-
fa .. u rielp que c:oDtiIap la
:kacJa eoludcJD .tN JO ., do-, 1DIIIl-
.UDc!olo ...hata. clicJaa·..para-
ura~tetnlnta llÚAutot, truIc:1a-
'ridot 101 cula .. saca la m......
le la..a ., .. eleJa Mear al air..
En .na pniIIM DO debe caalQr
• toullclad del eolor eS. la mOll-
n.
H.-ItlIDUIi6n ... 1IU eoluci6D ele
leido eulfdrlco. a tr.. rradot Beaum'
• frfo. dunmte ..einticuatro hol'U.
Se ftlDefwe UD troIo <te la mUeltr&
• GIl redllioeote que conoenp la d-
ada eolucf6n a l. temperatura ardi·
I&ria. P"" 1u nintieuatro horas
.. eeca la liliMtta (obMrn.ndo lI1 el
\fqa1c1o~ tdido), _ laYa al .,.,..
:IClITieDte ;. ..~ al aiIe. . ,
Ea eata praeba DO debe tdiree el
lilrmdo ni caIIlbi.w la toDalidad del
coa. de la meestra. ,
1.-tDJaenIi6n .. una eolodá ele
klto alffdco. a tres padoe "0.15
WnieDdo, eftarante cinco milnatw.
Se~ 110 trolfO de la .....
la·.. ndp6eate que cion la el-
... ..lud." 1aIrrieHo ., .. IIl&Dtiaela -.nid6a clvante cinco tDID__•
............po .. ~Ia ...
Ira' .otIIa.....ao·. el UqaI4ct queda
........ lafta1 ...~y
... ---.... '
© S rio de De
t8 ........ ...-_-.-,~-
Prw,l"u gil, Mn dI I/I.Clltarll tara
los CII"OI ""tilos al tanillO 110 "...
IriUtIIlol.
Pruebas a qtU han de som<Uru los
tejidos impermeabiliNdos -jora el
ensayo de 'PeT1IIeabilitad al 4g1UZ.
en UD r-=ipieD~ que contenga la Id-
tada .01u06n filtrada y a la tempe·
ratura ordinaria. Paaado _te tiempo
se saca la muettra. N lava al apa
corriente y se deja secar al aire.
En esta prueba 11.0 debe cambiar la
tonalidad del color de la muleatra.
duce en una probeta graduada que
cont«lga mercurio. de manera qu.... ~
t~ completamente lumergido. El .au- 1
mento de volumen del mercurio da
el volumen del cuero, lo que permite ,
determinar el pe6O. específico. . Este .
debe estar comprendido entre 0'700 y ,
1'207 con~iderando el cuero con hu-
medad de 18 por 100.
4.- Humedad.-Se determina so-
bre cinco a diez: gramos de Cuero fina-
mente dividido. que se deseca en es-
tufa a 100°-105°. hasta peso constaD·
te; inferior aL 20 por 100.
5.- C";.as.-Se calcinan cinco a
diez: gram06 de cuero finamente divi-
dido, hasta .reducirlo a ceniz:a; no.
superior al 2 por 100.
6.- Substancia déTmica.-Determi-
nando el nitr6geno p()r el m~todo de
Kjeldahl.
7.-. Ta";nD combinado.-Por dife-
renCla.
La substancia d~rmic.a y el tan~no
combinado, ° sea el cuero absoluto,
no debe ser\inferior al 30 por roo.
8.- Grado tU curtjdo,-Por,l ligua .•
hirviendo.-Sometido uu trozo del
cuero a la ebullici6n en agua;' treÍDta
minutOll no debe dar 6ubsta:nci311 ie--
latinoeas que indicanan deficiente
curtici6n. .
Por ,1 ácido acAtico.-Se cortan Ta-
rias tiras de 1 al'5 mil1metroe del
cuero a 'examinar. en IJU parUl m4.
~sa;. y 8e 6Utn6I'geD duranw¡ d~
horas en una· soluci6n al 30 por Joo
de 'cido ac~tico. Las partee de la
piel que no han sido tranlformadu
completamente en cuero. _ hinchan,
reconoci~ndoee asi lu putee ¡elat!-
n~ae f4cilmente, por 1IU trazwp~-,
cIa.
3·- Co.n atte¡lo a 101 <:UI&drOl l¡q
a continuaci6n N insertan, el mate-
l.- El 1,*'~11 tUl ",,"o.-En las rial q\W) trata de adquiril'M deber,
p~u en que M onijan eepeeOftl, Nr- entre¡a.rN por 101 adjudicatarios 4lD i
vir' de *mino de compa,md6n el la. plazal que le indican oon arreslo :
¡,rues<> m«lio de la piesa respectiva. a lu t.albe que tambi6n se expresaD, .l'2.- P,.,ba 4, fl,#i61t.-~ had entendi~ndoeeque 1at dimeu.io~ co-
doblando el c~o en forma ~ arco rn.pondiente. a cada talla ~. lu.
•ollre un di'metro no ma.yOlr de diez que se expresan en 1&1 realn 6ra..
't'ec:a el eepeeor del cuero. UlI circulares de 31 de julio de 1926
. 3·- P,SO 'rI,cI/ico.--se corta una (C. L, n11m. 279). 9 de a¡'OIIto de
tira del cueto de 2S & JO oentímetros I 1926 (C. L. núm. 287) y en 1.. ca-
de longitud y ~ uno a dos untí· ract.edsticas citadas en la condid6a
tiMtroe de ancho; se peea y tI6 intro- ~ anterior.
1
U n trozo de tejido de 20 por 20 cen-
tímetroe ge coloca con la cara en con-
tacto con el agua. del recipiente del
a.parato 4e enaayo y se eleva el depó-
SIto del mismo hasta loe 15° en cuyo
punto se detiene durantJe quince minu-
·tos; a continuación. caso de 11() ha-
bee pua.dG el líquido, ~ lIi¡-ue ele-
vando el citado depósito de grado en
g¡rado con intervalos de un minuto
h3lIta los 200, donde se proceder~ del
mismo modo Que en los IS°, conti-
nuándoee la operaci6n en igual fM-
ma c()n Jas descensiones marcadas
hasta lotf 300. en cuya situación que-
dará durante~ horas.
En las muestrae no .eliminada. por
la. prueba antlelrior .0 someter1 un tro-
zo de tejido de la. mismas dime.D:lio-
nee a la. temperatura de 50° en la es-
tufa de desecaci6n durante una. hora
y ee repetirá el ensayo en la forma
anterlormen~ expuesta.
El acpec:to de la lona ha de ser el
corriente; sin brillo.
G1urr"jJ,t Idi laM.
'tALLAS
PIaza,t
xx X 1.' 2,' 3.'
•~d ........... 800 3.lXXl 3.887 4.500
Sa'llll............ ·61 1.156 2.5ilJ1 3.054V~Dda ......... 300 552 2.350 2.850
Barcdoll......... i50 1.lXXl 3.192 7.100
ZUJlgOD ......... 49 702 1.lIS4 2.89ll
B~ ••••••••••. /lOO 1.550 2.816 4.300
V _dolid ........ 100 500 1.350 I.lnl
Corulla........... 450 m 2.005 3.250
r.Im. Mallorca ••• 120 5lIO 1.2401 1.300su. <:::iuTéJlertfé. 5 14% 400 600Cnta •••••.••••••. 500 1.800 3. 10.000~\A ••••••• , ••• 300 1.000 4.900 7.000
TOTALI!S••• ;. 4•• 13.919 30.489 48.662
"
da tIlIAi..). ~ 'laya ú qua corriente
J ..~ ....., .... alr.~
En ..ta prueba no cs.be teflitM el
U4"'~ ni ;eaatbiar la tonalidad del
color d. la muestra. .
HJ..-¡I.Milfti6D 'en solución de ácido
sulfúrico a un ¡rado Beaumt, en fno
dunt&w·tteiatá mio_tos.
Se sumeri'e un trozo de la muestra
en un redp~te que contenga la ci-
tada solución a la temperatura ordi-
naria. PasadOl5 lós treinta minutos se
.acá 1li muestu. {observando si el lí-
quido qtW!da t~iiido); se lava. al agua
co~te''y~ dej~ secar al aire.
En. esta prueba no debe tri.iree el
líquidb ni cambiar la tonalidad del
color de la muestra.
L-lilIfiensi6n en lIo1uci6n de ~cido
adtico al S por too entre 40°-50° cua-
tro ·h.... 'y al' final en ,la. miama ea-
lucl6a· d\ara11tíe' 'dos hOl'lll en frío. con
un ~()" é:14nejido o mecha de algo-
d6n-.tJlialaco <amo· testigo.
,56'.triuiiérge un trozo de la mues-
tra ·eñ'.ohscl6h d~ icldo ac~tic() al 5
por:1~·q.~:~-S9.", ~teni~D:~o~o
en ~~~'~r~l~aJteft1~~fura.duran­
te ctíM~oras.u-anseur.ndae l~ cila..
la le <:Ql~~; el: r~d.p'i.ent6 fuera. de
1. ~&) ll1troduoenilo en ~ la me-
cha¡a.eI~i!06M)btin'co y ee tilen.e d06
hor1ilJlá:tlriijeia'tUr:¡¡ ambiente, al ca-
bo de este~o se saca la muestra.
ee o&U!fva..:lIi la ~UI. ylel líquido se
~;t:ee 'lava "1.' muestra en agua
come11Íe: ~~dolai secar al a.n.
En~~tá 'pru~ no debe tdine la
meC~<~' el: líquido, ni cambiar LatOll~lil»(1),del color. de la muettrlL.
] .-,-'Iiu:ile~6n en amoníaco concen·
trado, eJ;l frie. dura.n~ veinticuatro
hor..... .
Se sumtelr~e un troJO de la muestra
6!1 va' Nci»iUt.e que contGSa dicho
lí~4a a .la. teIl1pentlUa orciina.rla.
Puad.. ¡•• .,einticulltro hora. .. _ca
la ~tr. (obMl'vanc!9 .i el liquido
Q.ueda OI6ido) .. lava al qua corrien-
toe )' ~-..car al aft.
F4a ' ¡mIeba.' nO debe tdine el
l!quiclo,ni cambiar 1.. tonalidad del
~lor,.la~.
K.-RetWteácia al planchado.
S.(C'lbÑ~l* m_tora con un tejido
d. all'~. ~o'.m a~o y hu·
medleM~~_''acua &I\!~láda. Se ea-
tira··~ 'tftuIop~ d&lifllltlé' huta
que el tejido dd~;b1iac:oquede
eecl);lLa1p1.teW.~ __ calieDte
de _dOqQ8:~a.,bN.mlpedazo
de tIIji!o~de'J1Da¡ ·ÍJIta' comieDcie a1------:;--------:------ ---.,
q'.Ji( M líjtIIraiailll.. '
EW élIta'~ no~ cambiar la
to~~~~H:t>ltirdé .Ul~, ni
trilJ"5e el1éfid8 b!*eo~ .
L!.!;-~itm.tti con~ papel blan-
co dIt~ti!)·,
Se frota. doce Vleall foe1i'tlemMtc: en
a.mbq.P~~~ ccmtfá pa:jlet 'blanco
de btU'~1I:f.iAfie¡ñab téDsO etltre los ~
dos. .
ElIt~ proebanod. qu.edar te-
ftiQ., lel·:¡a'INI; .
M":":'!lbIIeftifDeG aolGcitSn de hipo.
doritw <W '.... a.'~'&a.1im~ 'lllIl'·frfd
dulUte· 'Niae& 'múniIoe: ,
Se~~'·ti'OID ~ la lII"Qe8tI'a
•
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P~I Idi .z6H1nt ,.. ,.,.,.- '..
TALL
TorAl;
XX X 1: 1..' 1·
--- ---
---
MadricL.•••••••••• 610 2.000 2.706 "'lIlIll ;tt·:~............. 152 232 2.100 2."
Valruda••••...... 200 500 100 100 t.052
Barcelosa ••••.•.• 500 1.500 2.000 3.000 J574Zaracou •••••.••• 500 1.700 3.000 2.750
. -Barcot ••••..•...• 1.ISO 4.000 3.900 2.5UO . ..
Valladolid ........ ISO 550 600 500 t:.COra............. 35 ISO 191 910
PaI_ Mallara..• 25 .fO SO ]5 l!JO
Sta. Cn& Taaerlfe. 4 I 10 ~ 3D
·Ceata ••••..•••••• ISO 2.600 3.000 2.000 0.1t6
MeIiU•.•.••.••••• 370 810 1.7SO 1.250 ••11'0
--- --- --- ---TOTAu!s ••••• 4.616 14.090 20.807 20.234 70.000
Tabaraos lana.
TALLAS
Pl.zas. TOTAL
XX X l.' 2.' 3.'
--- --- --- ---
M.drld .•••••••••• 600 2.200 3.302 3.162 11.164
SnlUa ••••••••••• 460 157 1.500 2.000 :6.0.1
Valracl•.••••.•.•• 300 609 1.300 1.400 .4.311
BuceloDL.......•. 300 1100 2.1SO '.410 1m
ZaracOA •.•••...• 200 100 1.300 1.!lOO ~.~4
BarCot.•..••...•. 3'2S 1.3!JO 2.149 '.D .....Valtadolld .•...••• 70 530 1.110 1.:lOO . ,1.100
Coral............ 400 500 l.a 1.~ ,4. 'T.l6
PallD. M.llorc•.. 100 400 1.000 1.1100 3.660
Sta. CnIZ TeDerlfe. I 12 20 J5 ffI
Ceal............. 400 1.250 4.203 5.500 1••411
Md1\l............ 200 1.050 3.050 3.600 0.176
--- --- ---
TOTALES •.·•.• 3.353 9.851 :l1.624 :!t•• ..000
1IG
000
• TALLAS'
P1uaa TOTAL
XX X l.' 2,' 3.'
--- -- -- --- ---
Madrid ........... lIGO 3.000 4.600 5.500 3.: 11.4«\
sevill............ 21 256 1091 1.3~ 3.317
Valencia ......... 300 552 J.SSO 2.850 1:~1 6.5nBarceloD......... 300 950 3.392 5.600 2. 12642
zar·coza ......... 49 762 2.3~ 3.898
,2.:
7.961
Bar~OI ........... 600 2.010 3.016 5.740 13.966
Val dolld ........ 90 800 1.800 1.836 5.426
COnll............ 303 1.000 2.100 3.000 1.105 7.508
PaJ_ Mallorca ••• 170 S60 670 988 69J 3.079
Sta. Cru Tenmle 50 350 1.100 1.500 247 3.247
ceata ............ 300 2.000 6.000 10.500 4.044 22.'"
MdfIla ........... 400 1.900 4.600 6:500~ 15.915
TOTAJZS ••••• 3.383 14.140 32.073 49.2ó6 21.138
1
120.000
TALLAS
Plazas . TOTAL
XX X l.' 2,' 3.'
--- --p-
M.drid ........... 622 1.301 2.571 3.578 2.4 10.510
Sevill............ 158 558 1.158 1:& 1.1 4.'190
V.leDclL ......... 240 400 1.000 2.000 1.1 4.746
Barc;eloDL••..•.•• 250 700 ,.900 3150 1.4 8.055
Zaragoza ......... 100 310 1.584 2.:JCiO 1.~ ••618B.rlos ..... ' ..... 150 100 1.500 3.200 1.176
V.II.dolid ....... SO 450 '"5 1.100 5 3.025Corull.......... ,. .200 450 1.600 2.600 1.¡ , 6:112Palm. M.llorc•... 120 400 1.200 1.600 '.923StL Cruz Tenmlt. » » » » •Cc:uta ............ 500 2.044 4.000 9.000 4:~ 10.965Mellll............ 375 1.500 ·3:100 4.900 2. n.4
--- ---
--- 17.481TOTALES ..... 2.765 8.813 ~.581 35.~ 85.
-
.
Pantalones [¡di lana laro fuer.as a #6.
,
Madrlt ~ --500- --1-.35-3~ --20l -3-.122-
SevIlla 76. \l6 1.000 "44', I'!i 3.7'1
V.lmda.......... 100 300 70e lll6 ..... 2.194
larcelo.. .. .. .. .. 250 650 950 1.400 ~ 3.717
Zar.COA... ...... :l14 550 1.00lI .. 170 2.031
B.rlOl........... 440 1.300 2.200
000
1.350 500 5,'190
V.lr-elolld ... ~"" 150 650 450 3511 2.501
COr.II............ 15 1
1
15
5
~ 41~ 253, l.~
Palm. M.Uorc.... 7 .-... 23: ......
Sta. CNI Teaerlfe. 5 25 173 150 50, 403
Ceuta 500 2.000 1.400 800 408. 5.1.
Melllla •••••••.••• 235 510 900 790 400 2•.,5
11---1--- --- --- ---:-;:;:1-
TOTALes..... 2.471 6.731 11.313 10.091 4.324
1
35.000
Plaza,
XX x
TALLAS
l.' l' 3: TOTAL
TALLAS
PI..... TOTAl.
XX X l.' 1" 3.'
--- --- - -
Madrld ........... 4.fO 500 3.500 t= 4.! 15.103SaYllIa ........... 115 536 2.117 U "'64~acl ........... 00 360 1.542 t= '6.932eloaa •••••••• 400 950 2.792 IJ.142Zar............ 201 650 2.010 t= 1:~ .461B:........... !lOO 1.000 3:1106 2. J2,ge6
Val ídolld...... •• 25 001 2.000 t.= 7 54»CoralI............ 300 650 2.300 U 1.505PaJIII. M.Uorca... 100 100 1.000 ' 200 :~ ~:mSta. Cra Tnmfe 100 200 500 .000Cft.............. 360 1.710 '.000 t= 3, 2S.7C1MeIlUa........... 3U¡ 1.66:1 4.600 2. 15.415
--- --- --- 23.~ 110.000TOTALES ..... ~.936 9.326 :U.U7 GU.043
¡
Pantalo"es Idi algol6" para "~(lS a li,. Bo;'mu.
TALLAS TALLAS
TOTAL
3.'2.'1.'
Plaus.TOTAL
21.020 M.adrld........... 5.000 7.463 5.000 ~.463
10.550 Sevill. , .......... 1.371 3.500 2.100 .•t11l
9.49'1 ValeDd........... 1.500 3.07l 1.000 ..m
14.710 BarceloDL.. 2.000 6.142 l .• 11.642
9.1)6 Zarqou.... ::::: '1.000 4.400 Ul6l 1.:
14.352 BZ·········· ' 3000 5.966 .'.500 U. "-5ll1l) V ildolld........ 1.000 3~ 1." 5,....10.424 COraJa........... 1.500 3. 3.000 1m
1.6OlI Pabu Mallorca .• 1.000 2.000 651 .. lO5l
3•• Sta: Craz Teaerlfe 600 900 Q1·· 1.912
8. 41._ ceata............ 4.001 n." 5.544 2Ut&
•• 24.040 MdfJIa........... 5.000 ...•. l':, ' ..~l5 1~115 .
l'OTAJZS ., ... 21,m 60••. - ¡t:s\J••• no.•
F. . ..-
3,'
Pluas
XX I x L' . 2,'
----.:1--,-- ----
Madrid oo.... 620, 3.600) 4.600 6.200
SnIIIa 316, 1. 116
1
. 2.916 3.486
V.leocla.......... 4'l5j 155 2.000 3.900
Barcdoo... oo.... 500, 1.400 . 3.800 6.500
Zar.toza..... .... 300: 800 2350 3.636
!SarIOS........... 580¡ 1.150 3.022 6.000
Vall.dolld ........ 100; 156 2.050 2.000ConaI............ 600; 1.100 2.550 3.600Pal.,. Mallorca... tSO j 650 1 000 1.000Sta. Crlll TeDerlfe. 1'l5, SSO 1.160
Cftta 638 '1.500 14.000 11.000
~"UU............ 1.000: 3.200 6.580 9.000¡---ii
TOTALES..... s.354i 18.111 45.768""63.48i
I
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20:-- ~-~-------_:_--- ... .,
POLAINAS DI! CUI!RO
"-'
YsdM TALLAS TOTAl.JIOIa!.-
l.' 2.' 3.'
•
Madrid••••••••••• 10.810 t.l44 1.605 673 3.•12
~I\a.••••••••••• 5.'190 . 1&4 100 300 1.1&4
Valeacla .•••••••• .746 40 50 tiC) 140Barccloaa......... 7656 567 900 500 1.9(7
zancOU ....•.•.. ••618 600 800 484 1.884
BZ··········· 7.176 2.010 3.000 2.000 7.010V olld ........ 2.9'25 447 300 200 947
COntfla .••••••.••• 5.~;2 300 26S 100 ó65
Palm. Mallorca ... ..086 15 8 5 28
Sta. coa Teamfe. 1.557 1.f 8 4 20
Cftta ............ 18.421 li19 7.';0 300 1.519
. MdW............ 12.204 ~ 450 3ll'l 1.102
~ -TOTA1ZI ••••• 15.100 6.206 8.786 1».000
..
TALL"'S
Plazu . TOTAL
XX X t.' 2.' 3:
--- --- -- -
audrid........... 500 1.000 ••100 6.039 5.82!! 17.464
Snill............. !lOO 1.050 2.960 3.160 1.021 9.071
Valead........... 600 760 2247 1.ll'2lí 1.~ 6.~12
BarcdOll.......... l !lO 1..50 3.000 4.llOO 1.94 U.tU
Zar.,.. ......... 111 5411 2.00 3.700 7 7.461
••r~.,......... 300 2.6OJ 4.200 4500 1.: 12.060Val .Ud ........ 700 S50 1.800 2.150 5.426
Corull~ ......... 110 700 1.300 3.000 t.~ 6.S06
Palm. aBorca•.. 200 400 1.000 1800 ~ •.159Sta. Cnu Tenerlfe. 200 300 070 1.277 2.747
C••ta ............ 1.000 3.000 8.000 12.000 4.ll 28.8~2
MelUla •.••..••.•• 500 2.000 7.000 7.700 3.96 2t.165
--- --- ---
¡---
TOTALI!S•••.• 4.641 14.200 38.667 5'.841 24.151 133.500
ew1l•••
T"'LL"'S
Plazu TOTAL
XX X 1: 2.' :Jo'
-- --- --
Madrid ........... 477 10.4-47 15.481 11.477 52••
Stvill............. 2.500 4.000 5.500 8.513 21.213
V.lmel........... 1.800 2.250 0.741 5.775 10.716
Barcelona......... 2.000 3.900 7.450 11.620 33.420
Zaragou ......... 650 2.820 6.940 9.960 12.313
Burgos ........... 2.000 8.000 10.000 12.500 JI.•
Vall.dolid ..•••••• 200 1.750 6.000 6.800 16.218
COrafla........... 600 1.200 3.600 10.500 19.510
Palma Mallorca... 200 800 3.000 2.500 7.105
Sta.. CnttTmerife. 250 601 2.050 2.794 7.835
u..ta ............ 1.250 4.000 26.000 2.f.OOO n.cm
MelUla ••••••..•.• 500 2.000 14.000 11>.000 42••
T..ULZS .•.•• 12.421 41.888 106.762 132.454
Cal.tmCüZOI•
TALLAS
PIuu • TOT"'L
XX X l." 2," 3.·
--- --- --- --- --
M.drid ............ 98) 6.985 11986 12.985 3:~1 30.451Stvilla ........... 1.500 2.763 3.405 li.9G4 4. 111.142
V.lmela.......... 1.000 1.500 4694 311~ 2.J 13.144
Barcelon......... 1.000 2.234 6.350 9.350 4:~ 23.784Zaragou ......... 500 1.890 3.930 6.802 14.922
BurFaos ........... t.m 3000 5.000 7000 .L! 19.509
Val adolid ........ 200 1.000 2.300 2200 1.7 7473
Cortlll............ 550 950 4.' 00 7.llOO 3.91 17.010
Palm. M~llorca... 2liO 500 2.00'J 1.500 121 4.971
lit•. Cruz Tenerlfe. 90 400 1.100 1.100 1:= '5.94
Ceut............. 782 1.500 15.000 '2D.000 8. .f6.270
Mtlilla ........... 500 1.500 11.~ 14.500 4~ 32.830¡---- ,.... ..--
TOTAUS ..... 883-& 24.212 71.265 93.791 41. 240.000
Alpargatal.
T"'LL"'S
Pln.. TOTAL
xx X l.. %: 3.-
--- -- --1---' ---
M.drld ........... 600 2.000 4.500 5 ()(O 1. lUCIO
Stvlll............. 500 1.100 l.llOO %.5 o 1. 7.000
V.ltncla ........... 2SO 500 1.500 2.00 4.100
BlIl'celon.... 500 1.000 2.M 3.000 1. '.000
lm¡ou ...• ::: :: 300 700 Hao 1.500 Moo
1!1IrF.0a ........... 500 1.000 3000 3.500 \, 0.500
Val adalid ........ 3QO 61;0 2.100 1.500 5.000
Corufl............ 300 700 2.500 1.500 5.500
P.lm. M.llorc•... 200 400 1.000 100 3.001
5t•. Crw: Tenerife. 100 200 100 600 2.100
u..t............. 900 1.110O 0.300 4.500 1. 15••
Melllla ........... 600 \.400 5.000 3:000 1. 11.000
--- --- --- -- 1I.05CTOT...U!S ••••• 5.050 11.400 33.100 29•• . 911.001
380
3
6
26
3
m
60
9
8
'2
644
o
T ... LL. ... S
PIuu TOTAL
XX X 1: 2: 3:
--- --- --- ---
¡-
Madrid........... 400 1.991 n.500 27:'200 18 ~8 60
S"llI............ 2.700 3.'150 8.8SO 04SO 306 27.21
Valencl••••••••.• 1.100 2.250 6.751 5.775 .3.IS 1972
Bar~lon•. ' ....... .SO 1.3SO 0.000 16.800 5 R2 33 ..
z.ar..ou.......... 483 2500 4.000 12.500 2.~ 22.38
hrlOl·· ........ · 1.000 2824 7.800 10.700 •. 89 27.
Vall.dolld...... . lOO 1.500 6000 5.382 1.87 U.8
Corufl•.•••••••••. \.400 2.100 5400 7.000 3:~ 19.51
.Palm. M.llorca ... lOO 858 2500 3.000 1. 8.35
Sta. Cru Tenerlfe 400 100 2.600 2.600 l.l141 8.241
Ceata............ 900 5100 19.000 27.000 1803 70.03
MelUla .......... !lOO 4.500 14.700 20500 8.144 48.
-- -- ---
. TOT...LI!S ..... 10.533 28.923 99.101 147.W1 73.531 300.00
Caw;ZtU.
TALLAS TALLAS
XX X 1: 2: 3: TOTAL Plaus xx X 1: 2," 3.'
TOTAL ..
'----- -- -- ---¡¡---
M.drid........... 985 6.085 11.91\6 12.985 4.985' 37.m
S.rill............ I.~ 2.350 3.405 5.904. 4. SSO' 17.739
V.Jald....... .... 1.000 1.200 3.4<)4 2.lI5O 1.963' 10.507
Barcrlona... :..... 1.000 2.214 6.767 8.850 5.8501 24.701
Za...coza......... 500 I.lI'ilO 3.930 6.802 1.800 14.022
Burp........... 1.3117 ".500 5.500 6.132 2.000 19.519
VaJledolld........ 352 1.300 2.400 2.300 1.&.l4! 8.03Cl
Canala.. ........ 500 1.810 3.900 6.800 1.800 14.810
Pal.... M8IIOI12... 600 800 1.500 1.800 1.128' 5.828
lIita. CnuTtHrlfe 200 400 1.200 2.000 UiOt¡ 5.494
en : 7tO 2.lXXl 18.CXXl 17.000 10.~ 4ll.0Il8
Mdllla _......... .. 1.500 11.900 13.000 4. 31.1190
Tor.u.l!s·: .............O-.2H":'··j 26.960 73.982 86.423.f3. ~.ooo
1m'· l'·· ,
Madrid .
Stvilla. .
Valencia .
Barct1ona...•.....
Zang07.& .
Burgos ..
Vall.dolld .....•..
COrufia ..
Palm. M.llorca ..
Sta. Crw: Tentrlfe.
Ctuta ..
Mellll ..
TOTALes ..
-----It---
500 1 500 3.500 4.500
300 1.000 J.5OO 2.000
207 400 1.300 1.600
463 900 1.!lOO 2.500
200 400 2 100 1.300
500 1.200 2.200 2.824 ...
190 300 1.050 7SO
265 400 1.100 1.400
lOO 200 1.000 ~75 ISO 400
700 1.200 4.500 6.200
400 I.lXXl 3.000 ~.ooo
-- --- --- --
3.900 8.050 23.450 25.964 13.
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.2
1
938
QQll
8
000
--.-:tf1' ~
CtIl"tifUl. hila Pd_ C1IdIa· Tnede- 'M:;;."7tPlaza. d. ToaDa los ru res
aHOTALLAS ~
-
-
.'
- --Plaus. . TOTAL
XX X l.' 2.' 3.' .lIdrfd........... 9.471 32.tn6 U.tn6 2.788 10.113 3.1'1'0
5eYilla............ 4.667 18.142 15.142 5.023 5.291 2.2167
--
-- -- -- --- Velftlela.......... 2489 11.144 13.144 4.190 3.133 1.M3
alllrid........... 477 1.477 15.481 20.9:>4 14.~ 52.389 BareelooL•••••••• 6.035 22.284 22.284 3.714 6.499 2.715Zaragoza ......... 4.041 14922 14.922 2.487 4.152 1.1ll5~villa............ 400 1.000 9.000 JO.OOO 6.81 27:213 O.reOl ........... 7.023 22.932 17.932 3.322 6.571 3.241dencia. 3SO 8SO 7.000 9.000 2.51ó 19.716
lCedona.::::::: : Velladolld ••.•• '" 1.645 7.852 10852 1.850 3.165 1.1563.426 5.000 8.000 12.000 5.00 33.426 COrul\a ........... 3.523 13.010 13.010 2.161 S.794 1.016lfagoa.......... 500 800 7.000 1 lO.OYJ ~.:: 22.383 P.I... Mallorca ••. 1.822 5.776 7.776 2.128 2.136 1.597~rgo' ........... 3.895 6.000 10.0001 14.' 00 38.898 Su. Cruz Tenerlfe S05 3.494 4.494 915 1.602 1686
a1ladolld ........1 100 800 6.000 8.000 1.r72 16.27'2 Ceuu. ............ 15019 51.688 5O.t88 6.781 12.867 fo.086
orufta .......... 3SO 800 7.0001 9.000 2.365 19.515 MelIlI............. 8.460 35.ll'JO . U.13O 4.638 9.117 S.47lima Mallorca ... 300 800 6.500 11. \10:1 2.664 19.164
_.-
-- ----- --- ---la. Cruz lenerlfe. 200 500 3.600 2.100 1.84 a.247 TOTALeS ..... 65.000 240.000 240.000 40.000 'lD.000 30.
eulJL ............ J.=II~:= 20.000 18.000 1~:~ 61.032,elilla ........... 15.000 17.0JO 41.745f-¡-"
TOTAll!S ••••• 12.001 32.827 114.581 138.9:>4 62.431 36lJ.000
C/uzUeos de abrigo.
TALLAS CO· Bolsas Morra·
Plaus. TOTAL Plazas. Vuos Cantim- edll- nea 11I. les de Porta
XX X L' 2.' 3.' ploru dores. de costado espalda funmanta
-
1-
-- -- --- - -- -- -- -- ---
lalllrid ...... 500 1.500 8.500 4.500 l.~ 11.013 Madrid ........... 4.370 5.7'3 7 209 7.013 3.709 3011 2.1cvilla. .•..... :: :: 40~ 700 1.200 1.500 4.786 Sevilla ............ 2.267 3.023 3.7b9 5.ó69 1.867 1 525 1.1
·elenda.......... ISO 300 800 919 1~ 2.ó69 Veleucía.•..•••••• 1.643 2.J9O 2.738 4.107 1.685 1.379I.orcelon.......... 4ó3 900 1.800 2.500 6.963 8.reelona. ...•.••• 2.785 3.714 ••643 6.963 2.596 2.445 1.
:tragoza ......... 1:>0 600 1.100 1 500 1.01 4.568 Zar.¡ou. ......... 1.865 2.487 3.192 4.663 1.630 1.421
Illrgos ........... 587 \.000 2.000 2.500 1.7~ 7.787 BuriOS ........... 3.241 4.322 5.-402 1.11>3 2.m 2.110 1.
ell.doIi4 ........ ISO 200 400 300 15 1.200 V.Il.dolld ........ 1.356 1.850 2.260 3.297 1032 lKl5 '7
:orlllla ........... 300 600 j 000 .J.200 96 4.065 Corull••. " 1.626 2.161 2.710 4.065 1.839 1.533 11
'alma Mellorea ..• 200 3lJ() 500 886 30 1.686 Pelma M.llorc•... 1.597 t.fl29 2.fJ61 3.99'1 590 742
.la. Crut Tenerite. lOO 134 400 200
3:Y
984 Sta. Cruz T~nerite 686 115 1.142 1.711 827 551 4
:euta. ............ 1.00 2.700 5.200 6.000 185S3 Ceuta. ............ 5.011ó '.081 1.476 16.715 7.642 5.123 '.44
"dill............ 400 1.000 3.000 4.000 2. 10.696 Melilla ........... 1.478 4.631 5.791 '.696 4.051 4.258
----
¡--
---
---- - ---TOr.\l.ES..... '1 4.600 9.914 20.900 25.505 H.061 75.000 TOTALES .•••. 130·000 40000 50.000 75.000 SO.OlIO 25.000 15.
4.· Loe precIO. límites que han
ie regir en la subasta Clon los si-
ruientes:
Guerreras de 1an", kaki, 30 pese-
ta•.
Guerrefa. de alrodÓD kaki, l4ídem.
Pantalone. de lana kaki para fuer-
aa. a pie, 20 ídem
Pantalonea de lana kaki para fuer·
zas montad.., .0 ídem..
Pantalonet de al¡od6nkaki para
fuerzaa apio, 11 ídem
Pantalonea de al¡od6n kaki para
fuerzae montada., J J ídem.
Tabardo. de lana kaki, 40 ídem.
Sombreros kaki, .,30 ídem.
Boina., 2 ídem. ,
Vend.ae polainu (pares), 4 ídal.
Polainas de cuero (pares). 20 ídem.
BorceKUíM (pares), J7 ídem.
Alpargatas (pares), 3,SO ídem
Camisas, . 4,50 ídem.
Cuellos para camisa, 0.50 ídem.
Calzoncillos, 3 ídem.
Guantes al~od6n color avellana
(pares), 1,'10 ídem.
Guantes algod6n blancos (pares),
J ídeIn.
Calcetines de algodón blancos (pa-
rui. 1.'15 ídem.
Cbalecos de abrigo, 5 Idem
Bolsas de aseo. 6 ídem.
Toallas de al~od6n, 1,50 ídem.
Pañúel06 de algod6n. 0,50 ídem.
. Cucharas. 0,25 ídem.
Tenedores, 0.30 "fdem.
Platos. 1-,45 ídem.
Vasos. 1.10 ídem.
Cantimploras, 6 ídem.
Ceñidores, 1 ídem.
Correas de manta. 0.60 ídem
JJol~ de costado. 6 ídem.
~-_.. .. .".' '-- - ... -,
Morrales de espalda, 9 pesetas. así como los que nuevamente se oca-
Porta-fusiles, ~,so ídem. sionen al reponerlo en almacen•.
S.' Las proposiciones para cada 8.' Tan pronto ee comunique a loe
prenda o efecto podr'n pré6entarse adjudicataria. la aprobaci6n de la
por la totalidad de lu que hayan .subasta, deber'n ~.tos, en un plazo
de entregarse en una o en varias re· de ocho días, entregar a la Junta ceno
giones. pero especificando el número tral tantos modelos de cada una de
y precio de las que se comprometan las prendas y efectos que .e le ha·
a entregar en cada una de ellas. Tam· yan adjudicado como re&,ione. en lu
bi~n podr'n hacerse por lotes de mil que se hubieren comprometido a en·
como mínimum, .iempre que esta can· tregar; uno mú para la Junta y la.
tidad no exceda de la que en algu- trozOI de pafio, cuero y de.m'. pri.
na 'reJi6n sea necesaria, en cuyo ca· mera. materi.. que la Junta cODll·
.so la oferta se har' tan .610 por la dere neceaa.rlOl para efectuar el re·
canúdad exacta que para esa re&,i6D conocimiento de la. miaSDOI. Terml•
•e fije en la condición tercera. nado eate reconocimieuto, y en el ca·
6.' Las entregas le har4n m los so de que 101 modelos sean aproba-
almacenes de loe parques de tnten- da., ee sellar'n y remitirú a las
dencia de las plazas que se e~presan respectivas Juntas're&,ion&les, notifi.
en loe cuadrosprecedenteaJa dispo· cbdolaa al mismo tiempo las fecha.
sici6n de las respectivas Juntas re- de 118 mtreras y el lXu1muo de pren.
gionales de vestuario y deberin ve· das que en cada una de eU", ha
rificarlae los adjudicatarios en los si- de servir cada adjudicat~o.
guientes plazos: el 25 por 100 den. g.' Las Juntas regio~ proce-
tro de los treinta días, contados a derán al reconocim~to~l material
partir de la fecha en que se comuni· que reciban comparando cada pTenda
que a cada uno la aprobaci6n de la· o efecto con loe modelos recibidos
subasta; el So poT 100 dentro de los de la Junta. central y comprobando
treinta dílUl siguientes, y el '15 por si reúnen iguales condicion~ de con-
toO restante en los quince días poste- fección, dimensiones y f()rma. Para el
riores, debiendo hacerse la reposici6n examen de lae .restantes caracteristi·
de las prend~ y efectos rechazados cas que requieren la destrucci6n de
por l~ Juntas dentro de los quince la prenda o efecto, dividir'n cada
días e.guientes al último plazo cita- entrega en lotes ciemil ejemplares y
do Iescogiendo al azu uno de cada· lote
7.' Serán de cuenta d6 los adjudi- los remitirán directamente'a la Pri-
catarios el transporte del materiallmerá secci6n del Estáblecimiento
haeta los almacenes dond.e ee haga la Central de Intendencia (Centro' tEc-
lmtrega, el embalaje del mismo y tIU nko) para que en UD plazo, no 81lpe-
descarga, siendo tambi~n de 1I1,J cuen· rior a quince días. informe sobre si
ta los gastoe que origine ~I retirarlo reúnen las conclicioDeS enfidu. Con
cuando eea. rec:haza40 1.* 1& Junta. estoe datells _ IllD,taa reeicmal. J6,..
. --- . - "\ ... -, ...
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vantarán acta acordando la admiai6n
detinitiva del matuial que conlide-
ren admisible y c:x'¡,licando 101 mo-
tivoe por 101' cualel es rechuado el
r~tante. Esta¡ actaa eer'n remitidas
a la Junta central para su aprobación
definitiva li procede, comuni~ndolo
a 138 regionales para los efectos de
distribuci6n a· los Cuerpol y aiendo
inapelable el faUo de la Junta.
JO. Los reconocimientos que efec-
túen las J untaa regionales, podrán
ser presenciados por 106 re.!lpectivos
adjudicatariOll o persona que 1011 re-
presente, y en 10 que se refiere a los
realizado.; po.r la primera lecci6n del
Estáblecimiento Central de Intenden.
cia eervirán para ·aceptar o desechar
el lote que cada efecto repre.senta,
siendo de cuenta de los referidoe ad-
judicatari08 el importe de las pren-
das o efectoe troceados, por lo que
deberán presentar, desde luego, una
pl'enda o efecto más pOI' cada mil de
las que entreguen.
11. No obstante lo preceptuado en
.138 doe condiciones anteriores, las
Juntll6 regionales podrán mandar tro-
ceer mayor nÓ.IDero de prendaa o efec-
tos por cada lote, si así lo conside-
ran necesario para asegurarse de la
bondad del total del mismo, pero en
este caso sedn de abono al contra-
tista 6i resultan admisibles, perdiendo
IU valor si, por el contrario, se coil-
fUma que no re1iDen las condicionell
exigidas.
n. Para que por parte de los in-
teresados en la subasta puedan eeI
apreciadM en conjunto o en detalle
alguna de la.s condiciones citada. en
1841 segunda y tercera, estarAn expues-
to. al público en un local de este
Min~te.rio 101 modelos aprobados po!'
la Junta Central de Vestuario y Equi.
po de cada uno de loe efectoe y prell·
d~ objeto de la preeente lubalta..
J3. Si la Junta wntral lo conside·.
ra oportuno podrA delignar el pet-
sonal que convenga para inspeccio.
nar la fabricaci6n y confecci6n del,
material, comprometibdose 101 con·
tratistas a dar cuantas facilidadu
lean necesariae para que el citad,
personal realice cumplidamente IU
mili6n.·· IJ.. Cuando 1M Juntas re~onale~
receptoras rechacen una o mú parti.
das de prendu o efectoS, lo comuni-
carin acto seguido al contr~tista pa-
r& que ~ste be ;reponga dentro del
plazo sedalado en la condici6n sexta,
reteni6ndose entre tanto en almace-
nes la partida o partidaa rechazada~
huta que 5eaG eDtre~adas y acepta-
das otras en sustitución de aqu611as,
sm que en nmgún caso pueda efec-
tuarse su devolución ínterin el con·
tntista no haya cumplido totalmente
6U compromiso, y ain que el Estado
responda de los deterioros que mvo-
hmtariamente .pudiera sufrir el ma-
terial :retenido, 110 obstante los cui.
dados que para ello se pongan
!J.a Todoe .101 efectos y prendas,
C\I7& adq'Q.illicj.6Q ,. .. ifttenta por lile-
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dio de eeta subasta, habrán de ser
preciaamente de producción Dacíonal.
:l.& l'ara 101 efectos de la ley de
protecci6n a la industria nacional de
J4 de lebrero oe 1907, se entiende
por productor nacional, ademáa del
Estado y Corporaciones oficialu, el
español o la s~edad o compañia Wl.-
cionalizada española, que ten¡ran en
upaña sus elementol de producci6n.
~o eerA suficiente domiciliar en Es-
paña una Delegaci6n, ni formar una
:Sociedad o compañía de representa-
ción para las ventas de producctón
obtenida en el extranjero, ni e6table-
cer en España manipulaciones acceso-
riaa o montaje de manufacturas im.
portadas.
3.& En cumplimiento de lo preve-
nido en el párrafo segundo del ar-
tículo 16 de la real orden de :l6 de
Julio de J917 (C. L. núm. 153), aproo
oando el reglamento para la aplica-
ci6n de la ley de l. de febrero de
1907, relativa a la protección de la
producci6n nacional, se copian a con·
[lD~ci6n los ai-t1culoe JO, IJ Y u Y el
pruner párrafo del 14 de dicho Regla--
mento:
Art. 10. Cuando se haya celebra·
do ein obtener postura o proposici6n
admisible una subasta o un concurso
sobre materia reservada a la produc-
Clón nacional, se podrá admitir con-
currencia de la extranJera en la .e-
iUnda subaata o en el segundo con-
curso que se convoque, con sujeci6n
...1 mismo pliego de condicionel que
Sirvió de base la primera vez.
Art. 1 l. En la se¡unda .ubasta CJ
en el eegundo conturlO, previstos pOI
el artículo ante.rior, loe productoe na-
cionalee eerán preferidoa en concu.
rrencia can loe productos extranjero.
ucluidol de la relación vi~ente, mien.
.rae el precio de aquellos no nce<1a
.l1 de 61tol en m's del 10 por JOO
lel precio. que seAale la propolicl6n
llÚ módica.
Siempre que el contrato comprenda
,Jroductoe inc1ufdoa en la relacl6n VI
;ente y productos que DO lo est~n, lo~
,lie~OI de condiciones y las propoli-
Iones loe agrupar'n y evaluar'n poI
.eparado. En tales contratOl, la pre·
erencia del producto nacional estable.
;ida por el párrafo precedente, cuan.
Jo ~ste fuera aplicable, cesarA li le
~opoeici6n por eUa favorecida reeul.
.a onerosa en mA. del lo-por lOO,
:omputado sobre el menor precio de
os productos no figurados en dicha
'elaci6n anual.
Art. u. En todo caso las propoei-
;lones han de expresar 106 precios en
moneda e6pañGla, entendiéndose po.r
cuenta del proponente los adeudos
ar.ancelarios en su caso, los dem¡16
impuestos, los traIl6portes ., cuale6-
quiera otr05 gastos que 6e ocasionen
para efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato. .
Prime.r párrafo del artículo 14. Las
autoridades y los funci,pnarios de la
Admini5traci6n -que otorguen cv.ales-
quiera contratos para servid06 u obrae
p'Óblica6, deberlin cuida.r de que co-
pias literalleS de tales contratos sean
comunicadatJ inmee'!iatameJlte despn6s
de celebrarlos en cualquier forma (di-
recta, concurlO o aubalta) a la Co- .
misi6n protectora de la Producci6n
Nacional.
•.- Se entebderA que 106 contratis-
tlI6 habrán. cumplido con loe pluos
fijados para las entregas si justifican,
con la presentaci6n de la correspon-
diente carta de porte o tal6n, que hi-
cieron las facturaciones respectivas
con tiempo suficiente, dentro de las
condicion~ generales del servicio de
ferrocarriles, para poder verificar sus
entregas en los referidos pla&os.
5.& Para la redacci6n y ejecuci6n
de es~ pliego se han tenido presentes
la ley de 14 de febrero de 1907, de
protección a la induetria nacional, ·el
reglamento para. tu ejecuci6n, apro-
bado por real orden de 26 de julío de
1917, el reglamento para la contrata-
ci6n administrativa en el ramo de
Guerra de 6 de agosto de 1909, la ley
de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública de primero de
julio de I91I, lI6í como la ley de :l:l
de julio de 1918 y demú disposiciones
complemental'ias, a cuyas prescripcio-
nes generales se someterán loe contra-
tistas para todos los casos a que se re-
fieran los no previstos en las clAusu-
las precedentes.
Coudicl oues legales
1.& La subasta 6e celebrari. ante
el Tribunal constituído en la forma,
sitio, día y hora que se sel'íalad. en el
anuncio que con la antelaci6n nece-
saria se insertarl1 en el Boletin 0li.
cial de esta provincia, Gacet4· dI Ma-
irid, DaRlO OFICIAL DEL MlN1STElUO
DE LA GuElUlA, en la Prensa,.y se fija-
rA en los sitios públicOl de costum-
bre .
:l.& La lubalta se celebrar' precio
~amente en día laborabLe, y el Tri·
bunal se conetituirá a la hora seila-
lada en el local designado en el anun-
:io, destinlindose la primera media
lora a reciQir las proposiciones, que
erAn pre!Pentadas por sus autores o re·
presentantes en forma legal, en plíe-
Il'0S cerradoe, numerándOle por orden
de presentaci6n. La. proposiciones
presentadas no podrAn retirarse, y
principiado el acto del remate no po-
drl1n 1'ecibirse mb pliegos.
3.& Las proposiciones ee extende-
rán en papel sellado de la clase oc·
tava, y si lo fueran en papel blanco,
llevarán adherida la póliza equivalen-
te, y aparece.rl1n sin enmiendas ni ras-
paduras, a menos que se salven con
nueva firma, 6ujetándoSle' al modelo
publicado en el anuncio,.
4.& Para tomar parte en la su-
basta es condici6n indispeJl63ble que
106 líeítadol'e5 acompañen a eus res-
pectiv36 proposiciones la carta de
pago que justifique baber impue6to en
la caja general de depÓ6it05 o en sus ~
sucursales la 6um-' equivalente al S j
por 100 del importe de s.us ofertas, to- .j.
mando como tipo para eUo los precios
limitl!6 que figuran en el pliego de
condiciones t6cnicas.
La citada garantía podñ eonsignar-
ee en metAlico o en titule. de la Deu':
. . .
-----~-
.. p6blic:a. tomaD4io poi' bMe R pre.. c:eeariu. en la inleliJllllCÍ& de que. de6Diti\'O del 10 por 100 de .. JlR-
cío medio de cotisaci6llen ellllel pr6- abierto .1 primer plie~o. DO habñ poIÍCÍOIlU ~ptaclu, valÚJldo.. y
.•. ximo a.Dterior o por 111 valor Dominal, lugar a hacer obtervacioD. de niD· cODltituy6nñOH este dep6eito en 1&
y si uf estuvi~ 4iápueeto. ~ g6nero que interrumpan el acto. miama foe~ ~ para el proviaio-
E.tos depósitoe expreearÚl termi· 12. Una vez terminada la lectura nal precept6a W condici6D cuarta.
DaDtemente que han .ido cO'DItituidos de las propo.iciones preeentadu. se siendo uecaario. li la prantia el en
para acudir a esta lubasta, y a dis- formad por el secretario del Tribu. efecto. públicos, la presentaci6n de la
posici6n del presidente de la IDÍsma. nal de subasta un fJltado comparati- p6li%a del agente de cambio y bolsa,
Todos los documentOll preeentados vo de la. mÍtlma., que ñnnad dicho del conedor de comercío o cualquier
por lo. licitadores en el acto -de la secretario y el interventor, fJltampan- documento en forma legal que acre·
subuta han de estar ~tos en idio- do e.l presidente su vistobueno. dile la propiedad de aqu6llos.
ma español, debiendo -er reintegrados Si de dicho eetado :resultasen dos FAIte dep6eito definitivo 10 constitui-
con arre¡-lo a la vigente ley del Tim. o mú propoeicionea ilfUa1es y fueten dn dentro del pla%o máximo de
breo las mis ventajoeas, el presidente del quince días, contados desde que se
s.- Tambi~ acompañarán los lí- Tribunal invitará a una nueva licita- les notifique dicha aprobación, y lIer-
citadores a aue propoaiciones respec- ción verbal por pujas a la llana. en viril para garantir el cumpliDÜelDto
tivas el último recibo de la contri. la que sólo poddn tomar parte los del contrato, baci~ndoee con.tar asf
buci6n industrial que les corresponda firmantes de las proposicionee ilfUal- expresamente en' el documento acre-
IatÍllfacer por el concepto de la indus- mente ventajosas dur&ote quince mi- ditativo de la constituci6n del dep6-
tria que vengan ejerciendo, o certi~ nutOll, pasados los cualee el presi~ sito.
ficado de la Administración de Con- dente. apercibiendo antes por na ve- Si a loe contratistas se l~ entre-
tribucionee de la provincia, haciendo ces.a 101 interesados, declarar4 ler~ gasen efectOll propiedad dd Estado,
coutar que han sido alta en la indus. minado el acto. para ejecutar el eervicio, deberán
tria a que la contrntaci6n tIe ¡refiere, Si la ilfUaldad continuase «l~ las afianurIo por todo tJU valor o presen-
así como la c~dula pel'llonal o pMapor- proposiciones, bien por no haber que... tar fianza pel'llonal de fiadores 4e ga-
te de extranjerla, y 101 apoderados rido loe licitadores hacer en ellas mo- randa, con arreglo a lo prevenido en
preeentarán el poder notarial otorga- dificación allfUna o bien por que ha- la real orden de 2-4 de julio de 1911
do a su favor. gan va.riaciones id~nticas, tIe ad;udi- (e. L. núm. ISO). . .
6.· La fianza. impuesta no servirá cad el remate a la proposición de 18. El dep6&ito definitivo del 10
mú que para la propoaición a que va- las expresadas que salga favorecida por 100 se con.tituirá a disposici6n
ya unida, aunque el licitador a cuyo en UD sorteo. del presidente de la Junta Central de
favor estuviese extendido el talón del 13. Una Ve2: cerrada la licitaci6n, Ve.tuario y Equipo. .
depósito, ¡Yresente distintas propoeicio- el presidente declarará aceptada, a re- Loe reslfUardos de este. depósito se
nes. serva de la aprobación superior, la devolver~ a los contratistas en el
7·& No se admitirin para tomar proposición más ventaj06a, haciendo a mismo acto del otorgamien.to de las
parte 'en la subasta, ni para garan- su favor la adjudicación del remate, escrituras, despu~s de consIgnada la
tiZaT el servicio, las ca.rta4 de pago la cual tendrá el carácter de provi- nota de afecci6n; estas círcunstan-
que se refieran a impoeicionee hechas sional, dándose con ello por termina. cías se harán conetar en. las esentu-
para a6anur otros servicios, por más do el acto, y PTocedi~ndoee seguida- ras.
que sea notoria la terminaci6n salíe- mente por el hotarlo que asista al Terminado el compromi~ por loe
factoria de 101 mill~OI, si no se jUltí- acto a extender el acta cin:unlltan- contratistas, el weli~nte de la Jun-
.tica este 'eXtremo por medio de la ca- ciada de 10 ocurrido, la cual auton- ta acordad la devolución de la fian-
lTetlpoudiente certificación, haci~ndo. zarán todos los sefiores del Tribunal la, exi~i~ndo1ee previamente que acre-
N en e.te caso la transferencia de y aceptarán y firmarAn 105 rematan- diten haber satisfecho todos los galtos
pranHa para responder al nUevo con- tal o SIUl apoderad04l. a que le refiere la condici6n 22 de
trato. 'I4. La garantía provieional ee per- e-te pliqo.
. I.·z.a. cmu de pa~o de Mp&i- der'. Quedando tU importe a bendido 19. Los contratistas tendrán la
toa corre.pondientes a las propOIicio. del TfJloro, cuando el autor de la pro- obli~aci6n de formalizar lu escritu.
'Del aceptada., quedarin en podu del posici6n que resulte más ventaloa, ras conforme al artículo 63 de la ley
Tribunal huta la cOlMltituci6n dl!l de- deje de luscribir el aeta de subuta de Administraci6n V Contabilidad de
p61ito definitivo, y 181 que no iuelen aU'Ptando.u compromi.o. priIDe'l"O de julio de 191 r y la. real
aceptada••e devolverán a loe iDte- 15. Al declarar aceptada una pro- orden circular de '9 de julio de 1920
reeadoe delPUM de terminado el acto posici6n, le entiende que en la acep- (D. O. n4m. 161) y de entregar. el~ la auba.ta, lo. que firmarán el re- tad6n va envuelta la re.ponaabilidad námero de ~jemplare. reglamentanos
tlr6 .de la. mlsmae al pie de su. re.- de los rematante- huta que le. apro- en el plalo de un mes, a contar dea-
pectlvae ofer~.., quedando 6stu uni· o bada oor la Superioridad, sin cayo de el dfa que se les notifique la ad·
das al expediente de subasta.. f ~equisito no empeozu.' a causar efec. judicación definitiva del remate. Es-
9.& El precio que se contil'DC en to, a menos Que la urgencia del ser- tos ejemplarell eon los silfUientes:
las proposiciones se expresar' en le- vicio exija que se ejecute de.de lne- Una primera copia, un testimomo no-
tra, por peseta. y c~timoll de dicha Ir0. La urg'encia a que se reM'e este tarial de ella y cuatro copiall sim-
unidad mOlH!taria, no admiti~ndose caso, ser' declarada por el excelen- piel!.
má. tracci6n que la del c&ttimo 'en la tísimo señor Ministro de la. Gu~rra. 20. Si los contratilltas no formaliu·
inteligencia de que, si se cODlÚinaeen a propue6ta de la Junta Central de ran las e5~turatl en ~l tiempo y n'lÍ-
~ú cifras decimaLes, no serán apre- Vestuario y Equipo. mero, .de e].empI8~es que se seft.a!an en
Cladall, quedando a favor del Estado 16. Una vez recaída la adjudica- el numero antenor, o no constItuyen
las fracciones que no lleguen a un ción provisional, si la urgencia del &1 el plaz.o señ.alado el depósito d~l 1.0
c~ntimo. servicio exigiera Que se ejecute se- por 100 del lmporte de la ad]u~h-
10. No ser'n admitidas las propo- guidamente. 106 contratísta8 tendrán caci6n que se les h~y:a. hecho, ner-
lIK:i0n~ que no re'lÍnan los requisitos obligación de hacerlo así. de.rán la fia~xa proVISIonal. c;¡.uedan-
eXIgidos en los pliegos de condicio- Si 106 favorecidos con la adjudica- do a ~eficlo del Tesoro el Importe
nes y :precios límites señaladOll"- ció'! provisional no obtuvieran des- de la mISma.
1 1. El acto de la subasta dani pu6s la definitiva, 0;610 tendr4n dere-- 21. Cuando' los contratistas se ne-
o principio por la lectura de los anun- cho a que lle les liquide y abOne 31 ~.asen al cumplimiento de las condi-
dos y pliel"os de condiciones. Verifi- mismo pTecio de llU propO!lÍción, la ciones esenci~* del contrato, o no
cada ~sta y antes d~ abrirse loe plie- parte df'l servicio prestado, \Sin de- lleven ~ste a efecto en el tiempo ee-
~05, que eer4.n leidos por orden de recho a indemnizad6n alguna. ñalado, 51! dad por terminado, pro-
preaentaci6D. podrán erDOftei' los au- 17. Aprobado el re~te por la Su- dllcieDdo esta terminaci6n 1011 efec-
toNe .0 apoderado.! las dudas que les -perioridad, los adjudicatarios tendr'n tos sicuientes :
ofreacan o pedil: 1.. acJaraciODell n~- obligaci6n de constituir un depMito l.· La p&:dida de la prantia o
•
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dep6sito hecho, que dsde 11lelO, a~
adjudic:ar6 al Estado como iDcIelDDi-
zaq6n del peduicio ocásioDado por la
demora en el lel'lliéio. ..
2.· La celebraci6n de un nue'fo re-
mate bajo las mÍlmu condiciones,
pagando el primer rematante la di"
ferencia del primero al segundo.
3.· No presenu,ndose propl»ici6n
admisible en El nuevo, la Administra-
ci6n ejecutará el .ervicio por su cuen-
ta, respondiendo el nmatante del ma-
yor guto que ocasione en rebci6n
a su proposici6n.
Si los precios a que ee efectua¡-an
las nuevas adquisiciOllu fueeen infe·
riores a 1011 eeñaladas en el contra-
to, quedad la diferencia a beneficio
del Estado. ,
22. Serán de cuenta de 101 adjudi-
catarios todos los gastos que ocuio-
Den la intervención notarial, le» anun-
cios y otorgamientos de eecritUl'U ~
la forma y número de ej4rlDplarCllJ ya
citados, exisiéndOlleles la ~!ltaci6n
de los recibos que acrediten haber
eatisfoecho loe derechos de blserci6n
de los anuncios, en la a1ntidadpro-
porcional que les corresponda, seogún
'dispone la real orden circular de 21
de euero de 1913 (C. L. ndm. 6).
23. Cuando se haya celebrado elI-
ta subaata y no se hubiese obtenido
oferta o propoeici6n admisible de al-
guno de 106 artículos anuilciadOll en
ella, podrá admitirse concurrencia ex-
tranjera en la eegunda .w~sta que
se convoque, con &ujeci6n a loe mie-
mos plieg08 de condiciones que sir-
van para esta primeea..
24. No se accederá " .atistac6%'
indemnización alguna, ni ... pagar ma·
yor precio que el estipulado, por la
creación de nuevos ÍJDpu..to., por-
tugos, derechos de faf.0s y puertot,
practicaje, carestía de los mercado.s,
subida de tarifas de tranaportel y de-
más alteraciones que pudieran labre-
venir. El Estado tampoco intentará
merma.r la ret.ribuci6n convenida por
que 'le supriman o di.mfnuyan los
citados impuestos o tarifas exiltentes
al efectuar el centn.to.
25. Tambi~n aer4n de cuenta de
los adjudicatarios todos 'los gaetos de
transportee y acarreos, derechoe de
aduana, arbitrios y dem4s que pudie-
ran tener durante la vigencia del con-
trato las prendas de vestuario y equi-
po que se les hayan otorgado, pue,-
to que el precio porque h&ga.'l .sUs
ofertas, se entended. que ee colocando
aquéllas en loe almacenes que se l,e,
de~rmine, ya .ean dentro de la Pen-
ínsula o nuestras p1'azas de Afriea,
Baleares o Canarias, ein que ten¡ra:l
derecho .a. reclamación alguna por d.l;
ños o perjuicios, y siendo 'de su cuen-
ta también· los gastos que originen
~1 retirar de los almacenes citad06
la5 prendae rechazadas y su reposi-
ci6n por otras nuevas.
26. Lns contratistas que'da.Tán obH-
~ados a' satisfacer el 1,:,\0 por 100 por
impuesto de pagos al Estado v todos
los demÁS que puedan e6tablecene,
así como el señalado para contribu-
ci6n indUlltrial' poi' la real orden :de
22 de mayo de 1926 (Gaul&ih ·Na-
tlri~ núm. 1]4S), relativ.a a illlpues-
tOll, asf como a eitampar aobre 101 re- ., dectos, se' reaolyu&. en la ferina
cibot laap6lbu preft2ildae pOr la ley que' deténDfna la cOncHci6ll anterior.
del Timbre 'rigente. 30. Si los contratistas o sus re·
El contrato Jiabr4 de celebrante y presentantes legales, dadOl a conocer
extendene con aneglo a la ley eJe. 14 .1 jefe del lien'icio, le awiezrtaran
df' febrero de 1907 y IJU reglamento lriD previo aviso ni autoriUlCi6n' de
de aplicaci6n de 26 de julio de 1917' la pbza donde se verifiq~ aqu~l. las
aprobado por real orden de igu~l fe- 6rdenes. relativa~ al mismo que .fuese
cha le. L. n1ÚD. 153) yen 1IQ Virtud, ~ano comunicarles, se consldera-
aolamente seBo admitidas las propo- rán como si lae hubiese recibido, ,.
siciones que se refieran a artículo!! de no cumplimentarlas, l5e' procf'!ded
de producción aac:íonal, lalvo los ca· .a. efec:tuar el servicio en b {arma
soe que autoriza la 'l'olaci6n de esen- que ms convenga a costa y rie.go
cionee que se 9ublica anualmente en del citado contratista.
cumplimiento del artícalo segundo de 31. Los contratistas quedar<in obU-
la citada ley. arados al e:umplimiento de las ob\iga-
Los articulO' contratados, al 8er de ciODell 'que para loe patronos &tI de-
producción naciOllal, obligan al con- signan 'en el vigeonte Código del trQ·
u-atieta· a jnM:ificar que ha comuDÍca- bajo, Aprobado por mal lkcreto ley de
do a la c:omisÍÓ11 prot«tora de la ;¡3 de ajOltO' de I~ (C. L. nÚDle-
producci6n aacionalla deUp.acl6n de ro 30~ y demás disposiciones de ca-
procedencias pr6veaida. ráetet' social.
'J7. Lo. adjudicatarlOl bIlr'v. las 32. Los contratistas quedan.n obli-
entregas .dentoro de 101 plaloa edala- Il'adoe a preeentar en b Oficina liqui-
·dos en el. pliqo de condiciones tkni- dadora de derecbos reales, dentro del
cu, y si no lo hicieran así o lu en- plazo de treinta dfM hábiles, la es-
tregas parciales DO reunieran las con· critura qne le otorgue, siendo de su
diciones que deben llenar, eer~n invi· cuenta el aatisfacer el importe que
tados a repOnerlaa en el tiempo qu~ proceda, y demAs ¡-aetOll que, como
se lee señala, yde no hace~10 se pro- ~onaecucD.cia, pudieran originarse.
ceded por la Junta y prevIo acuerdo 33. En caBO de quiebra o muerte
de la euperioridad a adquirir la. par- de elgÚD conttatista, quedad rflllcin-
tida o partidas no suministradas o dido el contrato,.a no ser que los he-
defectuosas, pudiendo hacer6e llar rederos o síndicos de la quiebra
¡estión directa, por. concurso o con- ofrezcan llevarlo a cabo' bajo las con-
vocatoria de proposiciones 1ibres, dieiones estipuladae en el mismo. El
siempre por cuenta del proveedor. ramo de. Guerra ·entonces .quedará en
siendo citado en el primer caso, a. fin .libertad @ admitir o rechazar d ofre-
de que preeencie la adqu~ición, te- cimiento, Iegl1n convenga, sin que en
nieudo presente que el no comparecer ~te llltimo caso tengan aqu~llos de-
no le exime de la responaabilidad con- r~ho a indemnizaci6n, sino l1nica.
traída, y que las partidaa desechadas mente a que -e haia la liquidación
quedarán retenidas en 101 almacenu.los devengoe del confr&ti.ta.
en que se encuentren, no 1610 hasta 34. La. escritura se oteriar' en el
que sean tUJtitufdu (en un plazo de despacbo del pre'lidente de la Junta.
quince días) por otras aceptadas, sino Las Sociedadel que concurran a la
hatta Que termine la entre,a de aque- wbuta tendrán presente que para
lla clase de prendas. ler tdmitidas sus propo.icione. te re-
28. 'En todos los eaeot de incum- quísito indispensable que no forme
pHmiento, loe contratistas ser4n re· parte de dichas sociedades ninguna
queridos al abono que proceda, y de persona de las eepecificadas en los
DO verificarlo, " les d~udr4 au im- p4rrafot uno lY dos del real decreto
porte de los pallaS que estuviee~n de I2 de octdbre de 1923 (C. L. Dll-
pendientes de tati.fac:er.e; si no se mero 454), justificado 'por un certi-
cOMideran suficientes, te' iMtruir' un cado del pre.idente o rerente de las
expediente de apremio contra el mil- mismas.
mo como deudor a la Hacienda, pro- 36. Si hubiese nece.idad de cele-
cedi~ndose al .embargo de sus oienes ltrar segunda suba&ta, po~ no haberse
en la extensión que se estime J~tta, presentado proposición admisible, y
y a la ejecución y venta en la forma ser preciso admitir la concurrencia el:·
prevenida en el arÚculo 61 de la l"!y tranjera, IerG preferidOl los produc-
de Adminitltraci6n y' Contabilidad de tos nacionales en conCUlTencia con és-
primtro de julio de '1911 (C. L. nú tOll, ud.idos de·la relación vi,ente.
mero ni). mieIltras el pnecio de aqu~l1os DO ex-
En el caso de qoe la' adquisición de ceda al de éstos en más del 10 por
la -pártidá o partidas no entreJJadas 100 del precio qlle &eiíale la proposi-
i> deeechadae Se' hiciera .a menor pre- ci6n m4s m6dica. Siempre que el con-
cia del estipulado en el contrato. trato com¡>Tenda product06 incluídos
quedad. este beneficio a favor del en la relación ·vig.ente y productos
Estado. . que no lo estén, los pliegos de con-
:¡9. Las disposic~ gube:mativ3lS diciones y las propositioDe5 los agru-
que en este contrato (le adopten por la pa.rán y. evaluarán por separado. En
administra<:ión, tendr'n carácter eje· ta1es.subastas.. la preferencia del· pro-
.cutivo, quedando a ~lvo ~l derecho .ducto nacionai que 6e cita, cuando
de los cOlluati&tao para. dirigir sus éste fuese apli~ble. cesar' lli la pro-
reclamaciones por· la vía Gontencio- posición por ella .favorecida reeDIta
so-Adminiatrativa. .ouerosa en ..m~ del 10 por lQO, com-
o Este contrato llO pueie. someWse a pntado &Obre. el .menor .precio de· los
juicio arbitral y cuanta.8 dudas se sus- prodUdOll 11.0 .fi.Ku.z'ados ~D. dicha rela-
citen sobre6u iD.telj¡rencia, reKilliÓD ci6n an~l.
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En tocio CMO, tu pIOpoeido~Jwa biela'» preMatal' ea el acto ele la n- te. patentadla. .,ara.. el'ta subuta, ee~ d. upreeu 1011 precioe _ aoneda bula loe bolew... • red_ q_ ;u-\_teIWNñ que Z'GUciaD.. as priñ-I..pdol.. _ta4iúdoee por cu.nta Wiqlatll el m,relO 4e .. C1IOta oIJu... lerio o patente si n modelo ea acepode 101 proponen'" loe adaudoe araD- toda aorr..ponclitDte &1 IDee uteior ¡tado o declarado I'ej'lamentario porcelariol en n caao.~ loe demú lm- al Que nec.it_ exhibirlo. " 1.1 iAtaclo, y que ~ tanto, los de-I puestos, 101 transportes y cualquiera 31. Los paj'oe ..b~ por la Pa•. mú <:onatruclores podrtn concurrirotrae gaetos que se ocasionan para gadurla y Caja Central Militar con tambí4§n a la subasta con ese mismo
efectuar la entrega, ee¡1Ín- las cendi- los criditos que exíltesl pan. eeta a!ISl- modelo u otro lIem.ejante, renuncian-
dones del contrato.. ci6n en el presupllMlo del MiDiIterio do los poeeedores de la patente a ejer-
Las autoridades y 101 funcionarios de la Guerra para el ejercicio eco- átar sus de:recboa de tales en rela-
de la Administración que otorguen nómico de Ilp7, f.I1 el capitulo 16, ar- _ci6n con loslJUministros para el Ej4§r-
cualquier contrato para wervicios' 11 Úculo mueo, capítulo primero, UÚC1l-1 cito.
obras públicas, deberlÚl cuidar de Que lo único, ambos de la Secci6n cuarta, <40. Todo cuanto no apazezca con-
copias literales de tate. contratos eean y eDo d capitulo primero, dC1l1o pri- . eij'D3do o previsto en este pliego de
comunicada. inmediatamente despu& mero de la sección 13, con todo lo condiciones, ee regirá por 101 precep-
de celebrculos a la comilliÓ1l protec- cual, se¡r6n~ del Ordecador tos del reglamento para la contrata-
tora de la producción nacional. de Pagos, :existe cantidad suficiente I ci6n administrativa en el ramo de
37. Lo. propotll&~que concurran para la adquisici6n d~ que 1Ie trata. Gue.rraI, aprob"do por real orden de
a la subasta deber'n aaeditar que Estos pagos ee efectuarin tan prono 6 de agosto de 1909 (C. L. n1Un. 157)
están al corriente en el P'Li"0 de la. lo den las Juntae rqiQna1es su con- ley. de Administraci6n y Contabili-
cuotas del retiro obrero, establecido formidad en 'el recibo de 1u prendas dad de la Hacienda piíblica de 1 de
obligatori() por real decreto de 'l de y las a.ctu ~pondienteabaya.u. "i· I julio de 1911 (C. L. utim. 128) y al·
en.ero de 1921, (GiUrtG tlll Mtulritl do aprobadu por la Junta Central de 'tera.cionee seii&ladae en disposiciones
núm. :J3l, hecho exteDlli..-o al n.mo de Vestuario, Equipo y Montura. Ipolterior(\ll.
Guerra por ~a.l or4en: de 10 de di· 39. Los que presenten modelos de Madrid 12 <i.el febrero de -19:17.-
ciembre de 1C):11 (C. L. 21m. 6(1), de- camtiplara u ot¡-aaplWicbs y efec- Duqu.e de Tetún.
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